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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
disminuye la tendencia tormentosa. i   l   c's'o con nubes; 
Temperatura: máxima de aj'er, 29 en Málaga; mínima. 
7 en Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 22; mí-
nima. 12. (Véase en quinta piaña R! Boletin Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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L a c P a r í 
d e t o t o n 
. Se habla de crisis. Se continúa hablando de crisis... Y no en los mentideros. 
ni sólo entre gentes de oposición extrema, sino en los circuios politicos y par-
lamentarios, aun en los centros oficiales y por personas afectas a la situación 
gobernante La crisis es una realidad fuerte y manifiesta, y para conocerla, para 
verla no hay que estar en posesión de secretos de la política. La crisis se palpa 
en el Gobierno: y todavía más en las Cortes. 
Y es que el desarrollo de la política, singularmente en los meses últimos, es 
profundamente anormal. Para probar" que el Gobierno y las Cortes no son or-
ganismos fuertes y sanos, basta considerar cómo cualquier incidente, de suyo 
libado a una solución rápida y fácil, suscita en ellos, en las Cortes' y en el Go-
bierno, dificultades agudas y trances difíciles; no de otra suerte que en el cuerpo 
físico, cuando una dolencia crónica mina sus fuerzas, cualquier ligera enferme-
dad es ocasión de peligros mortales. 
Así acaeció al final de la sesión de anteayer. Una cuestión particularísima, 
el éxamen de una gestión ministerial, en un caso concreto, que debió acabar, a lo 
sumo, en el nombramiento de una Comisión informativa, terminó nada menos 
aue en una apremiante defensa del Gobierno, de las Cortes y del régimen, a la 
voz de "¡formemos el cuadro!", dada por político tan veterano y—así fuera lógico 
pensarlo—tâ n libre de nerviosismos parlamentarios y políticos como el señor 
Lerroux. Allí se afirmó la presencia de una agresión y un peligro para la Re-
pública, y sólo porque un diputado novel, siquiera, tenga los talentos y la elo-
cuencia del señor Gil Robles, examinaba las condiciones en que había sido adju-
dicada una concesión administrativa, sin llegar, siquiera, a formular una tesis 
acusatoria contra un ministro determinado. 
Es claro que el propio señor Lerroux acertó a precisar la causa de tan ex-
traña alarma: en el Parlamento había resonado la voz de la calle. ¡He ahí la 
clave de la situación! El Parlamento tiene miedo a la calle. Sabe que mientras 
él se ocupa en tan trascendental tarea como la de dar a España una nueva 
constitución económica, social y política, la opinión pública está por entero di-
vortiada del pensamiento y de los modos parlamentarios. De suerte que el Par-
lamento ha dejado de ser lo que tiene que ser, si es algo: representación del 
país. Y como los estados falsos y violentos no pueden ser durables, de ahí la 
crisis; patente, honda, irremediable. 
El Gobierno no tendrá excusa si se empeña en considerar esta real pintura 
como una invención oposicionista, o si se obstina en ignorarla. No es posible, 
menos que para nadie para el Gobierno, alegar ignorancia. Basta a cualquiera, 
le basta a él, con una ojeada a la Prensa de Madrid. ¡Cómo ha bajado el tono 
panegirista de los incondicionales! ¡Si es que ya no lo son! ¡Si es que han lle-
gado a situarse enfrente del Gobierno, y precisamente en el más grave de los 
asuntos que ocupan su atención y las deliberaciones de las Cortes, cual es el 
Estatuto de Cataluña! ¿Con qué Prensa cuenta la ponencia que ha hecho suya 
el Gobierno? Pues la verdad es que casi no tiene incondicíonalmente en su favor 
a otro diario madrileño que aquel que menos circulación ha logrado: "El So-
cialista". 
pero no hemos de cansarnos en convencer al Gobierno de cuál sea ahora el 
estado de la opinión española. ¡Lo sabe él muy bien! Y que así es, pruébanlo 
las suspensiones, ya más que reiteradas, sistemáticas, de la mayoría de los actos 
públicos organizados por las derechas. Se Ies niega' la Constitución del Estado. 
Prácticamente se las despoja de las garantías y derechos en ella reconocidos. 
Ya se han lanzado varios gobernadores por si, sin que nadie les vaya a la mano, 
a aplicar la ley de Defensa de la República, reservada al Gobierno a tenor de los 
preceptos mismos de aquélla. No se trata sino de impedir, de ahogar cualquier 
propaganda que al Gobierno no sea grata. Se imponen multas, se lleva gente a 
las prisiones, aun por la mera expansión licita, legal, inocua, de un sentimiento 
puramente religioso. 
v ¡Qué increíble ceguera! E l Gobierno no advierte que así, en vez de remediar 
él mal, lo agrava. Si la opinión está divorciada de él, enfrentada, hostil, aún 
más se divorcia y enfrenta, y acentúa la hostilidad y el encono por virtud de esa 
torpe persecución, que no sólo enaltece a quien la sufre y fortifica !a adhesión 
de las masas, sino que levanta en las gentes neutras y en los sectores más apar-
tados de la política, una protesta cada vez más extensa y viva contra quien pre-
tende defender una posición abusiva con la fuerza de la arbitrariedad sistemá-
ticamente empleada. 
El Gobíenio y, de modo singular, su presidente, están incidiendo en un error 
frecuentísimo en los políticos españoles, de este y del otro régimen. Hasta en 
amigos nuestros lo hemos advertido y no lo callamos en su tiempo. Es un fenó-
meno de obcecación, de tozudez, de impermeabilidad; fenómeno mentál y sensi-
tivo; de excitación, de amor propio, de egoísmo ciego. Por todo ello, nuestros 
gobernantes cierran los ojos a la realidad que los circunda. Se encierran en sus 
círculos, en sus tertulias, en sus despachos, en "su" Parlamento. La calle queda, 
espiritualmente, a cien leguas de ellos. No la ven. O la desdeñan..., que es peor 
y más injusto. 
Cuando las cosas llegan a tal situación aguda, como la presente, de disocia-
ción entre los Poderes gobernantes y el pueblo, un Gobierno, con todos sus re-
cursos, y con un Parlamento "suyo", y con una ley de Defensa de la República 
como la vigente, puede retrasar las consecuencias de la situación creada. ¡Sólo 
retrasarlas! Pero esa demora no es un bien... 
En resolución: el Gobierno no puede desconocer ni despreciar el ambiente de 
la calle. Si no ha perdido el sentido político, totalmente, debe seguir cuanto antes 
él camino que la realidad le traza: cambio de Gobierno; constitución de uno 
que dé la sensación de que se va a gobernar para todos; que la autoridad y el 
orden son eficazmente restaurados; que desaparezca toda política sectaria/, que 
todos los españoles sean amparados en sus derechos; después, disolución de las 
Cortes actuales y convocatoria, de elecciones generales. 
Y que esas elecciones sean sinceras. Que diga España en ellas lo que quiera 
decir: su pensamiento y su voluntad. 
a m e n t o L O D E L D I A E l d í a 2 2 s e r á e k g i 
G o b i e r n o p r u s i a n o E l Cardenal Segura 
¡ Hace un año salió de España, ex- • 
i pulsado por el Gobierno, el Cardenal!. . p- . r p r u ~ 7 f , Ilnc) mnr¡ñn ¡Segura, Arzobispo de Toledo, Primado|AYer la UIBTa recnaZO Ufia mOCIOn 
jde Españk Es un hecho que ya perte-, que quería suprimir las anuali-
nece a la Historia. Y considerado así,! 
«on esa perspectiva psicológica, fría- ClaCies Cíe IOS HOnenZOlIem 
mente, en nada modificamos el juicio | • 
ique aquel atropello nos mereció. Fué Baviera mantendrá ,a prohibición Sigue la agitación por las econo-
L a c o m e d i a d e l o s v i a l e s C o m i e n z a a d i s c u t i r s e l a B a s e p r i m e r a 
a l p a í s s o v i é t i c o 
Un ingeniero inqlés cuenta cómo 
se engañó a Bernarcl Shaw 
Y Lady Astor 
El señor Cid, en nombro cío la minoría agraria, consumió un 
turno en contra. Un voto particular de los agrarios, fué 
desechado en votación nominal, así como una enmienda 
SE PEDIA EN ESTA QUE EL TRIBUNAL SUPREMO ENTENDIERA 
EN LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LA JUNTA CENTRAL 
una rbitrariedad sin motivo, sin pre-
texto, dijérase que la ejecución inevi-
table de un designio de antiguo conce-
bido y premeditado. Hoy reiteramos y i 
del uniforme racista mías en Francia 
BERLIN, lf La sesión de la Dieta, (De nuestro corresponsal) 
x̂ ÎS, 15.—Los meiores com* 
^ t J L h ™ ¿ Z ± ? ü T £ t : % M á ? de ¡^Portancia. Se ha limitado a re-1 grafos y ios mejoreS comediantes hay 
Decididamente no interesa a la Cá-
mara española la discusión de Refor-
ma agraria. Después de todo, dispuestos 
renovamos ^nuestra protesta, exterio- prusiana convocada para hoy ha careci-| PARIS, .-Lo. j edió-1 acotar el proyecto del Gobierno, ¿para 
justicia de que fué victima el virtuoso chazar una moción dc ]os comunistas -ñique buscarlos bajo el Poder ruso."No!qué molestarse? Así. está aun hoy, día 
e insigne 1 rimado de la Iglesia espa- ]a que se pr0p0n{a ia anulación del pág-o lo decimos precisamente por sus auto-¡de remate de la discusión de totalidad, 
ñola. 
El Gobierno ha podido ver la este-Î T11' 
rilidad de aquella su arbitraria resolu- ^ en. 1a cual se ^ f * ^ 7 a 
ción, si es que a ella asignó algún finí™ s.0fon; celebrara ol ,1.a 22, a 
elección (lefiimiva del presulentf 'n 
precisamente P' 
de anualidades a la familia Hohenzollcrn. res teatrales propiamente dichos ni por I casi desierta la Cámara Muy pocos en 
sus actores, sino por la cuidádpsa pre- filas radicales. Algunos más en las 
paracion de esos viajes con que el Rs-¡ 0 
Indo soviético obsequia de ve/, en vez otras minorías del bloque afecto al Go-
a figuras del gran mundo literario y | bierno. 
el Gobierno? ¿Que era el Cardenal cle racistas que pcd.an a compara PoUtico de los países cap.tal.stas. | guien esper 
Segura el motor único de la oposición Icencía inmediata dc los ministros soda-, lodo o v.aje suele ser on tales casos , Mai.cclino 
católica y que acabaría ésta si aquella Ustas del último Gobierno prusiano ante ^rie de esce°a,s Previamente pre-• " a ",mo 
ara un gran discurso de 
Domingo, cual cumplía en 
' que no fuese la satisfacción de . 
¡propia pasión sectaria. ¿Qué pensaba |7ieta y la fel ^ .erno prusiano; otro 
el 
Seg 
í f u e r z ^ i m p u ^ justicia.' En cambio. \ P ^ Í d í X ^ f t , e . í ¡ I ^ ^ Í . , 1 ^ ^ É ^ l |Verdad a la importancia capitalísima de 
| vea cómo ha acontecido al revés. Por-
! que precisamente aquel afrentoso ve-
i jamen lo tuvo por suyo, por recibido 
i por sí misma, toda la derecha españo- tra los huelguistas, ha sido adoptada po 
lia, y él fué causa rrincípalisima de que ¡racistas y comunistas. El 4 n l ^ 'th ^ ^ ton0 VUlS"ar COn que 
extendiera, i También ha sido adoptada otra mo | rtJi/4 h(¡ °^eio/írt R.idío a ñ ^ n ^ r r i l ¡puede hablar sobre un problema técnico 
que creyó fielmente realidad. 
K\ ingeniero británico M. Vestsarth | esa oposición se avivase y extendiera, i lambien ha sido adoptada otra mo , ha * , en ^ ^ año^comó , 
Y nada queremos dec r del desfavora-, cion presentada por los racis as solid- consojero técnico ^ Gobiorno bolche. ly gravemente jurídico un profano me-
ble efecto que atropello tan impropio itando que. a consecuencia de los d e s o r - ¡ • lK.5._I Q„ . «t-\.,!i;, T ^ . ^ - ^ C - ¡ ,. „ . . 
de los tiempos modernos hubo de cau- cienes del 31 de mayo, cuando se verifi .n' ai-tic lo íad x ¿átb nSa ^ S d i ^ ' ^ ' 
caba el relevo de la guardia de honor , simw y Lady A s ^ !do do los tóPicos políticos, le quedan de 
ción más sanamente conservadora. La 
ley no debe tener efectos retroactivos. 
¿Por qué? Se pide votación nominal. El 
triunfo es de la mayoría, como siempre. 
Y sobreviene otra vez la laxitud y el 
aburrimiento. 
¡Dieciséis enmiendas ha presentado la 
minoría agraria a la Base primera! Trea 
de ollas, englobadas en una sola defen-
sa, corren a cargo del señor Cid. Las 
tros sostienen puntos de vista de sensa-
to/, y cordura. Se pide, primero, que no 
haya rotroactividad. Y que se tengan por 
no constituidas las situaciones jurídicas 
particulares de propiedad creadas mali-
ciosamente desde el 1-t de abril, en tanto 
se opongan a la plena efectividad de. la 
ley. Pero todo ello, previa sentencia fir-
me de los Tribunales de justicia. Se 
Pero el Gobierno no quiere aprender. |ante el Palacio presidencial, sea desti- aéépk/ iá k4tia«i¿n s 
Al cumplirse este doloroso aniversario, ; tuido el prefecto de Policía de Berlín .V do en soviética, han usa- sustancia alguna que otra afirmación 
otra arbitrariedad, siquiera sea menos 
violenta, hace víctima suya a otro Pre-
lado español por la publicación de una 
Pastoral en la que se hace exposición 
fiel de una doctrina de la Iglesia, de 
siempre y por todo el mundo conocida. 
Las consecuencias de esta política, 
que el comandante de la Policía bcrline-; ^ } c o . Se 
sa comparezca ante un Consejo ele dis- —di 
ciplina. | de 1 
sus impresiones el tono dltlrám- sentenciosa. Que la tierra no es un ins-
seleccionó cuidadosamciiti 
teresados sean susceptibles, de casación 
ante el Tribunal Supremo. Y se defien-
den, en fin, de la situación jurídica de 
' truniento de renta, ni siquiera de traba-da ley a las entidades particulares que ol ingeniero—un grupo de niños . - ,-.. , X 
más hermosos dc Rusia v ê les i30' Sino üe Producciün. Que el proyecto lleven su contabilidad en legal forma. E l 
Las milicias racistas 
BERLIN, 15.—A propósito del dc-
lavó previamente con toda detención no es socializante, que tiende a procu-(señor Cid agota argumentos, cita caaos 
antes de presentarlos a Lady Astor, irar que la tierra cumpla una función ¡concretos, demuestra absurdos, pero... í quedo entusiasmada. Todas las por- _ saludar a Rornard ' Alrededor de todo esto, lugares nada. La Cámarq, no le oye, la Comisión que q 
I verdaderamente antinacional, las ex- | creto-ley mediante el cual se levánta la | ghaw ''"aliin"" revei 
ponemos en el articulo de fondo. Aquí prohibición de las formaciones de asal-1 ^ ^ ^ ^ „ • , - .„ r- n n • - • • . , , - . , , I J ° & 
'nos limitamos a afirmar que la opinión to racistas, asi como del uso de unifor- J"^011^^/ sab,an fw„ la G- P:.U- vi-,enésima vez del abandono en que la Mo-Ivan 3u criterio con una votación nomí-
católica pesa mucho en España, mucho , mes. se sabe que el ministro del Inte-; ^ a r ' ' ^ r ; : 'vJF , * 
i cluso croado grupos especiales de tra-
ductores que recibieron minuciosas ins-
más que hace doce meses, y por ello el ' rior del Reich se ha decidido a dictar 
Gobierno, éste como todos, sentirá un ambas medidas de carácter general, sin , , , J j j ¿••'•i • ; i. . , „!- «.„ _ truccionos redactadas, se eseoíneron con día la necesidad de entenderse con la tener en cuenta las protestas que for-
Iglesía. Con lo cual no hará sino lo ' mularon a este respecto los Estados 
mismo que hacen todos los Gobiernos | meridionales de Baviera, Wurttemborg 
del mundo. y Badén para que cada uno de estos 
. . . . .. , i Gobiernos sea responsable dc la apli-
Multas de estilo modei-no | cación de este decreto. Los rumores 
que circulan son que Baviera persis-
tirá en la prohibición del uso de los 
uniTormos on el territorio bávaro. 
El gobernador de Segovia ha im-
puesto a "El Adelantado", de aquella 
capital, una multa de 500 pesetas. Las 
circunstancias que concurren en tal 
sanción no pueden ser más anormales. 
mucho cuidado los mejores automóviles 
de la U. R. S. S. para ponerlos a la dis-
posición de los huéspedes extranjeros. 
Cuando yo llegué por primera voz 
con mi hijo-—escribe ol ingeniero—, los 
bolcheviques representaron la " misma 
comedia; se me mostraron igualmente 
instituciones modelos; asistimos a un 
narquía ha tenido a la tierra y la pre nal en la que se les echa encima la 
ocupación que la República siente por 
los campesinos olvidados. Y nada más, 
Argvfrnontos cultos y firmes para apo-
yar las bases, estudio de la realidad es-
abrumadora mayoría. 
Así comenzó ayer la discusión de la 
Reforma agraria. Discusión que hasta 
ahora lleva síntomas de ser simplemen-
espectáeUlo on ol Gran Teatro do Mos-
L a propaganda por "radio" I c? on él antiguo Parque Imperial; nos 
dieron habitaciones 'ujosas; pero por 
BERLIN, 15.—El Gobierno ha deci- '"'̂ .ón de mi cargo he visto después en 
pañola y do los problemas jurídicos plan-jte un "tete á tete" entre los agrarios 
toados, examen de las Reformas agra-
rias extranjeras y sus aleccionadoras ex-
pjeriendas... De eso nada, absolutamonio 
nada. La mayoría aplaudió como siem-
pre y... so marchó a los pasillos. La Cá-
mara quedó más desanimada y vacía aún. 
cargados de enmiendas innumerables y 
una Comisión cerrada y dispuesta a 
mantener intangible la ponencia guber-
namental. 
L a s e s i ó n E l director del mencionado diario, se-
ñor Cano de Rueda, no como tal cu-1didft'̂ qner' a disposición de todos los 1:,s fábricas pobreza, enfermedad, su- En esta indiferencia, la palabra llena I Se abre la sesión a las cuatro y cin-r 
rector, ni como periodista siquiera, sino [ partidos las estaciones de t-adiotelefo- cí<^ad' ham'y,v- y lógica del señor Cid sonaba en el va-ico minutos, bajo la presidencia del s&-
como diputado a Cortes, interviene en j n¡a on ja última semana de la c ampa- Bernard Shaw contesta en ol mismo . „ 
[un conflicto surgido entre labradores ¡ ñ^ electoral. Para poder utilizar •'" --o-t-plan.-io osa miseria y so-
ldé aquella provincia, que en tal coa- (servjGj0 preciso haber tenido en etédad, poro dice que en Londres hay 
el Relchstag disuelto el número mini- también quienes no viven en mejores 
, mo de 15 diputados. Cada partido ten- indiciónos y carga la culpa de todo 
.to hay detalles desagradables para el drft ej (iereci10 a radiar un discurso, y al cARitalisjnp.. !Es tan fácil culpar al 
i gobernador, no provocados por el señor 1 
'Cano de Rueda y silenciados repeti-
'damente por el periódico. Es más: las 
' informaciones de "El Adelantado" son 
¡frecuentemente en este asunto de tono 
cepto se dirigen a él y de él solicitan 
una gestión. En el desarrollo del asun-
cíp. E l diputado agrario impugnó la to- En escaños y tribunas, escasa concu-
taiidad de la Base primera con ta soítu^jCénela. x , . -: En él banco azul, los ministros de ra de un hombre que conoce a fondo la Agricultura y Marina. 
cuestión y que representa on este mo-
mento a una minoría estudiosa. Proble-
ma Importante el de la rotroactividad de 
la ley v ol de la resolución de los con-
Se lee y aprueba el acta de la sesióa 
anterior. 
Orden del día 
So da lectura a un dictamen de la 
laudatorio para el gobernador. Publi-
el orden de partidos empezará el lunes ! Pasado! Pero no abunda esta vez en el 
por el que tenga menor número de ditirambo. Reconoce que no se ha lo-
diputados. Con arreglo a este orden, i grado sacar de la miseria a 160 millo-
el sábado le corresponderá radiar al 1 "es de rusos, aunque no croo que estb|fl.ctos 011 ,og contratos sobre los ano 'Comisión de Guerra sobre el proyecto 
partido socialista, que es el de mayor i pueda ser una condenación. Declara, ; • ... • 1 de ley relativo a la. disolución dal Cuer-
, número. La disposición añade que "los ;.además, que én su viaje sólo pretendió¡•''P'^uc este radical principio retroactivo. p0 eclesiástico del Ejército, que queda 
lea, sí, una conversación sostenida por: discursos habrá que presentarlos a la : conocer hasta qué punto se realizaban i Tiene razón el diputado zamorano al aprobado. 
el señor Cano de Rueda con el ministro 1 censura con diez d¡as de anticipación, algunos planes soviéticos. . ,„„4.„„:.. ! Igualmente se aprueba otro de la Co-
! del Trabajo en tono correcto y mesu-1 . . -
Irado y felicitando al gobernador por: Sección racista en Bilbao Las princesas espanolas 
el giro que toman los acontecimientos.' , , T ^ S , , r> T ' - ~. . .. :—~— 
Pues Sien. El gobernador de Segovia. MUNICH> 15._E1 periódico ^yoelkis- b6n ^ ^ S T a ^ n a ™ ^ 
a quien, por lo v¡sto, la actuadón ^1 U ^ é o ^ ^ 
señor Cano de Rueda no resultaba muy; cional.socialista ^ £ primera'SeTosta ' 
agradable, impone a "El Adelantado' desde fundación la £cci6* racis-l , ae 'nc 
^na multa de oOO pesetas por publi- organizado v celebrado Las econoimas 
1 car una información tendenciosa , en n 
la que se "tergiversa a sabiendas" la iun* vf a,;a- „ , , .. . • , Se^udiza en Francia la exposición 
i verdad y aplicando ¡el articulo 22 de' E1 doctor Schomolz, director regional, (le criterios e intereses contrapuestos 
|la ley provincial! ¡de la propaganda racista en el Norte de: con vista a las medidas que han de to-
No es la primera vez que se hace I Rspaíia, jia pronunciado en dicha vela-' marse para dar salud económica y 
leste uso de semejante artículo, y en'da un discurso en el cual, después de la- financiera al país. Se anuncia poniten-
' nuestras columnas hemos protestado i mentar vivamente la extraordinaria len , cía para todos, y ante la resistencia de 
en alguna otra ocasión de que se utili-i titud de la colonia alemana de Bilbao pa- loa funcionarios públicos a someterse a 
ce como arma política contra los perió- ra unirse al movimiento racista, ha di-1 ella, el diario radical "L'Oeuvre" los 
dicos una disposición destinada a san-! rígido un urgente llamamiento a los ale-! dice: "Es penitencia para todos, con 
clonar "los actos contrarios a la mo-¡manos establecidos en el extranjero para i tal de que sea igual para todos y si-
E l g o b e r n a d o r 
v i s i t a a l 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El Pontífice ha recibi-
do al principe Boncompagni Ludovisi, 
gobernador de Roma, el cual vestía el 
uniforme de caballero Gran Cruz de 
la Corona de Italia. Le acompañaba su 
jefe de gabinete. 
La entrevista con Su Santidad duró 
media hora y se celebró en la biblioteca 
privada, en donde luego fué recibido 
por el Cardenal Pacellí. 
El secretario de Estado devolvió la 
yisita al gobernador por la tarde en 
el Capitolio.—Daifina. 
* * * 
(De nuestro correspousal) 
ROMA, 15.—El sacerdote Vincenzo 
Sirabella, que perteneció a las Congre-
gaciones romanas y abandonó el esta-
sacerdotal, se hizo protestante y se 
aedicó a la propaganda anticatólica, se 
ca arrepentido y ha renovado su pro-
fesión de fe católica, haciendo rectiñ-
cación ampliamente de los errores pro-
Pagados con sus palabras y escritos 
Ifeffina-la fe y la ^"P11113, católica3. 
» * » 
*^¡?1ÍA' 15-—E1 papa, en una carta 
autógrafa, ha nombrado director del 
servicio técnico del Estado del Vati-
^ o y de las dependencias de Castel-
fandolfo 
v e c i n o s d e 
( A l m e r í a ) 
pedir la implantación gradual de la Ro-jmisión de Hacienda sobre el proyecto 
forma agraria que remedie injusticias y de ley restableciendo normas para la 
distribúcióh del rendimiento de la pa-
tente nacional de a.utomóviles. 
ral o a la decencia pública, las faltas 
de obediencia o de respe^) a su auto-
ridad (del gobernador) y las que en 
ejercicio de sus cargos cometan los tan-
que colaboren en el actual gran momen-1 multánea". Por su parte la Asamblea 
to de regeneración por que atraviesa; do presidentes do Cámaras de Comer-
Alemania y que tanto se asemeja—di- ció propone la compresión de sueldos 
jo—a la gran epopeya de 1813. aunqufr: y de indemnizaciones, la reforma de 
arbitrariedades. La Comisión responde 
por boca del señor Feced. La ley será 
tal desde que se publique en la "Gace-
ta". La Vínica graduación habrá de ser 
el ritmo de las posibilidades económicas 
del Estado, i Y tanto! 
Entramos ya en los votos particulares 
y las enmiendas. Ni con altavoz siquiera 
oímos al señor Díaz del Moral, que ha-
bla a los oídos mismos del micrófono 
No es su opinión, sin embargo, tari poco 
valiosa como su afónica voz. Rotroacti-
vidad sí, pero con intervención del Tri-
bunal Supremo para resolver los recur-
sos que se planteen. Esta vez los argu-
A continuación se pone a debate el 
dictamen de la Comisión de Justicia so-
bre el proyecto de ley relativo al ma--
trlmonio civil, que es aprobado sin diŝ -
cusión. 
a g r a r i a 
Prosigue el debate sobre las bases 
p.ara la Reforma agraria. 
E) ministro de AGRICULTURA co-
mienza diciendo que el resumen del de-
bate sobre~ la totalidad del dictamen, lo 
hará on términos de gran concisión, re-
soltándose el intervenir extensamente 
cuando se discuta el articulado. 
(Entran los ministros de Trabajo y 
Obras públicas.) 
El Gobierno, al traer este proyecto 
montos de la Comisión contra el voto jde Reforma agraria, cumple uno de los 
que contrajo con la opi-jeinnarios y Corporaciones dependientes j esta regeneración es más profunda y He-i los seguros sociales, una reforma ad-jParticu,ar de su presidente valen Voco\n™^rnúhVica 
jde la misma". ga hasta las raíces mismas del sentí-j ministrati va y la renuncia por parte del ¡más que nada. No se acepta lo del Trl- En el hecl' 
Suma anterior: 4.329,50 pesetas.—Una 
devota del Corazón de Jesús, 150; un 
suscriptor, 15; Teófilo Rojo, 12; Julián de 
la Cámara, 5; Quintín Santos, 5; una 
almeriense 25; Leonor Conde, 3; un sacer-
dote, 10; "José Iriarte Escoriaza, 5; 
Casto Moreno (presbítero), 50; J. Duró, 
25; Manuel Gómez, 4; un devoto del Sa 
grado Corazón de Jesús, 25; Eugenio So-
lano, 50; un lector de E L DEBATE, 5: 
un capellán de Monjas, 10; una católica, 
50; Elvira Borras 5; Antonio Garro, 5; 
V. M. S., 5; Francisco J . Fenollesa, 10; 
una numantina, 7; J . M., 50; Luis Soler, 
10; Romualdo Terol, 25; una familia ca-
tólica por amor al Sagrado Corazón de 
Jesús, 15; un donante montañés, 100; un 
católico coruñés, 10; viuda de Damián 
Muruzabal, 25; Manuel Marín Arrayas, 
20; Evilasio B. de Quirós, 10; un lector 
granadino de E L DEBATE, 25; María 
Jesús Reina, 30; un matrimonio caver-
nícola 25; M. B., 10; Agustín Beaz Pego, 
10: uña familia católica, 125; Cesáreo 
Yébenes, 5; un sacerdote valenciano, 5; 
un antiguo admirador y lector de E L 
DEBATE, 30; un navarrico, 5; Sánchez 
de Málaga, 10; viuda de Salvi e Hija 
25; dos hermanos, 10; señora viuda Arrie-
ta, 25; Concha Rodríguez de Velasco, 5; 
una suscriptora. 25; dos niños de Meco. 
3; un suscriptor, 5; un lector asiduo de 
E L DEBATE, 25; Pablo Oyarzmv 25; 
unos cavernícolas felafineses. 25.—Total: 
5.528,50 pesetas. 
Es ya grave castigar en el periódico 
una falta—supuesta o verdadera—co-
metida con independencia del mismo y 
fuera de sus columnas. Pero lo es más 
todavía encubrir una persecución a la 
miento alemán. 
• •••n>n se ha de salvar, al menos, el decoro j 
extorno do la acción justiciera, a que | 
Estado de aquellos servicios que no en-
tran dentro de sus funciones esenciales. 
Una condecoración 
búnal Supremo por esta sola razón. Por-
que es lento el procedimiento y urge 
aplicar la ley con toda rapidez. El voto 
es retirado por su autor. La Cámara es-
tá dormida. El debate en lo sucesivo no 
tendrá más que dos bandos. Dc un lado, 
En los centros políticos incluso en Prensa no afecta escudándose en pre-i no se dé a las gentes ocasión para pon-, „ . ' • ," , . . r , " . i f oromcas penodistir as. es muv oomon-ceptos legislativos inoportunos o incon-¡ sar que ahora se torna venganza del,.,,. „i K . , , . y ^«'iiuu • i- m i - j i • r i- i i 1 laclo el aecho de oue el nnmer e^cn-
venientes. Todo ciudadano, y con mayor quien negó su dinero a los conspirado- . „ „ . , „ . .' 1 t-,(" 
motivo todo periódico, tiene un per- res de ayer. Í S ^ S ^ Q Q ^ 0 .T/dlC^ ha COn_ 
fecto derecho a censurar y fiscalizar los j Pues es forzoso reconocer que ya se C 
actos de los gobernantes. En ello pro- está dando esa sensación que, con ab-
soluta buena fe, decimos que se debió-1 «omenaador sea un católico, Honry Bor-, raánótlas derechistas del Parlamento. Los 
qtóauXj tan menospreciado por los inte-
loftuales do izquierda.—Solaclie. 
echo de traerlo, demuestra la 
República su sensibilidad y en la forma 
de resolverlo, su capacidad. 
No es la República quien plantea este 
problema; el país ya lo quiso plantear 
a la Monarquía, pero ésta se desenten-, 
dio do él. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
iblica.) 
En 1918, con la revolución rusa, el 
, _ la Comisión, en la que solo habla, muí- proldoma deja de ser teoría, para pasar Pues es forzoso reconocer que ya se „„ , " / " ^ ui-.̂ mum ut ijievarie a un -m-oblema oue necesita inme-on la Legión de Honor al grado (le|Uíaicaiidck$er.«l,;?éftoir -Feced. p é otro, Ifs r e s o S t ó n ^ ' neceslta mrn6-
En España llegó a ser, como no po-
día menos, un problema de urgente re-
solución. 
Recoge lo dicho por el diputado se-
ñor Casnnueva respecto a que el anun-
ció de la Reforma aerarla produjo una 
bnodad un voto particular suyo y del:baj,a cn ia rocaudnelón de los derechos 
cisamente tiene la Prensa su razón de 
i existir. Si al actuar un periódico en ra evitar. Y ello por estas razones: 
leste terreno comete un delito, aplique-! Porque no so ha cuidado de que in-
sole la ley enhorabuena. Pero retorcer i tegren la subcomisión de Responsabi- r. i innrpn 
los preceptos legislativos para adap-¡ |¡dados, nombrada ayer, personas enitL I N U I I L S O E N LH 
tarles a toda costa al deseo y la con-: q, ,^,^ resalten condiciones externas! 
veniencia de imponer un castigo, más i (je iniparciaiiCiatj. Presídela el señor Me-' 
'demás, a los pasillos o a leer ol periódi-
co y charlar con el veüno. 
El conde de Rodezno defiende con so-
OAT AMA-Nrr»* -ir T ^ i •• , señor Martínez de Velasco. Es la posí-i reales por valor de cuatro millones, y 
tiene de venganza que de otra cosa. • nén(iez subsecretario e íntimo amigo y',' , AfA*}ANV.A'. 15--La P^deradon de. , idice que esta cifra, aún siendo exacta, 
Y la venganza no suele ssr buéna con- correligionario del señor Prieto Y ¿SMr aiv Cat('lico-s ha aprobado las W ' T l ' H " » ! ! ! » ! ! ! ! » ! ; ! » ! - - ~ 
sejera-por inmoral y por peligrosa-, úblico y notorio c6mo ha sido es t i ^ ^ i ^ C 5 ^ S í S ^ llf* 
de los que cuidan de la comunidad. * seño/Pneto , dentro del (^bi^o. L t r S n ^ S ^ S S ^ v S ' T " ^ 
El caso March quien más ha zah^do y maltratado al|*M«des. El ingreso en la Universidad 
j señor Maroh. se hará media-nte prueba que garantice ¡ 
Verá el lector en otro lugar cómo ha| Porque éste ha sido detenido e indo- la oapacídad, consisiiendo en un ejercí- I 
sido detenido, ingresado en la cárcel yimunicado horas después de haber anun- cio eseritoj previamente s« determinará 
m m •lilllBilll|no tiene .erran valor señalada aislada-
mente. Cita lo recaudado en enero de 
*-» ^-l-J y^^j, " T A C I T m A T l los a'*os 1930 y I931- durante.el régimen - I tlI-AAVxII [ monárquico, y que ascendió a 16 y 14 
16 junio 1932 
en ella incomunicado don Juan March,; ciado que, en cuanto leyera en el Dia-
por orden de la Comisión parlamenta- rio de Sesiones los cargos lanzados con-
ria de Responsabilidades. 
Ya se advierte que no vamos a discu-
tra él cn el Parlamento,, se defenderia 
y exculparía. Preso e incomunicado, d 
tir el fondo de esa medida, en cuanto señor March no puede defenderse. Se 
tiene de resolución judicial. Pero de los anuncia que se le darán medios y ga-
aspectos politicos de ella sí es licito rantias de defensa. No lo dudamos. 
su nlcanoo material y científico. Se exi-
girá. dos Idiomas, con supresión de exá-
menes por asigna turan. Las Facultades 
fijarán ka pruebas que sufrirán los 
alumnos en la carrera, que no podrán 
ser más ue seis ni menos de tres. Las 
pruebas de suficiencia serán globales. 
Se exigirá una prueba final para la con-
Depoites Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La vida en Madrid ^ág. 
i nformación c o ó i e r o i a l y 
financiera Pág. 
Crónica de sociedad. Pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág. 
a su sobrino, el ingeniero| ~ —• 
^ SU SanatídadPel ^ ¡ o ^ n o lemlrTrT- M e j o r a S a l o s g u a r d i a » 
inbución.—Daffina. 
BILBAO. 15.—El director general de 
Seguridad visitó los cuarteles donde se 
alojan los guardias de Seguridad y de 
Asalto. El señor Menéndez hizo un elo-
gio del espíritu en que "ha" encontrado 
a estas fuerzas y se lamentó de las ma-
las condiciones en que están alojados 
los guardias de Seguridad. 
E l señor Menéndez prometió a los 
iguardia? ¡a mejora de sueldo en un 30¡ 
¡per 100 dada la carestía de la vida en 
•Bilbao. 1 
opinar. Y en relación estricta con esos: Mas. por lo pronto, ahora, y no pasa-jcesión del título sobre los principios bá-: Nof„s del block • V i l 
e-xtrftmnn. decimos: Idos días y acaso semanas, ahora que;sicos de la carrera. Las normas se pon- a. _¡Í'""J11Z"1 *' 
10 y Parlamento, por su i está vivo el efecto causado por los dis- drá.n MI vigor el curso próximo y surti-
por propio interés, de-'rursos de los señores Prieto y Camer, ™n "f^^ para los alumnos que íngre-
'con el señor March. no debió permitirse al señor March termi- sen en tncho curso. 
E n c u e n t r a n u n a b a l l e n a 
an?ÍLIrrANDER' 15—En Cal3(> Mayor, 
fs^ estación radiotelegráfica y el 
una'vfon a enco?trad° entre las rocas 
Se erp na,de 14 metros' sin cabeza-Do I T %ní ha PermaDecido largo tiem-^ e n dicho sitio. Acudieron muchos 




diremos—para no ser ingenuos—las de- nar la defensa en que se ocupaba cuan-l 
lioadezas, pero sí el respeto de las ga- do' fué detenido Si su prisión, como se 
rantias procesales y de defensa. ha dicho, no tiene otro alcance, porj 
Que esto debe ser así, porque es un labora, que impedir huyese al extran-| • 
hecho unánimemente reconocido que al- jero, con una bien dispuesta vigilancia- WTUDITAM. 13 (Auátralia Occidentad), 
gunos de los que fueron miembros del | hubiérase logrado esa finalidad. | Un piloto de la línea aérea de Australia 
Comité revolucioflarío, antes de ser mi- Hablamos de este asunto fríamente. OcoidentaJ ha hallado al hidroavión del 
nistros, solicitaron del señor March su;En nada nos afecta. Y aun con mayor g ^or a^maj n^ t̂ánaíeiros e \V\ni-
cooperación financiera para el triunfo frialdad podemos escribir por lo mis- Jí;1^ Island' a 1¿8 kll0metr00 á* w w 
dei la. conspiración, y la negó el .señor mo que vemos—repetimos que sin en- R( \p^vto no tiene máe qué ifgeTaa 
March; .lo que no libra a éste, -claro trar en el fondo del asunto—cómo per- averia3 Según dedaran ios ' indiaenae, 
es!, de lás responsabihdades en que! sigue al señor March una desenfrena-1 e¡ aviador alemán y su compañero han 
haya podido i&currir, pero sí obliga, si. da pasión. . . . . isiáo asesinados por ios negros. 
casa de los ojos afiles 
(folletín^, por Jacqueline 
R i viere Pág. 
—o— 
rKOVINCIAS.—Todavía no se ha 
D O S a v i a d o r e s a s e s i n a d o s , reanudad0 el trabajo en Ferrol.-De-
^ | tención de comunistas en Andalucin. 
Termina el ciclo de conferencias dc 
la A. de Padres de Familia en Za-
mora (páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El día 22 será ele-
Ilohenzollern (página 1). ros países de Europa, 
. ---¡lera, posible 
millones de pesetas, respectivamente, y 
¡lo compara con lo recaudado en si mis-
;mo mes del año de 1932 con la Repúbli-
¡ca ya implantada, en que la recauda-
ción fué igual exactamente a la de 1931. 
Cita también otras cifras para demos-
trar cómo esa baja se ha observado en 
otros años on que no SP hablaba de Re-
forma agraria. 
El problema que nos ocupa debe re-
solverse en España, en donde la tierra 
sigue siendo un instrumento de renta. 
¡A transformar esto tiende el proyecto 
.'presentado a las Cortes. 
|; La primera finalidad a que tiende el 
proyecto es la de remediar el paro cam-
pesmo, que por su permanencia consti-
tuyé una preocupación social que llega, 
¡ti convertirse en guerra social 
•i En los primeros proyectos'lois asehta-
|mirntós se fundaban en el número de 
kaentadOB; en. el actual, esos asenta-
mientbs "se circunscriben a una cifra 
que posibilitan un número determinado 
de asentados. 
Fué objeto de discusión cuál criterio 




e ve que no 
propuesto. Y 
foevM 16 de junio de 1982 (2) E t D E B A T E MADRID.—Afio XXII.—Núm, 7 ^ 
lo peor quo puedo OCUTttt os quo Í6 on-ii i< ula(ln, loe bafKül .1 cortsidprnn'in, noiqne al cü.̂ riil irs* IJIJI menoynnnAnr 
g a ñ e el Poder público sohiv oí alcance coftio .ntíiiilo.-., dno oomo titulo», para|rolend:us ejcpondfá, ron más dM^niml̂ n-l 
de una ley. que ptic'da háber srobi'é ellas discusión fio, el critério de la minoría. 
En el actual proyecto M fij:i una de totalidad. Pldi a la rVunara, y asij ñe leen varias enmiendas, 
cantidad mínima de 50 millones de pe- no acuerda! que F.e limite el tiempo de 
setas, ampliublo.-s por un «iiipiv.iiiio, «-«MI IÜ. intei-voncionen a media hora. VCtOS particulares 
lo que se podra alcanzar un número de 1C1 minisfro de INP.TP.UOC'JON PTI-' • 
20,000 asentadoH por a fu». .P.T.IfJA ocupa la tribuna de seoretariosj El señor DIAZ MORAL: -Defiende uní 
• Se censura al proyecto porque no se y da lectura a un proyecto de ley, quejvoto particular a la Base primera delj 
hacen pequeños propietarios, y, sin. em- pasa a la Colisión coreapondfenle. !pvoyecto,. en el que se pide'que: el pá-i 
bargo, en el proyecto no se niega eáa rrafo aegimdo de dicha Base se modífi-l 
posibilidad. Lo que pasa es que sobre el| B a S e p r í i n % r 8 i^^* suprimiendo en él la frase "ain ul-
L a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a 
Celébró ayer una reunión y acordó solidarizarse con 
el señor Maura. Corrieron rumores de que aígiltíds 
miembros se pasaban a la minoría radical 
pprpirño propietario caerían impuesto» 
y máñ impuestos que dificultarían el 
propósito inicial do la Reforma, til cam-
pesino se desmoralizaría y vendría, al 
fin-il, a caer en manos de la usura. 
Se pone a debate la totalidad de la Ba-
se primera. 
-El señor ARANDA, radical, consume 
tectair recurso" y añadiéndole loa pá- I Próxima IríteiiKíaOfoft sobre las temporalidades del Obispo de Seciovia 
rrafon (siguientes; • - K • 
un turno oiv conl ra. Kn cuanto a la pi-oi)icdad, en prin 
se le reconoce sobre aquella par- Cámara osla desanimadísima. Ter-
"Cíontra la aplicación de la retroactl-
vidad decretada por el Instituto de Be- El _presidente de la Cámara dijo s los 
forma agraria, pulirán los interesados, :P('"-»í»«l-»««« »í tei-«UB*r-la-«eíMon: 
en el ario de enajenación o gravamen,' —¥ Plan Paia muuzna es que a pn-
recarril al Tribunal Supremo de Jusii nic-ia .hora vaya Ja ¡nlerpelac..,n de Se-
ci:i, dentro del plazo de quince diaa, Ivi"a ^ después el Eñiatutn. si hay tiem- las mauite aaí-ione- d.él Helioi Manta, de 
desde la notificación del acuerdo deí P0 i"*-lo de la trámlíación del Trihunalj claran (jue estima haher quedado a .al-
CipiO,  t   auuic «m BU41 j"11 1̂  „i i- . > 1 • • L • • 
cela que se le .entreaa. Pero la vi.-ja mi'^ ^ 
t-rir, robre la propiedad no va a tono ";i.>'- diputados híín abandonado el 
con nuenlros tiempos en que al inl.-rés -•""".««<-' -•. Dcu^a U p..- Idétt^i 
privado se sobreponen la.s tendencias '•| • ' '.""i^- l^ratcha.) ^ 
Colectivistas. Señala como en la provincia de Cádiz, 
Yo me muestro partidario de que Rey en ^ ^ . ^ en Andalucía, el sistema •¡ío' del''TVibunaí" ñilprémo "no "sé "dará i-̂ ^"1^1»©* progresando cada Vftz másjcí^; 
ntreguen en propiedad las parcelas11'' 1>"ivclaeion 110 ha dado resultado. lía recui-so alguno. rápidamente. Segúnvhabrán observado us-; con 
íempre, que .aquéllos a quienes Bfl U» ' " r " nOnoentrar la propiedad. faeuuad de aplicar el principio de ledes, va aumentando la velocidad. Iloyj bi'er 
ha sólo de deevánecnr las acusácionés sin 
fuiKluiiieiiin qué líalo.ni aído dirlgidafl a 
los dos mencionados ministros. Soiiihni-
zada plenamente la minoría entera con 
e  
si i 
entresruon demuestren capacidad para 
el bultiVOi Algo así se ha hecho en Aus-
tria, donde la tierra se ha ehliv;;ado a 
sus cultivadores a los dos años de im-
pian inda la Reforma agraria; éntregi 
que viene a ser como un premio a la 
coh"'aíicia en el trabajo. 
Redistribución de la tierra 
para crear gíandea extensiones de terre-
nos e industrializar la arrlcultura para 
ohlener algún beneficio. Cita en apoyo 
de su íé.iic varios ejemplos de parcela^ 
pión, en que al cabo de algunotí años los 
campesinos abandonaron las parcela». 
En la Constitución se dice que el Es-
OtW finaLidad de la Reíotmd agraria 
débQ per la redistribución de la tierra, 
•1̂ -'poseyendo de sus derechos a atine 
líos propietarios que las adquirieron por 
procedimientos ilegales. Paró ello, -ha-
brá que examinar ctiidadoMamcnl o el 
origen de la propiedad y los tlinios en 
que ac fun-la. 
Ya se ha explicado por varios dlpula-
dOS en el debate de la totalidad, el signl-
findo de las tierra.s de señorío y la 
conveniencia, de expropiarlas. 
Si se alega, como en ÍBll, que el de-
rfrhn de conquista era un medio de ad-
quirir tierras en la reconquista, ahora 
puede alegarse también que el pueblo 
Égpafíol ganó ftSÍLs tierras para él en la| 
guí>rm' de la Independencia, cuando los 
señores, en vez de luchar, huyeron lia- El señoi 
CÍA Pmncia y Gibrallar. Y ai'in pudie COAtPfl ei> 
ra ftlegante otra reconquista: ésta de ría.. 
Ahora, en que el pueblo español ha Pé-
conquistado el país; veconqui.sta de la 
que tan ausentes han estado los seño-
res romo en 1808. (Muy bien.) 
F/3to no quiere decir, sin embaí -o, 
que no se re; petarán aquellas tincas 
que, no siendo de señorío, sean modelo 
de cultivo. 
Habla de los bienes comunales y dice 
que es preciso restituir a los pueblos lo 
que les fué arrebatado por la Monar 
qula. Iva República debe se l̂fir- un crl 
(ferio contrario: es decir, en vez de de 
bllltár a los municipios,, debe forlale 
cerloe. 
Hecha la declaración por los Munlcl-
pioc, se abrirá un expediente y décidi-
rán en último término los Tribunales, 
Yo insisto en que la tierra, deja de 
ser Instrumento de renta, y más que de 
trabajo, debe serlo de producción. 
No debe haber tierras mal cultiva-
da-", si puede obtenerse, bien cultivadas, 
un buen rendimiento. 
F'S decir, no se debe hacer de la tle-
ern lo que se quiere, sino lo que debe 
hacerse. 
Kn el proyecto ya se establece que el 
minifundio no se considera como ins-
trumento de renta, sino que se les au-
torira para que entren a formar parte 
d?l censo de campesinos, para ser bene-
ficiados. 
Por lo que respecté a lar: fincas que 
deben ser expropiadas, dice que los li-
mites que se fijan en el proyecto están 
hechos teniendo en cuenta que el lími-
te mínimo es lo que se considera sufi-
ciente para que pueda vivir el labrador; 
todo lo que sobrepase de éste, puede 
dar lugar a una acumulación de .tierras, 
con perjuicio :del- cultivo. • r. 
SI en todos los órganos de la rique-
za nacional se fijase un limite de ren-
tas, .«te consideraría que tip había por 
qui» hacer una excepción de la riqueza 
ntatioa. 
Se han exceptuado por algunos dipu-
í«do« al ocuparse de las expropiáciones 
l@m tierras dedicadas al cultivo fores-
tal y a pastos. Es decir, se ha defendido 
que las tierras que fueron . >sques o 
pastos, pero que luego dejaron de serlo, 
queden eliminadas de la exproxdaeión. 
Se ha dicho como motivo de protesta, 
que el proyecto es socialista. Convendría 
que los que así piensan señalaran lo que 
ee un proyecto socialista en cuanto a la 
Reforma agraria. Porque el socialismo 
no ha llegado en este problema a una 
solución uniforme. 
CF/ntra el jefe del Coblemo.) 
En 1918 existían ya dos tendencias, 
tendencias que informan algunos de los 
Instituto. En el recurso intervendrá és- «J6 Responsabilidades. No estoy seguro.: vo de toda tild> la limpieza de la 
ei «enor Uomez Parateha.) re' como parte y se ventilará por loa no. podemos .buscar un nueco se de- tión de los señores Prieto y Carner, pe-
Sena la co o en la provincia de Cádiz, trámites de los incidentes. Contra el fa-Uaria pará la aeílín siguiente. Eapeio que | ro a .lini ino hace constar su discrepan-
fundamental con la orientacié.n .s 
r-1 loiin iie la política del aotujkí Go 
..no, lo que no obsta para qué esté 
retranctivídad, reconocida al Instituto nnifino - se me'ha acercado un diputado • dJspiitóta a pie-.i ai íleíttpre «n ¿ncondi-
de Reforma agraria, deberá ser ejercí-j-^srario para decirme que teiua cinco en-! c¡on3i apoyo a la defensa del régimen 
tada, preci-.amente., dentro del término .mlendas separada» qué peneaüs reunir- jepubiicano, que pone por encima de to-
de dos años, a contar de la fecha de la ias en, una sola. • • , • tdO, y a condenar eñér,"icamenle las rna-
pubiieación de esta ley en la '-Gaceta1 V n periodista le pregunto ai se había uiobraN tle loa elpmf,nto5 q 
de Madrid". El resto de la Base subsis* I buscado alguna formula para abreviar, bo./,adnm(.nte, ^ hostilizan 
tira tal como e=tá tambipn en la. cuestión, del Estatuto, y * * « 
El sefiOr DIAZ DEL MORAL pronun-̂ 1 >>:ñor Eeateiro contestó negativamente.: facilitada ñor la 
cía breve- palabras en apoyo de su voto —Las fórmulas—agrego—se buscan en LÍSdif ^n*l«fuViS<l! K n i 
narticular a la- aue contesta ñor la el camino. • mmona, circulo con u.-aslencia en los 
Comí r e f ^ Terminó expresando m confianza de Pa-Hl^ "1 rumor de que alEunos m^m-
itndo por el =íñor que se habrá terminado la labor en el Wtíf ¿e la misma, disconformes con la 
ta do velará por loa hijos de los- ciudada-
noo que earc/can de.medias para mante-
nerlos, y ahora nos encontramoa eon que 
éñ este proyecto de Reforma agraria no 
se tiene en cuenta a los hijos cíe los la- ¡se ál prinelpio sustenta   
servará todos sus derechos. Los milita-
res o malino.; que adquieran una inuli-
iid .d por ¡iccidente ocurrido c-on poste-
rioridad a la proftiulgacftó de. ésta ley, 
tendrán derecho a una pensión de re-
tiro. 
Podrán obtener el Ingrea*) en la se-
fí-unda- sección del Cuerpo dé Inválidos 
Si ,m.,l i.ilé lÚlbiere quedado Inútil 
en ai-to.", de>l servicio y en el reun.il ano i as 
de la« que no daban' derecho a Ingreisar 
pn la lección primera del Cuerpo He In-
válida1., seg-úu el iteg-lamenlo dé i:', de 
Un i i-  l  tó i ^ í  ,li l. H d  i08 i p t s uedara o em-|abiil de 1927. 
Los que se hubieran inut ili/.auo en ac-
ción de g-uerra o en actos de servicio y 
sus equivalentes, si los accidentes hubie-
miamas caases d«l Ejército. Los a»oen«M 
de las clases a que ¿e refiere H párrafo 
aiitc.rior se obtendrán por uno de loe 
•ervicloe en su eiuplea. Ijas diversas cla-
*<-.¿ y prü a-i i-.ierpo auxiliar sabad-
terno del Ejército y de la Armada, c-ím 
o sin asimilación, que deben ser iiwluí-
dos en la primera Sección, aeoenderán 
a las categorías y sueldo corresrpondien-
tr.» a loe que sirven de limite en las i 
esceJas de su procedenc-ia, y e«tos aseen-
nos se obtendrán en la misma forma voto nartirijlar rlol 
.i...!-. ios jefe-, oficiales, tuibofi-;"^ un v°10 parrcuiar del señor 
ciales, clases de trbpá y niariiu-iia en Royo VlllanOva 
aotiyOi a quienes pueden ser equipara-] <> 
dO« pora tale-, ventajas. Ll paisano ¡n- i - ^ _ 
gresado en el Cuerpo de inválidos con- rarece que tarrasco rormiguera di ó 
a conocer previamente a Ma-
ciá su discurso 
H o y , e l a r t í c u l o s e g u n d o 
d e l E s t a t u t o 
• .. . j 
Trata de la lengua catalana 
r 
hi adores. Y yo preguotO: ¿Si un propie-
tario tiene 14 nij&a, se le van a d< j.ii 
sólo la.s 200 ó !lou bá^táreai que se mar-
ca en la ley? Pues, entonces, al no seña-
lar nada pal'a loe hijos,, lo que se con-
signe es anmenlar el numero de pobres, 
ya que con las tierras que el padre po-
set atiende al sorttenimiento y educación 
de ellas, (Aplausos de los radicales.) 
El jefe del GOBIERNO sube a la tri-
buna de secretarlos y da lectura a un 
proyeolo de ley, .pie pa.-.a a estudio de 
la Odtnlsidni 
La minoría ftgrftría 
CID tí 
notnbri 
Díaz del Moral, por entender que la ley «'alculado, con lo que podrá ha- actitud adoptada por el señor Maura, ba-
que se discute es una ley social, de ca- bar vacaciones parlamentarias. bian acordado Ingresar en la minoría ra-
dical. InteridKad.i el )PÍf de la minoría, 
Interpelación SOhrt; las 'ion Carlos Blanco, manifestó que r-i ru-
* mor carecía por entero de fundamento, 
temporalkkides í ,era fierU tal discrepancia, 
1 I naibian llegad 
Ayer mañana celebró una reunión la laf! P ôéS eh 
lácíf-r politieol y no se vulneran, por 
lo tanto, normas jurídicas , al aplicar, 
para i-, implantación de este proyecto, 
la retroarvividacl. 
Sé opone también a la intervención 
del Tribunal Supremo y defiende la 
única actuación., en estos MUfitCN», del minoría agraria, Acordaro  pre^enlarva 
Organismo Central de Reforma Agrá- riaa enmiendas a loa proyecta* de Eeta-i 
ria. Entiende que el Tribunal Supremo|tuto catalán y Informa agraria. Tam-
dictaria, quizás, resoluciones más jus-|bién se acordó presentar en la Cámara 
tas, pero que con sur dilaclonen pondría ama proposición incidental que defenderá 
i a un aciléfdp, haciende, 
i reunión celeluada. 
El decreto tic términos 
municiiKiles 
Ayer larde obátácúlód al desarrollo de esta Reforma.len nombie dp la minoría el diputado se-
¡ El Keñor DTA!?' Dl-IL MORAL retira fiof ("inailar, en lá que se pide que el de la O&tnaiÉ 
tflU voto particular. Ulohlerno levante la suspensión de tem- diputado señor 
Kl conde de P..ODE2NO, en nn'pncln ipora'lidades al Obispo de Rerovia; la salida 
mer punto en que disentimos, porque la 
Meforma comiíi'ende la creación de or-
jVanlomos y centros encargado» de rea-
tUsárlei y en lógico que haaia tanto que 
e tóa no estéft creados, no empiece a 
llevarse a la práctica. 
Pot eso entendemo'i que es condición 
previa la creación de los organi.smoa y 
señalar en la base un plazo def-.de que 
e .io-, se creen haata que empiece 
ner efectividad. En la forma en que se 
ha ledacíado la base, hará creer a los 
campesinos quo desde el momento en 
que la ley se publique va a empe/.ar ei 
reparto de tierras. 
Mu cuanto a lo que se dice de la re-
troactividad, entiende esta minoría que 
no debe dársele ese carácter de generali-
dad que se le da en ]a basie. 
Otro p-k.tremo que no se explica esta 
minoría es el por qué se refiere la re-
troacitividao al 14 de abril. Creemos mas 
bien que debe referine a la fecha en 
que se habló de la implantación de la 
Reforma, porque seria entonces cuando, 
en todo caso, loa propietarios se apr«:*u-
rarsn a eimular contraioa. 
reunió en una sección 
la minoría aociaUsta, El 
Rui/, del Toro farililó 
la siguiente referencia: Se 
¡del señor Martínez de Velasco. *rieflende'' Acordaron no aceptar el homenaje que,ha reiterado el acuerdo que ae adoptó 
ofrecer a los 12 diputado? por la minoría hace días Sobre el de-
primera. En Ul- que votaron en contra del art" 
mero del Estatuto, puesto que 
rio de la minoría es unánime en contra La''fTQ Caballero—.-úguió diciendo el ne-
del espíritu de dicho artículo, y si no ñor Rulz del Toro—manifestó que le ha-
votarón todos en contra fué" por hallarse bíH llamado el gobernador civil de Jaén 
Por ella no queardán limitadas la" aüsentei de la Cámara por circundan- P3.™ eomunicarle que una. manifeMn-
faculfades de disponer el propietario deicias y razones perfectamente justificada?', integrada, por unos cuatro o cinco 
sus bienes; pera se e-tlrnaián nulos, pre-
fk etstabíécé en la báae nrimera oue íá 410 Vn,4) particular que aquél tiene pre-:.5P pretendí» 
l a F á S e S r ? a re' el de s T p í i ^ " ' ^ 3 hâ e ri era  di- e votaro  
bllcaelón en la ••Caceta", y es «éU el pri- r'1n voló se pide qt^ la base rifada que-
^, de redftdtiidft-.asi: "T̂ a presente ley cm-petará a regir el día de su publicación 
en la "Oaceia de Madrid". i 
k4l(JlO tuw j ' " . ..... . ......... . . ... 
ticuío pri- ereto de términos munieijiales dictado 
• el ciitr-pi'r el ministro de Trabajo. El .señor 
via la oportuna prueba, los netos o con-
tratos simulados en cuanto afecten a 
las declaracionee de In misma, medir.n-
l te sentencia de los Tribunales de justi-
cia, que deberán dictar déspuii de se-
fi'ttir rl procedimiento ordinario. La ac-
ción de nulidad corresponderá ejercirarla 
a la Junta local del pueblo en que radi-
quen los bienes, previa autorización de 
la Junta central. 
El Estado asume subsidiariamente . la 
Irasponaabilidád de la deuda hipotecaria 
jque grave la? fincas expropiadas, y el 
Cohierno, oyendo a la Dirección de los 
Reg-istroa y al Raneo Hipotecario, pro-
cederá a dictar las disposiciones nece-
lariaq para desenvolver y dar efect.lvl-
|dad al cumplimiento de este precepto". 
Enmiendas dp los aorarios 
mil campesinos?, acudió a dicho Oobier-
I q íirtitllfl dpi Qí'ñOl' I nrmilV no riv'1 i)C,,'a Pedir la derogación de la 
A última hora de la tarde salió a l o a i « r . faso y acordó dirlkii^e a la 
pasillos el Mftór LerfOttk, y fué rodeado 0omií-"'m MemiUva de la U. G. T„ para 
de buen número de diputados y perlo-iq»*1 '•' '! *u VW. 16 ha-a a las orea 
distas. ini/aciones locales, expomedole la conve 
José a uno de'n'pní( 'p 'l1"1 bo se derogue dicha ley, 
• " puesto que, ni así se hiciera, se darían 
hacen por ahí:armas a los Plementor. polílico.s y anti 
mi I£,*UIIH* tüos cacique- para que pudieran 
En la sesión de hoy empezará a dis-
cutirse el artículo segundo del Estatuto 
referente a la lengua catalana. Había 
presentada una enmienda de don Ahí 
lio Calderón en el sentido de que 
obllRue a. los catalanes a aprender el 
castellano, enmienda que ha sido co-n-
vorlida en voto particular por ei of?nor 
Royo Villanova y que será defendido por 
ésle. 
IC1 sefior Calderón se lomentabá de la 
falta de consecuencia qtie se observa en 
la actitud de alg-unas mihoriag en des 
acuerdo con los propó.siloa pregonadns" 
lo mlarnn en la Reforma agraria- que ^ 
ei Ka ituio. Así, po;- ejemplo, ayer el 
señor Díaz del Moral retiró un voto por-
ron ocurrido aeapuéá dé la antilaolón del 
I-., ¡amento de .13 de ahril de 1TO7, dis-
trutaián tie los beneficios qite concede 
la ha..e terrera de Mta ley, sin que pue-
da aplicárseles lo otorgauo por Regla- Ucular que el os hubieran defendido, 
memos anteriores. ; cambio, ni el señor Ortega Gasset 
La pHi Ottate a quienes, hubieran d H ^ S ! J * . . ? 0 " f ? l . . ? l P ! ? * r . 8 U . reí,« 
fli MÍO el dfii-cho a insfeHar ©n el Cuer-
po de inválido,-; con arreglo al citado R.«-
jfiamonto de 1927, .-.ienvpre que »e hubie-
ra fundado en alguna re.'dTieoion, pruhi 
l>i.',.,a o liaiitación que no e.-íiuvi. r.. COti-
tenida expresamente en el Uej-lameiito 
de 0 de febrero de IBOfii podrán «olicitar 
la levi-ión ÍÍBI expr-diente y obtener el 
Ingreso. 
1 .o.. IttgTéJIOil qe\i se concedan oB el 
Cuerpo de [nv&lhiofl por la aplloacióu 
de la.: dii-po.-ai ione.s I IM nsil orias prime-
r.i y tercera, no producirán cfi.vtos oco-
náimicos ha.sla la fecha ra que so oon-
er-da el ingr̂ SO. 
actitud ya conocida con respecto al 
la tuto, no han presentado hasta este 
momento ni una sola enmienda. 
L o s c a t a l a n e s , i n c l i n a d o s 
a l a c o n c o r d i a 






15.—S'̂ -ue ocupando ufi 
el interé.s p-̂ neral 
. Aunque In ~nn 
jma«a de lodos los partidos catalanistas, 
Las álümnoa"de la.s Academina Milita- jde-sde la Esquerra hasta Acción Catate 
rea que con poMerioridad-a esta ley.»e jna. ha .rectificado su línea de conducta 
" y »e inclinan a la teoría de la concordia Inul ilictin 
enseñ 
profésíónáil, se GOt̂ ald 
efeOtíOa l̂i* la peii-,ioii, 
empleo de mthtenienlo 
manioiuas. ejeirclcloe O 
a-ida.s por .9U educatrion , 
considerarán, para los j,|UP l > m " W ™ los hombree de la tllga, 
po.sê iou de ende los elementos extremistas se nota 
una reacción de simpatía a favor de Ga-
Los fabricantes de ma-l,Ta^" ^ormixuem. KHO ^ debido, pre-
isamento. a la injustificada violencia 
on que los periódicos de. la Esquerra le 
an combatido. La jyenfe no ha vi*to;ĵ  
ebidn paridad entre la 'falta cometida 
la .sanción impuesta, máxime cuando 
quinaria atirícola 
Bsl miniaitro de Agrlculttírfl recibió ei 
Congreao a loá íuerlcantea y vemledo 
••. dé maquinaria agrícola, que fueron i 
po 
de 
L l jefe , radiíal, dlngie; 
éstos, preguntó: 
—Qué comentarios se 
de la cesión de ayer y de i actitud?if'T «"J"!"^  n  ni  cen-
—Muchos y muy variados-*» ié con-Elta^ librí,mp.n,.í' a «nnellos obreros que 
t̂ rtú ¡mas les conviniera o equivaldría a -
•—No me sorprende. Ya lo dice el re 
frán: "Pon tu opinión en consejo, y uno; 
illrán blanco y otros negro." 
Un informador: paciones que la ley sobre erimnos mu-
- L a opinión má« generalizada ítttW X K ^ f ^ ^ ^ ^ ^ *r&h*ia ? 
hs eentei es que ayer la e=tabilid9d del¡?.hrPro^ 0tio« '̂umcip.os cuando «ft- joi ministro ofreció aii proted ón a los 
Q i m S ^ & W ^ ^ W ^ ^ i t í í f n t A S ? ^ t0?^.,0\delwMJé!0 y <1P visitantes, prometi-Mulo que no se , es, rit. - 1 o n 
la locahdad, y autoriza también la erea-¡ ...¡..^ |a libertad de los a-ricullores para podido por n 
li 
¡ner en sus mane la iiidependem 
.los élementns trabajadore.s. 
M Además, se recordará n estar, orrani-
exponerle loa Bravtei|ttpa pérjuioíoB quejning'tíhp de los parlamentarios 
se originan a la agricultura prohibiendo I " • . . . . 
o limitando el uso de maquinaria en las ma -s,' fllrovp * disentir fundamcntal-
faena ; de recolección para suslituirla por|.«"enle del dlecurao de Carrasco. Dn el 
(direi os mantialp?, iiue absorlterán con ere- finido, lodo,- lo suscriben como eXpfe-
ces el beneficio del agricultor, al mi.smoi .- , . 
!„„i-, i^a... !sl(>n u" 'a muo-purn ortodoxia esquern-i lempo que se paraliza la creciente indus-i tria nacional de maquinaria agrícola yina- Nicolau ó'Ol-v 
la.s atines del hierro, la madera y 
lo ha reconeoi-
carbón. autoi i/.arle, 
agraria, y no ante los Tribunales, que 
ofrecen más garantías. PerC, en todo ca-
»o, ¿por qué ante la Junta, y no ante el 
Instituto? 
Ta-mbién discrepa esta minoría d* lo 
que se establece respecto a que no se 
puede entablar ulterior recureo, sobre 
al procede o uo la aplicación del princi-
pio'de retcoactividaír. -"S'-a- -q-ue no í.'e per' 
mifee recurrir" arate; el- 'rnlj-un-aii .-aipre-; 
mo, sería preciso; e-iablécer un orga-
nismo enea-rgado de exigir- -responsabili-
dad a la Juma o ai Instituto por las de-
terminaciones adoptadas reepeclo a la 
apltaáéión de la retroaotlvldad. 
Rl señor FECRR, por la Comisión, re-
chaza el voto. particular, y el conde de 
Rodezno pide votación nominal, que.,ve-
rificada, dio. el siguiente rebultado: 172 
votos, en contra y 21) a favor, quedando, 
por lo lanío, desechado. 
El señor CTD, agrario, defiende tre« 
enmiendas que, tiene prevpntadas a los 
párrafos primero, , segundo y tercero de 
la base primera, respectivamente. 
Pin,la primera de. ellas se pide que e=-
ta ley "rija' "desde- su puhlicácíón en ía 
,"Caceta": La* sihiacibnes ítiruficas par-
ticulares relativas a la propiedad'rii ái-
ca qiie' se hübiesen creado, simiilada o 
maliciosamente., desde el 14 de abril de 
1931. hasta el momento de la aplicación 
tpie fué usted el árbitro de la siluaeion, 
cosa 
nunca 
Ei líder radical repuso: 
—Yo sólo me atuve ai cumplimiento 
de mi deber. ITice, repito, lo que debía, 
y también lo que podía. Ahora es nece-
sario que continuemos discutiendo por 
causa de sarenidad, absteniéndonos de 
uc tirirú ci niMiiio ur la 11 u a eioii,1 ,'„ j „ , „ , . , , r,""- •••-'«-ii.'v» >>< •>'-• v. ... 
que ha ocurrido otra?, veces. V ^ o ^ ' ^ l ^ l " ^ máquinas más allá de lo 0««rtblecHjOr lofe lérmino 
i en forma tan categórica. \ Í ° ^ ¿ é l ^ ^ l ^ f ^ ñ ^ P ^ H r ^ | d t en los convenios de trabajo. 
Los nuevos arance-
rnuy reducido. 
Er contrato con 
Trasatlántica 
es argentinos 
La Cámara Areentlna de Comercio i- . c uc rtrj riuo.iu o i iiipiiu u-s oc T - /-,„_ •, • • i •» r . t •• — -—o — • -
plantear debates de altura para cosa tan!., . v >""1 de Manna siauió e«tu-1Eapana, en M.-.ta de los amncelés que haj€n su favor 1 
insignificante, aunque inflada y al mar- a™"0 ,I\1',1<- PI proyecto relativo decretado el QÓblemo argentino, y antes L^g m¿s evi 
gen en absoluto de la política del végi-i ,, 'Vs«'"Sb»o del con (ruto con la Tra.n- de qne el l-arlamenlo los sancione, RQ ha ' ' ' . 
men. Lo que se produzca debe man i fes-i ~ , 1 ivil\' f20'»'» '•»»«••» este examen ma- propueMo presentar al Congreso de la TOChO mas g 
taris*- rinr •*UM¡.tf!»-*.-ri*:- eAn-i-nrlne \r sin »«,i'"vua- por la noche, Al ptVeSldente de la AIVCIIIIIHV IIII doeiiiin'-nlado estudio en "1 -in anGílás di 
rroux el sefsor Maura, quien dijo, dir¡-'¡'a <-""|c..tado 
gléñdose al jefe de los radicales: . 'lf';íf,«>. 
N o r ^ e ^ - ^ g a ^ i e n T í ^ u e se e*- «je esta ley, se tendrán por no constituí- c [ ^ b % % ¡ ^ rí . ^ 'Hiuvo ^ *n ,0¡ 
tablece en la base respecto al Banco Ht- f*». » los f^oto^ de la misma, en cuan- E i - a a t ó Lérfottx contestó-
potecario; pero no nos paree-e ya tan to se opongan de cualquier modo a la _.D,ch0SH)8 lot Homb,reia que tienen IaJ 
bien el que, por la forma en que se Si! „~ « "r" V^cepto^, pre- éljad de U5|P(j y pueden decir con i m m.nl(j^ 
redactado, parezca que se establece \\n sentencia firme cieci etada Por .'osi jactancia: • "Ya estoy en lo cierto." Los 
privilegio para dicho Raneo. |Tribunales de justicia en procedim.en- ^ ^ tenémoa 
 s  ..., 
-tai po  slI-S -paso4:; co tados y si  es-i V̂ n " eb , l i ai - t   l  rf.eiil ina ün <|u<uitii<'- la-<l  sln i   
IrfdPn.'lí?. - •: ., - , Ij-'t-mara de i-epi-esenl a.nt e,s de Cuba, que qun pnu-tiii. li/a rán loe pe rj ti le i os que pai-i. 
Una'VW-ternrinadB ia conversr3ciún'-con.-:!,íi',"a- <:u,>l̂ K"ri«lia<.o para que -r- uiantu ,-| eomrreio tl'Aertefl dichos aram-eles si 
los periodistas, se 'acercó" al-señor- Le-¡̂ ,<,J',a " jiniea con aquella |ál¿¡ -se le lueian aprobndmt La Cámara pedirá qcw 
ya ne ha aciredido a se bu.niuen la.s fórmulas para obvia i lodo 
iueoii veniente. 
Phi conHocuencia, ha preparado unas 









de Trr.lrtna-li/ii pública le 
Can asco Formigiirl'a 
ha de dar no poco juego en la política 
local. Algunos elcmontos de la "Falc" 
todos los exportadores, socios o no do, la!estuvielpn a felicitar al diputado que 
Cámara, que la.s soliciten A las oficinas.¡más extremadamente mantuvo la notaje 
Canuda, 31, primero, Barcelona. Dichas-rebeldía; pero mañana mismo la Junta 
plantillas, .en unión del informe, se remi- dil.pct¡va de la .•Falc" desautorizará> 
das por la minoría. Convencidois de la 
neoeeidad de una Hrforma agraria, trata-
mos Tínicamente de r.ue ésta se inspire 
en el criterio que acabamos de exponer, 
que teta, antes ae autorizar tas asenta- Entonce 
miFntos, aprecie las prufbas que aduz-1 (•;1r.,.,r,on(.p?i. 
can, decretando la pi ocedencia o no de; " Wo-'con' 
que ma 
la aplicación del principio de retroacti-
Cllierio une tii-;iu;-ii-.iu7) uc- cvvjfw»««. • . i-
El señor PBCÉD. por la Comisión, le v»dad siendo sus resoluciones suscepti-
proyectos de Reforma agraria de o^oa Q diciendo que como efectiva- b,fs d* recurso de casación por mfrac-
P t í p t . menté, la minoría agraria tiene presen- ¿* ^ ante el Tribunal Supremo. 
En el que presenta 6.ste Ooblerno no ladac'variag enm¡Pnd^ al discutir cada ^ tercera enmienda se encamina a 
hay otra tendencia que la de la Vl^¡,',n-ima ,jp eiia» ]a Comisión tendía el gus- <3ue no se eonsideren dentro del concep-
cia del Estado la tutela, para llegar fl!1o'de contestar a los discursos que seKo de situaciones jurídicas creadas, simu-
una racionalización. El Estado h . a ^ ^tiuiitílén al defenderlas ante la 
que debe cumplí 
Los asentamientos 
Se objeta a la reforma el que los asen-
tamientos deben hacerse sobre tierra 
de regadío y no de secano. Evl1 «nte; 
mejor «ería. Pero para ello la poblaeiun 
campesina habría- de prescindir de la 
contratos verificados desde la presenta-1divisiones de bienes de Sociedades por 
obligaré 
laliciosamenl e, las operaciones 
procurar que, tanto por los R f t o t a t e ^ l J ^ ^ ^ ^ , , ^ ^ ^ ; ^ . ¿¿ot» ^ Ü ' í á S Banco Hipotecario, Cr.-dilo Agrícola 
como por-lew campesinos, se llegue a!oll. ne la comisión sustenta el criterio C**aa áe Ahorros, Monte» de Piedad y, 
que I*»- tierra cumpla la. fundón.aoelal d€ tfué la retroaclividad de esta ley al-!*10 general, todas las entidades oficiales 
oanza a todos los con tratos y transac-j» PHiilculare.s que lleven su oontabill- . 
clones realixadaB a partir de 14 de abril fad iP^al forma, asi como las partí- de 0hr , Wiblicáa v 
del año ±931. V * ™ * ^ hf-rencias y las de bienes po- ^ p r ^ J uh 
Entiende, sobre todo, que todos l ^ f M - t l i l ^ . S ^ ^ ^ - ^ * ¿^"í.^1?!16!^ ca al Gobierno. "íOst 
al "Iclón de este proyecto son nulos. La. Co-jhf»her finalizado el plazo estipulado 
misión sienta el principio de que la re-1constituirse o por disolucón de las mis-
troaettvidad declare no existentes aque-.m^"- U,.^...^. 
iiM-encla v tendría oue conformarse con ,los otros contratos realizador después' El "ñor VF.CF.Vl dice que la Comisión 
urgencia y tenuna que conrormarse ™r\ \áe ^ ÍQSt&ur6ci¿a de ja jíep^Hca en;no P̂ '̂ le aceptar las enmienda» presen-
una limitación tal de la tierra, que. aún 
siendo de regadío no le 
grandes beneficios. Hay que 
hay que asentar aobre 11err..„ 
no. Realizar ésto a base de la Keforma var<?n a cabo sus compromisos al ara-paro de. legislaciones anteriores. 
En todas las accionéis que se susciten 
para la aplicación de esta ley, entende-
agraria representa volver al cultivo fo-
restal y de pastos, tierras en que ahora 
se cultivan cereales. 
Los órganos para realizar la Reformai^ f.1 0Ipnii-™0 <l"* se P^a es-
sen el Instituto de Reforma agraria la ^ J'n- J'11^0 .^c^ qu\1eat:i. ^ 
Junta Central y Ir.t Comunidadefi de ^ de3de el úia- de 3U PüWloacióh, SÍn 
campesinos formados por elementos b e ,_|qiie esto quiera decir que su desarrollo automático, sino paulatinamente. niCOS que dirijan, y p •oplelnrio.* y obre-l-'^. ^,to a lr0 „ '̂"O paulatina ente, 
roe que colaboren. inetodicamenle, respondiendo a las ne-
Uno de los aspectos de la Reforma f*^*1*8 T SP p!^tS° ' ^ t í A u -
agraria más combatido es el de la re-: ̂ / ' ^ " ^ ' ^ ™\"ona a^ra,;'a' m f £ 
tar sus enmiendas, no lo haga con ani-
mo de poner obstáculos al proyecto, .sino 
con el deseo de mejorarlo. 
El señor CID rectifica y manifiesta 
los aspectos que no faltan en ninguna 
Reforma agraria llevada a cal» en F.n-
rop^ La relroactividad, tal como se con-
signa en este proyecto, ea mucho más 
respetuosa que en ninguno de los pro-
yectos eslableoidos en otros países. 
Examina lueo- la forma en que se 
han de pagar las. expropiaciones, y dice 
que la qué se establece en el proyec-
to que se discute, ofrece mayores ga-
yan tías que las contenidas en otros pro-
yectos r-ítranjoros. 
Con lo dicho oreo que queda consig-
nado que la Reforma agraria tiene fina-
lidades concretas, medios, /rgnnos y ga-
raniins para su realissaeiór. 
El Gobierno no va a Imponer literal-
mente estas bases, sino que acogerá 
aquellas suR-eal iones que la perfilen y ha-
gan su aplicación de un modo aún ma-
yor que el que en el proyecto se con-
signa 
El Gobierno sabe que afrontar este 
problema, como el religioso, supone le-
vantar tempestades sobre los bonibo-
que los acometen; pero nada nos bsrA 
retrocivlT en la obra que hemos em-
pren Ido. 
Mayores tempetfadfs q̂ p sobre nos-
otros cayeron, sobre los hombres que 
en Eranoia acomeíisron la Reformo da 
ia propiedad. Mayor— tempestados ca-
yeron sobre Eriand, cuando la separa-
ción de la Iglesia del Estado y al morir, 
el órgano periodíítlco del Vaticano dijo 
que habla sido uno de los hombree que 
más hobían contribuido a la pac caclón 
efttriritual de su pnís. 
Como ellos, pennanezoftmos noeotros 
Inconmovibles y •aldremoe triunfíuitee. 
/Apláneos.) 
E l PRESIDENTE DE LA. CAMARA 
tía por terarn^do el debate rh li tota-' 
iided y anuncia que en el dsseo de dan 
ia Büsñaa amplitud a la discusión dsi ar-* 
Se retiñió 
partido re 
ngia que como referencia de lo tratado 
ae facilitó, a la Prensa, dice que se apro-
bó la actitud adoptada por; don Miguel 
Maura en la sesión de anteayer de re-
jconocer la absoluta honorabilidad y co-^ i l ^ t ^ - J W í e t t l M ^ ^ a "/ ^u ^nt^bilM,,,.^,.^ pn la ron.iur.la dp hi. ,.,..,;,,„ 
de Hacienda; pero 
de confiarr/̂  jmlíti-
I ta ratificación lia .i 
do tomada por unanimidad, pues los úni-
cos tres dignos miembros de la minoiía 
que permanecieron en el salón de seEio-
ne» fué por no atribuir carácter políti-
co a la votación y considerar se trata-
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i , Slí üíiH* ¿Xí*-±¿m á ¿¿ 
cursos de casación, la minoría pedirá vo-
tación nominal para que la Cámara ae 
pronuncie, retirando la enmienda prime 
ra y tercera y manteniendo la segunda, 
que es la qiie Hace referpnelá a dicho 
extremo. 
i:l presidente de la C A M A R A lee los 
nombre? de algunos diputados que pi-
den conste su voto en contra del artícu-
lo primero del JOat̂ tUta catalán, y otros 
en favor. 
Re procede a verificar, la votación no-
minal solicitada por la minoría agraria, 
y la enmienda del señor Cid es rechu/.a-
i i por 134 votos en contra y 24 en f>ro. 
"e suspende esta discusión y se le 
mi edad dudamos siempre' ^ - ' 1 ' ' - ^ ''. lrán :d Gobierno argentino. 
míe Banióa noÍA*ilori«i tli.líf y' ín v,Klul ol,aJ la fundación | f sus companeros, basándose en que el dts-
£1 secretario de Turismo, curso de Carrasco no fué todo lo rotundo y 
categóricamente separatista que ello? de-
alextramero seárian. 
La "Gaceta" publica una orden nom- i Parece comprobado que Carrasco For-
brando al secretario general del Pal t ona Imiguera puso en conocimiento de Mnciá 
ue He asig-INa(£ÍOfn^1 del 'ru' ism^.don. ^fiiel C.61 î us propósitos de intervenir en las Cor-
; ¡ ? ¿ i ^ * r r " $ * - s ^ 1 : 7 ^ ^ ^ e n ,a forma r , 0 hizo-y aduJO ir 
Mniira V SU mmCna ^ X ; : " : ' 1 " " % PbnM ^ plan de propaganda turística española en ^ razones, que Maciá no pudo oponerle 
., T : • —¡ • ' ' % a/onas. Francia y en países oentroeuropeos. serios reparos ni hacer demasiado hinca-
e p u b i S u r ^ e l ^ ^ h h / u i • • El Cuerpo de Inválidos; siete días laborables ^ ^ hac-le 151,0 c o n ^ f 
me tendrá 
!l señor Maura, 
yó el señur l̂ eri 
inv* l.lg:ncl6<i«a CÍÍMIIÍÍI-
percibir .subvencioi.iv en 
•or;, que, coiiieiizando por 
n millón de pesetas, a a 
mentaián gránualniente hasta alcanzar 
en un periodo de diez añô j la cifra glo-
¡e|h*í de Ifí milb.m-.i, .-,,11 rfbjfebo de que 
pueda daaarroliar ta labor 
nrñnnr-c nnqr ',V»3nto se opongan a la eficacia de estalladas por la minoría agraria, pues con 
i /e narcelar v1'^- sin e ^ a r para nada en loa dere- la intervención de los Tribunales de ju = 
iñUat â .ion lehos de las partea contratante/?, que lie- ncia ae complica la implantación de la 
l i as ae seca-; . . .. .—1 _i -Rpformo «n-TaT-to V = , Í : ™ C t m h i A * r,„a 
En el proyecto de ley presentudu a 
las Cortiem ayer por el ministro de la 
C-uerra, se tija la sitUiación en nue han 
de quetlar U>.s inválidos mililates. 
«Si acrtiml Ciierpo ue tnyálidoe Mili-
tai es «e declai a a exl ingiiir. Loe qUe j do quê  loŝ siete djas 
haatá la íeoha de 
hoy una preocupación en la. Generalidad) 
(le permiSO donde se siente la necesidad do desmeO" 
jtir de un modo rotundo que Carrasco 
qne 
También publica la "Gaceta" una 01-,Form¡gUera h ,a contacl0 en niñean mo-
den del ministerio de rrabajo resolvien _ , ' . . , , . 
de permiso que es men'0 ^ la aquiescencia de Macft. 
la promulgación^de I**11 oWiKados a dar los patronos a los Además de los elementos separatistas 
la Esquerra 
i,.-, ría mrnf aria ir-t f>i iiiiivin ii« ai6-ide.Ti ¡bles, sin im-liui en ellos los días Eestivoo r 1 „ '" 1 — J — - los periódicos 
BBte ley hubieren Ingrésado en el citado : <,,)l'p,'os lleven un año a su serviciorque están en desacuerdo con í 
Cuenpp conseryarán sus derechos en ías f ? han. ^ con Lar como siete días labora !a inesperada táctica pñr 
"'-Itiir en ellos los días fcslivn - ^ 
. , . . . . im " J • |--tque ahora defienden to 
AlaS ArgU-elleS, a MadriCl ;Comun¡sia,. anarquistas y sindicalistas 
hacen pública su repulsa contra Maciá 
Reforma agraria. Estima también que 
los intereses de las entidades de crédito 
a que aludió el señor Cid, están respeta-
dos en el pi oyecto. 
El señor CID rectifica e insiste en sus 
razonamientos, que nuevamente expone 
con todo detalle para hacer ver las ra-
zdnea en que apoya sus enmiendas. No 
sé explica las razones que impidan ex-
cluir del alcance de ésta Reforma aque-
llas entidades que llevan una contabili-
dad en légal forma, téñieQdú, por lo tan-
to, perfectamente jusliflcadas sus ope-
raciones. Como el señor Díaz del Moral 
retiró su voto particular, relacionado con 
la intervención del Supremo en los re ivanla la'sesión a las nueve meíios diez. 
condicione 
le- I,,! • M- : 
H)l Cuerpo de Invalido,, Militares - se 
formará con dos secciones. Pertenecerán j ARMERIA, 15. —^a llegado el nuev 
a la primera los que hubieren HlgTéaado, gobernador, que fué recibido por las aa y los parlamentarios catalanes. Ello pnG-
. T / e ilmli^ í t l T ' Í h - T !t consocuen-jtorldades y correligionarios. Esta tard r de contribuir a que definan su actitud 
Oía M muiiliuad adquirida en acción de ¡se celebró un banquete, dedicado al go . . A . L , eí>„Hño 
guerra, y a la segunda «w^Ión, cuantos ; be.-nador dimisionario, señor Alas Argüe :,os homb,"es de la Esquerra rn el sentWO 
luii.K i Mi in;-,i-.-.,a.lo en el Cuierpo por ¡lies, el cual dirigió varias palabras deide una mayor conciencia de su propia 
inutilidad adquirida en aol os del servi :f.;,atiiiid para cuantos le ayudaron en ei ¡responsabilidad y de las posibilidades ca-
¡desempeño del_ cargo. Numet-osas perso- jtalanistas en el momento español, 
i de .ñas le acompañaron hasta el primer pue I . , , , , . . ,na _ar. 
pnmei-h y segunda categeía pertene-|bló. El señor Atas Arguelles marcha ha ' Algunos de los mas caracterizados par 
cíenles a la Béóclón primera no pddiá cia Asturias, acompañado de su fanjilia .: lamentarlos lo han manifestado 3.-i- W 
cío. 
Kl personal de las otaaiéi de Irop 
.—pañado „ 
m-i^sar en la oficialidad o el Cuerpo de ¡Al arrancar el automóvil se la hizo una' de ellos consejero de la Generalidad, 
Inválidos, (medando .sometido en Pernoctará en Mu: hombre de vivo temperamento, unido y 
quie hoy se otorgan a las cía y se detendrá unos días en Madrid. , , ' •• 1 ;̂  m 
muy compenetrado con Macia, d-c'.a cu 
censos a loe 
N A T E L 
i i i i i n n i i H i n i m ^ 
I n s u s t i t u i b l e e n l a é p o c a d e l d e s t e t e . 
F a v o r e c e l a e r u p c i ó n d e n t a r i a 
E L TIMIDO.—Otro año m á s , y 
las flores llegarán hasta ella. 




E L REVISOR TALADRA LOS B I L L E T E S EN CHICAGO 
X"ETeryfcody*3", L-onárss.) 
* - L a señora no es tá en casa, excepto para 
algunas vitita^ determinadas. 
—Entonces avísela; yo soy el cobrador de 
contribuciones. 
("Humcrist1', Londres.) 
un grupo de amigos y periodistas: 
preciso terminar con la falta de ?incé-
ridad (pie viene siendo ln itaracteriftlca 
de los catalanistns cuandd nos hem"5 
dirigido a! imeblo. No b.ista juedicar ce-
isas irrealizables que halngucn a la mui-
jtitud; es preciso saber si lo que pedimos 
¡lo sabremos aprovechar sin ir al fraca-
so. Prat de la Riba, con un poco de 
Mancomunidad, supo hacer los funda-
mentos de una gran obra. S r̂ía lamcjl? 
table. que por pedir cosas que no pUe-
1 dan soportar nuestras fuerzas maiOg>a-
: eemos toda nuestra labor de tantos ane* 
|Hay que vivir en la realidad, Un sepa-
! ratista no debiera ser diputado, ni a'c3'' 
jde, ni concejal, ni desempeñar ningún 
cargo de responsabilidad". Esta? p3 , 
bras, en boca de la persona que ha si : 
¡hasta hace un año separatista son 1,ar' 
to significativas y hacen concebir la es-
peranza de que la obra parlamentaria re-
sulte más en consonancia crA la reai • 
dad. Son una confirmación de que aque 
j escalofrío de que hablaba Ventosa en * 
¡ conferencia acerca del Estatuto, se n 
I contagiado a los hombres rsspcr.?afc_* 
I de I* Esquerra > de les demá3 Partu 
' catalanistas. Es el fenómeno más i* ^ 
1 resanto y más consolador del actual m 
'mentó político de Cataluña.-Angrulo. 
Declaracionssde^Ca-
rrasco Formiguera 
EARCKLONA. I T - E l señor Caria^ 
i (Continúa al ñ«al d*, la primera colun*»» 
de segunda plana) 
4 
'••-le Ay.'.'uade, en su 
j-s porlodistae. no ha 
que r< oorciar-con' io-
do un artículo de la 
Gonslilución que impide r.ue Cat!?.lufta 
pueda adoptar la denominación de EJg-
tado. 'Podo lo que se aduce contra Ce,-
rrasco Formiguera es una fa.Ua de dis-
iplina, y ello precisamente ha movido 
opinión de loe cntaHnlB-
mislas, que consideran 
ve la dor.iRión de re.tirnr 
jsión, no ya el "F-tal̂ n, 
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B a r r e r a 
FIGURAS DE ACTUALIDAD u n a ñ o ¿t a c t u a c i ó n d e d e r e c h a s 
Declaró ante el director de Seguri-
dad, y quedó a disposición 
del juez especial 
Nusvas detenciones de complica-
dos en el supuesto complot 
Se nombra j u e z especia, r un ma-
gistrado de la Audiencia de Soria 
POR ORDEN DE LA COMISION DE 
RESPONSABILIDADES 
Inqresó en la Cárcel Modelo, donde 
permanece incomunicado 
E x m i n i s t r o s d e l a D i c t a d u -
r a s e s o l i d a r i z a n c o n e l 
s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
El general Barrera llegó a Madrid, en! Por o^en de la Comisión de Respon-
autcmovil, a las diez y media de la no-'^111^65 {xif detenido ayer tarde y 
che Se le condujo directamente a la Di-lllevado a Ia cárcel, don Juan March. 
rección de Seguridad y se le pasó a la: ^ detención ?e efectuó en el domici-
Secretaría particular del director. «9 del interesado, calle de Núñez de Bal-
El general Barrera tomó un vaso delboa; 56 , . 
café y minutos después entró en el des- Al conocer el señor March la medida 
cacho del señor Menéndez, quien le so- ^ contra el se tomaba alegó su condi-
mefió a extenso interrogatorio. cion de diputado; pero entonces los agen-
Este continuó hasta la madrugada, v te? le, mostraron la orden de la Comi-' 
terminada la diligencia pasó al Juzgado ?1"n dG Responsahilidades. Parece que en 
de guardia a disposición del juez es- f.1'3-."0 se indican los motivos y que se 
" limitaba exclusivamente a ordenar la de-
p ' r-i • • . •. tención y pase a la cárcel. 
El Viaje en automóvil A1 ser detenido el señor March estaba 
redactando una nota en contestación al 
BARCELONA. 15.—El gobernador ci discurso del señor Prieto, 
vi!, al hablar con los periodistas, dió al r . . I 
gunos detalles acerca de la detención del Se reúne la CottlISiÓlT 
general Barrera. Manifestó que durante¡ _| 
la madrugada última había recibido una Ayer tarde, a las cinco, se reunió en I 
orden del ministerio de la Gobernación, el Congreso el Pleno de la Comisión de 
para que se procediera a la detención in-jResponsabilidades para tratar exclusiva-! 
mente del asunto del señor March. Enj 
la reunión se acordó que fuera detenido • 
como consecuencia de las acusaciones: 
C o n f e r e n c i a d e G i l R o b l e s e n A c c i ó n P o p u l a r a n t e c u a t r o m i l p e r s o n a s . 
H u b o q u e c e r r a r l a s p u e r t a s y d e j a r e n l a c a l l e a m á s d e d o s m i l . E l c o n -
f e r e n c i a n t e e x p u s o e l p r o g r a m a d e A c c i ó n P o p u l a r , l a o b r a r e a l i z a d a y 
l a a u e h a d e e m p r e n d e r s e 
' A z a n a y l o s s o c i a l i s t a s s s o n l o s m e j o r e s a l i a d o s d e n u e s t r a a c c i ó n , 
mediata d l general Barrera, l cual se 
hallaba complicado en el hallazgo de ar-
mas de Madrid. Con toda urgencia los 
agentes se personaron en el domicilio deljque pesa  sobre él después de la conce-
hijo político del general Barrera, señor jsión del suplicaiorio, y en este sentido 
Fuensanta, que vive en el paseo de Gar-jse dieron órdenes a la Dirección de Se-
cía Hernández. El general se encentra-i guridad; 
ba en la casa y al comunicarle la orden] El señor March, a consecuencia de es-
e detención protestó de que se efectúa- te acuerdo, fué detenido a las * siete en 
a a aquellas horas tan intempestivas y 
pidió que le dejasen dormir y qué él to-
maría el tren para Madrid para poner-
su domicilio, diligencia que llevó a cabo 
el jefe de la Brigada Social, señor Apa-
ricio, y pasó en calidad de detenido s 
se a disposición de las autoridades. An- incomunicado a la Cárcel Modelo. 
te esta resistencia el gobernador pidió 
al Juagado el mandamiento judicial a 
fin de poder penetrar en el domicilio y 
efectuar un registro. El general al ver 
el mandamiento judicial que le exhibie 
ron loa agentes de la autoridad pidió le . 
diesen algún tiempo para afeitarse ylf- -Kepublicana: Martm de Antonio, por 
arreglar su equipaje. Pidió también noi!05 radicale3 socia istas; y Suárez Iriar-
La Comisión ha nombrado dentro de 
su seno una Subcomisión esnecial para 
entender en este asunto. Está integrada 
por los diputados Teodomiro Menéndez. 
por los socialistas; Rodríguez Piñero. por 
los radicales; Serrano Batanero, por 
Los señores Pérez Chozas y Millares, almas de la Exposición de 
Documentos Histé/icos del Archivo Municipal de MadHd 
El Cuerpo de Archiveros Municipales ha realizado una meritísima 
labor, obra exclusiva de su iniciativa personal y de su entusiasmo. Los 
señores Pérez Chozas y Millares, en unión del señor Várela, son los 
representantes más destacados de la actividad desplegada, con . la pu-
blicación de nuevos documentos—entre ellos el Fuero Real, reprodu-
cido fidelísimatnente—, cuyas transcripciones se han hecho con un 
esmero digno de todo enconro. E l señor Pérez Chozas lleva treinta y 
siete años entregado al Archivo, cuya dirección desempeña, 3' en unión 
de don Carlos Cambronero, reorganizó la Biblioteca Municipal. El señor 
Millares, humanista prestigioso, es profesor de Paleografía y de Lengua 
Latina, en la Central, y autor de varias obras, alguna de ellas funda-
mental, en esta materia. En su labor científica y en sus trabajos de ar-
chivo colabora constantemente con su compañero don Eulogio Várela. 
I B 
arréglar s  e i aj 
eer conducido a la Jefatura de Policía, 
pero el gobernador no accedió a esta pe-
tición y fué, por lo tanto, conducido a 
te, por el Grupo al Servicio de la Repú-: 
blica.. 
Cuando la noticia transcendió a los pa-i 
sillos del Congreso hubo la consiguiente 
^ r S m c o POlÍCÍaCO aCOmpañado de SU sorpresa en los que-no estaban entera-
El señor Barrera rogó aue le dejaran g ^ ^ v ^ Comisión de Responsabili-
hacer el viaje en automóvil y a c o m p a ñ a - " . f ^ ^ cabo este comebdo con el 
do de su hijo político,' señor Fuensanta, 6 ' . 
y consultado el caso a Madrid se accedió Investigación genera! 
a ello. A las ocho de !a mañana el ge- — 
neral con su hijo político, un inspector! Algunos creyeron que se trataba de un 
de Policía y varios agentes, salió para f^P^.f"™0.^. Pero,el n^nistro de Obras 
Madrid. El detenido va en concepto de ~ 
Incomunicado. 
Cuando el señor Moles terminó de dar 
estos detalles, los periodistas le pregun-
taron si habría nuevas detenciones y_de 
qué carácter serían, a lo que el señor 
Moles se mostró reservado, limitándose a 
manifestar que probablemente se efec-
tuarían nuevas detencioneŝ  agregando 
que hacía algunos días que el general 
Barrera estaba sometido a vigilancia por-
que se sabía que estaba en contacto con 
determinadas personas de aquí y otras 
que residen en el extra-njero. 
Un registro 
Esnaña adelantó cuatrocientos 
años a las Universidades ac-
tuales de' extranisro 
Detalles de la oraanización comí 
nisia en Andalucía 
El éxito de la conferencia que ayer dió 
el señor Gil Robles en. el domicilio de 
Acción Popular,- estaba descartado. Pero 
el éxito fué tal, tan entusiasta, tan enpr-
me. que a todos nos sorprendió un poco. 
Gracias a una completa instalación de 
altavoces, tres plantas de la hermosa 
casa en que Acción Popular tiene su do-
micilio pueden ser habilitadas para que 
en ellas se acomoden y oigan casi 4.000 
personas. 
Pues bien, anunciada la conferencia 
para las siete y media de la tarde, desde 
las primeras horas comenzó a congre-
garse gente decidida a ver y oír. A las 
cinco abriéronse la; puertas. A las cinco 
y media estaba totalmente llena la plan-
ta principal. A las seis y médía todo es-
taba abarrotado. La gente macizaba sa-
lones, oñeinas y pasillos. No había libre 
un palmo de terreno. 
T. a todo esto, la gente seguía llegan-
do. La escalera principal y la de servi-
cio estaban repletas. Fué un verdadero 
conñicto; y como la solución era impo-
sible, hubo que cerrar las puertas de la 
calle y no abrirlas por nada ni por nadie. 
Los que pugnaban por entrar no se re-
signaban. Un joven comenzó 3 subir por 
una cuerda pendiente del tejado, para 
entrar por una ventana. Otras personas 
encontraron una escalera de mano y de-
cididamente treparon por ella. Otras 
aprovecharon que el montacargas de E L 
DEBATE funcionaba para bajar maqui-
naria a la imprenta ¡y aLmontacargasI 
Acción Popuiar nos ruega hagamos 
presante a sus afiliados la imposibilidad 
de dar cabida en sus locales, .ni en par-
te alguna si no es en la Plaza de Toros, 
a sus trece mil y pico de afiliados. De-
plora que ayer se quedaran dos o tres 
mil personas con deseos de oír al señor 
Gil Robles; pero ello era humanamente 
irremediable. 
Para que el señor Gil Robles pudiera 
entrar fué preciso levantar uno de los 
cierres metálicos—no mucho para que la 
gente no se lanzara en avalancha al in-
terior—y el ilustre conferenciante tuvo 
que entrar poco menos que "a gatas." 
La conferencia empezó antes de la ho-
ra anunciada. El entusiasmo del audito-
rio fué enorme. Las ovaciones sonaban de 
minuto en minuto. Terminada la confe-
rencia, tardaron los, concurrentes tres 
cuártos de hora en desalojar el local, uti-
lizando las dos escaleras. 
E l trozo de la calle de Alfonso XI a 
que da la fachada de E L DEBATE se lle-
nó de público. Los automóviles que en las 
cercanías esperaban veíanse casi impo-
sibilitados de circular. Algunos choferes 
tenían que encaramarse en los coches pa-
ra poder divisar a los que habían de ocu 
parios. 
Era manifiesto, a juzgar por las con 
versaciones que a la salida se cruzaban, 
el entusiasmo de todo el auditorio. Buena 
parte de. él se estacionó en la calle du-
rante cuarenta y cinco minutos, en espe-
ra de que señor Gil Robles saliese para 
tributarle un nuevo hocnenajé de adhe-1 
sión. Mas para evitar molestias al públi-
co estacionado y para que ninguna apa-
riencia de desorden pudiera tener la es-
pontánea exteriorización de afecto que al 
señor Gil Robles se quería dedicar, hubo 
necesidad de decir desde el zaguán que 
el presidente de la Junta de gobierno de 
Acción Popular había salido ya por una 
de las puertas accesorias del edificio. 
Lentamente fueron disolviéndose los 
grupos. Mas una hora después, toda-
vía un grupo de entusiastas vitoreó al 
diputado agrario cuando salía por una 
puerta accesoria y subía apresuradamen-
te al automóvil. 
públicas confirmó la noticia y también 
el señor Azaña, quien al serle comuni-
cada, exclamó: 
—¡Yo ya lo sabia! 
La impresión que produjo la noticia 
fué desagradable para muchos diputados, 
especialmente del grupo radical. El se-
ñor Rey Mora decia que era una torpeza 
más de las que viene cometiendo el Go-
bierno en estos últimos meses. 
—Es un desacierto. Yo ya lo anuncié 
en la sesión secreta, pero por lo visto 
no quieren enterarse. Que vean la gente 
que ha acudido hoy a la casa de E L DE-
BATE para escuchar al señor Gil Ro-
bles y ya se irán convenciendo. 
Algunos miembros de la Comisión in-i 
BARCELONA 15.-La Po icia ha prac- terros dos log perlodlsta3, manifes-j 
ticado un registro sm restado alguno, Uro^ e ^ detenciP6n era coA3ecuencial 
en el domicilio del señor Fuensanta, hi- , , ,, , . „ jo político del general Barrera. Tanto el 
señor Fuensanta como su esposa, han 
abandonado el domicilio para evitar las 
visitas y las preguntas sobre la deten-
ción del general. Desde mucho antes de 
la detención parece que el teléfono estu-
vo. Intervenido. 
N u e v a s d e t e n c i o n e s 
Ayer fueron practicadas en Madrid 
dos nuevas detenciones con relación al 
supuesto complot, de que hablamos ayer. 
Se trata del ex comandante de Infan-
tería don Carlos Merino y del ordenan-
za del barón de Mora, Antonio Valero. 
Los dos prestaron amplia declaración 
ante el jefe superior de Policía. Los de-
tenidos, barón de Mora, don Alfonso 
Barrera, don Julio Cola Beiver, dueño 
de una Imprenta y el operario de ésta 
Francisco Torralba, fueron trasladados 
de la Dirección de Seguridad al Juzga-
do de guardia, a las nueve de la noche. 
El señor Merino y el ordenanza que-
daron en la Dirección, adonde también 
fué conducida, para que prestara decla-
ración, una sirvienta del señor Merino. 
Entre loe extremos aclarados por la 
Policía en virtud de las declaraciones 
prestadas ante el jefe superior, figura 
la comprobación de que el detenido ba-
rón de Mera, había comprado diversas 
armas a un coronel retirado, armas In-
dependientes de las que se encontraron 
en su domicilio. 
Dice el señor Menéndez 
del suplicatorio concedido por la Cámara | 
para procesarle y que en el ánimo de 
la Comisión estaba el hacer una inves-1 
tigación genera! sobre toda la actuación' 
del señor March. 
El señor Rodríguez Piñero al ser pre-l 
guntado si la Comisión iba a actuar in-
mediatamente, contestó que el Pleno vol-
verá a reunirse hoy para ello. 
—Hoy—agregó—, lo que se ha •hecho, 
es tomar una medida preventiva en vir-j 
tud de la autorización que nos concede 
e! artículo 6 de la ley que creó la Comi-
sión de Responsabilidades. Yo lo que les 
puedo asegurar es que la Comisión ac-
tuará con todas las garantías procesa-
les, para el detenido. 
RONDA, 15.—Ha sido detenido por la 
Guardia civil, en esta estación, cuando 
viajaba en el expreso en dirección a Al-
igeciras, el anarquista José Garrido Qui-
Ocho multas por protestar contra las not, de veintinueve años, soltero, natu-
i . j r"--' ral de Alcoy (Alicante). Se ha declarado 
detenciones de Uijon ;autor de la muerte del guardia civil Ma-
• jnuel Alcocer, en Andújar, el mes de fe-
ZAMORA, 15.—El padre Enrique He-ibrero último, por cuyo delito recibió mil 
rrera ha dado la última conferencia dellpesetas. También se ha declarado autor 
ciclo organizado por la Asociación de i de la colocación de petardos en los re-
Padres de Familia. Disertó sobre el te¿ glstros' de Teléfonos en varias capitales 
ma "La educación y lá prosperidad de ¡de provincia,- así como de estar compli-
Esnaña". !ca,do en el fracasado complot contra el 
Óomenzó refiriéndose al gran despre-i presidente del Consejo. Igualmente ha di-
cio que algunos hombres sienten por los cho haber.pretendido colocar una. bomba 
sistemas educativos tradicionalistas es-en lá Catedral de Murcia,. cosa qUe no 
pañoles. En Estiaña ' se educaron los^realizó por haber sido sorprendido por 
hombres, como hoy se educan en los Ja Policía. Salió de Madrid en la noche 
grandes naíses del mundo; bajo los tres del domingo; viajó en distintos trenes, 
princioios de Madurez mental, Dios y hasta que al llegar a Rouda fue dete-
España se constituyeron y engrandecie-jnido- Ha ingresado en la cárcel a dis-
ron Universidades españolas, como las.Posición del. juez de Córdoba, que lo tie-
de Alcalá de -Henares, Salamanca y Va-;ne reclamado, 
lladolid, que fueron tres grandes focos! 
de la educación. Un fraile fundó la Uni- ivlas detencionPS 
versidad de Alcalá, y bajo sus auspicios, 
se crearon otros varios establecimientos! SEVILLA, 15.—El gobernador ha ma-
en aquella ciudad, como colegios para nifestado que continúan las detenciones 
pobres, hospitales, etcétera, y campos de de elementos comunistas, tanto en la ca-
deportes. Con ello se adelantó cuatro-ipital como en los pueblos 
cientos años a las grandes Universida-
des de Tos Estados Unidos. Con este arte 
de enseñar se extendió la cultura por el 
Gobierno de España hasta América; co-
mo Inglaterra ha hecho con sus colonias 
En virtud de las detenciones efectua-
das y de los documentos encontrados se 
han practicado otras Importantes deten-
ciones en Se\'illa y en varios pueblos, en 
Córdoba, Jaén, Badajoz. Almería. Mála-
c o n a n 
Varios ex ministros de la Dictadura 
han dado la siguiente nota de adhesión 
al señor Calvo Sotelo: 
"Al enterarnos en París, por la Pren-
sa española, de los acuerdos adoptados 
en la sesión de Corte© del 8 del actual, 
creemos un deber de conciencia, por ha-
ber formado parte del Gobierno del Inol-
vidable generail Primo de Rivera, que 
acordó la concesión del Monopolio de 
tabaoos de las plazas africanas de sobe-
ranía, afirmar nuestra solidaridad moral 
y material con el ¡lustre compañero se-
ñor Calvo Sotelo, 'sintiéndonos altamen-
te honrados y orgullosos de haber par-
ticipado en su admirable labor al fren-
extendiendo su educación bajo los prin-jga, Cádiz, Granada y Ceuta y en los pue-
cipios de Dios e Inglaterra, palabras queiblos de Gilena, Eeija, Marchena, Paradas 
son estampadas en esos centros de edu-;y Valeneina. En éste último punto se 
cación. ¡detuvo a José Marín Muñoz, recaudador 
España necesita un gran foco de cul-jde arbitrios municipales, al que se le han 
tura superior católica. Que el ilustre sa-|encontrado én la caja de la oficina dos 
bio Toníslo cayó en la cuenta que lalrevólveres, una pistola, un "carnet" eo-
falta de esta cíase de Universidades ha-'munista y sellos-de cotización. En Ceuta 
ee ha detenido al comunista Andrés Ga-
rrido G3.rcía, y en Bonare, de la provin-
cia de Huelva. otro individuo al que se 
le han encontrado importantes documen-
tos. El gobernador hizo un elogio de la 
Policía por la práctica de este servicio. 
Los documentos 
que se han enecntra-
especialmente, con la 
omunismo en Anda-
El director general de Seguridad, que ¡te de la Hacienda publica, tan beneñeio-
llegó ayer a Madrid procedente de BIl-;sa para los intereses patrios. Severiano 
bao. al recibir por la tarde a los perio-,Martínez Anido, Eduardo Callejo, Eduar-
dlstas se mostró reservado a las pre- do Aunós." 
guntas de los informadores, apuntando 
únicamente al referirse al supuesto com-
plot, que es posible se tratara de los 
principios de una conspiración ds ca-
rácter monárquico. 
Juez especial 
El presidente del Tribunal Supremo 
ha designado, como juez especial en el 
sumario Incoado con motivo de estas de-
tenciones, al magistrado de la Audien-
cia de Soria, don Ignacio Infante. 
A última hora de la tarde, el juez es-
pecial mantuvo una extensa conferencia 
con el jefe superior de Policía, señor 
Aragonés. Supónese que versó sobre el 
rumbo de la cuestión. 
co Formlguera ha hecho declaraciones 
en las que dice que ha de recordar el 
acuerdo del frente único en la reunión 
celebrada en la Generalidad, en la que 
ya salvó su punto de vista personal al 
aceptar el acuerdo de plantear la discu-
sión a base del voto particular de los 
señores Lluhí y Xirau. 
Dice que no pudo suponer nunca que 
dicho voto fuese retirado, y no se ex-
P-ica el motivo, sobre todo teniendo en 
cuenta que en la misma sesión en que 
se retiró el voto se enteró de la trans-
formación sufrida por el dictamen. Esto 
'e alarmó y motivó su decisión, ya que 
consideraba roto el acuerdo que había 
Motivado el frente único. 
Ventura Gassols. que ha salido para 
Madrid, ha dicho que el voto de los se-
ñores Xirau y Lluhí Irán defendiéndolo 
También Cuadalhorce 
Bí conde de Guadalhoroe ha hecho 
pública la siguiente nota: 
"Si durante mi viaje a la Argentina 
llegase a concederse por las Cortee cons-
tituyentes el suplicatorio para procesar 
al señor Calvo Sotelo, por cuanto se re-
laciona con el contrato de arriendo de 
los Tabacos en Marruecos al señor 
March, deseo hacer constar públicamen-
te la profunda Impresión de amargura 
que me causaría ver así maltratado a 
tan Ilustre español, digno solo dal res-
peto y gratitud de sus compatriotas. 
Los trámites y el acuerdo de esta con-
cesión fueron seguidos y tomados con 
perfecto conocimiento y aprobación ae 
cuamtoe formábamos parte del Gobierno 
del inolvidable general Primo de Rivera, 
a quien la Patria sabrá llorar un día 
como se merece, y en tal concepto me 
es forzoso declarar de modo solemne 
que me considero, en cuanto afecta al 
orden moral y de honor, que de ello se 
deduce, solidariamente unido al señor 
Calvo Sotelo para cuantos juicios haya 
de formar la noble y sana opinión del 
país. 
Lógico es esperar que pronto vayan 
haciéndose juicios analíticos y persona-
les de la conducta y actuación de cuan-
tos en ese período y en los diatintoe re-
gímenes hemos gobernado y sin espe-
rar los fallos de la historia, que son lar-
gos y a destiempo y además no alcan-
zan a los que como yo, por su poco re-
lieve, no figuraremos en srus páginas, ee-
bía traído a Europa la gran guerra, por 
lo que antes de morir encomendó al pa-
dre Gemelli la fundación de la Universi-
dad Católica de Milán, a la que dotó 
con tres millones de liras anuales y em-
pezó con 50 alumnos y ahora pasan de 
mil. 
Después el conferenciante se ocupó de 
las grandes Universidades del mundo: 
Dublín, Lovaina. Tokio y otras. Se de- Lo£ documentos 
tiene a hablar de la Universidad de Bom- ¿0 se relacionan 
hay. que dirigen los padres jesuítas. ¡organización del' . 
Se ocupa de la educación en Zamora. |lucía) y. por eiios ^ ha llegado a cono-
Combate la escuela única, y dice que hayiC6r qUe la dirección del partido comu-
que oponerla el reparto proporcional, y;nista) en lugar de estar en Madrid se 
que es necesario ¡levar la instrucción re-,encubra en Barcelona. Hay también 
ligiosa hasta los centros del Estado. Ha- un;, c.arta de los comunistas presos en 
ce un llamamiento a los ricos para que Barce]ona ai doctor Vallina, en la que 
con sus aportaciones contribuyan a este!Se iG ¡nvita, destmés de los disgustos 
plan. Felicita a la Asociación de Padres:qUe ta tenido con los sindicalistas, a 
de Familia, que ha sabido organizarsejqUe ingrese en el comunismo. Esta car-
en tan poco tiempo, y termina diciendo ¡ta no ha llegado a poder del doctor Va-
que espera que los zamoranos sepan res- Urna, pues se ha incautado la Policía, 
pender a esta cruzada, como tantas ve-,Figuran otros documentos respecto a la 
ees han hecho cuando se ha tratado de organi2acjón del pasado movimiento y 
la fe católica. detalles informativos de los correspon-
El orador, tanto al final de su confe- sales que tienen los comunistas en los 
rencia como durante la misma, fué muy pueblos, en donde se especifica la situa-
aplaudido. ción de cada uno. 
Multas por protestar 
Señoras y señores: Se está estos días 
cumpliendo un año de los primeros tra-
bajos de Acción Nacional en la vida pú-
blica, y la Junta de Gobierno entendió 
que era preciso, que. era absolutamente 
indispensable, que al cumplirse esta efe-
méride, para nesotroe de satisfacción 
inmensa, se celebrara • en nueetro local 
social un acto que viniera a ser un re-
sumen del pasado y una orientación ha-
cia el porvenir. Yo recibí ds la Junta de 
Gobierno el encargo, honrosísimo para 
mí, de cumplir esta tarea, y aquí vengo 
hoy a realizar e! cometido en la medida 
de mis fuerzas, dando a todos por anti-
cipado las gracias por esta adhesión 
constante que viene acreciendo en torno 
a Acción Popular, y a lamentarme de la 
insuficiencia del local, que haya hecho 
imposible que muchos de nuestros aso-
ciados no estén presentes a este acto. 
Este acto de resumen del pasado y de 
orientación del futuro, tiene, forzosa-
mente, que ser muy sincero, y yo, que 
tengo por norma producirme siempre 
con absoluta sinceridad, he de procurar 
hoy extremar esta nota. Yo tengo la se-
guridad de que todos, los cordialmente 
adherido? a nuestra obra, los simplemen-
te simpatizantes y aun aquellos que po-
dríamos considerar como adversarios, es-
timarán como un deber que hablemos 
aquí con claridad, y yo, aun cuando tu-
viera que herir algunos tentimientos 
muy nobles y algunas posiciones honra-
dahiente mantenidas, tengo que soste-
ner con toda honradez la mía, procla-
mando la verdad por encima de las con-
veniencias de cada uno. (Aplausos.) 
La Dictadura 
CrÉo' indispensable; señores, hacer un 
pequeño resumen del pasado,. arrancan-
do de la situación de la vida pública en 
los tiempos de la Dictadura. Compren-
deréis que para mí es muy delicado to-
car este puato, y he de hacer'' una ad-
vertencia previa: si en mis palabras se 
desliza algo que pudiera parecer una 
Censura, quedé ésta limitada en vuestro 
ánimo, como lo está en el mió, a la ex-
posición de hechos, de'los cuales quiero 
deducir consecuencias, y que podéis te-
ner la seguridad de que en mi .espíritu 
no hay el menor deseo de ofender a una 
situación que, en medio de sus errores, 
tuvo la grandeza de un pa' riotismo, al 
oual hará el día de mañana justicia en 
la Historia, y. que yo. que vengo a en-
juiciar hechos del pasado, considero in-
digno sumarme a la campaña que se es-
tá librando contra, una . situación que 
apenas tuvo más pecado, si es que esto 
FELGUERA,' 15.—El gobernador ha 
multado con 75 pesetas a cada uno de l 
los ocho jóvenes de esa localidad que el I 
pasado domingo le enviaron un telefo- | 
nema protestando de la detención de la * 
Junta directiva de Acción Popular de j 
Oviedo. 
Sancho Izquierdo 
Por enmiendas, a medida aue se vayan -
cjscutiendo los artículos a los que afec-ltoy cierto y lo espero con profunda se-
te. Expresa su Impresión favorable al: renidad y convicción, que serán nuestros 
Problema, y cree que en espíritu se con-! mismos contemporáneos los que, ano-
seguirá cuanto se interesa en el Esta-
tuto presontndo por Catáluña. Se ha ne-
gado a contentar a otras preguntas de 
carácter político. 
El Estatuto vasco 
tándonos a cada uno en nuestro Haber 
y en nuestro r>pbí> H bien y el mal que 
les hicimos, diotarán fallos de severa 
justicia, condenando falsos tee.tlmonioe 
y cargos oalumntoso-s y haciendo, en 
cambio, recaer gravee responsabilidades 
PAMPLONA. 15.—El gobernador ha ¡sobre quienes, con alarde de cumplir la 
interesado a los gobernadores de las' voluntad popular, llevaron la Patria por 
Vascongadas la conveniencia de evitar i caminos de división fratricida y de hon-
« ostentación de bandas y orfeones y! da perturbación moral, sembrando el 
excursionistas que se habían anunciado I odio entre las clases sociales y la mise-
Para el próximo domingo, que se cele-Irla en el país, Conde de Gnadalhorce. 
3a A5ñmWea de Ayuntamientos para! Río Janeiro, 23 mayo de 1932." tratar el Estatuto. 
Se ha acordado que el plebiscito del El fallo de la Opinión 
^statuto se celebre el día 3 de julio pró-l • 
«mo, en lugar del 26 de este mes. como: A primera hora de la tarde hubo tam-
•»« ñama anunciado. 1 bién bastantes comentarios en torno a la 
ZARAGOZA. 15.—Mañana en los loca-1 
les de Acción Popular dará una confe-! 
(rencia el catedrático don Miguel Sán-1 
¡cho Izquierdo, acerca del tema "Fami-1 
llia". 
sesión de la víspera sobre la concesión j 
del Monopolio de Tabacos. 
El señor Beunza decía en un g^po. 
de periodistas que, a su juicio, había1 
hecho mal el Gobierno en no acceder a; 
que el asunto se esclareciese con toda la: 
ámpitud que merecía, cualquiera que fue-| 
se la Comisión que interviniera en él] 
mismo. Era al Gobierno a quien más le 
debió Interesar este esclarecimiento, es-
pecialmente en lo que se refiere a los 
puntos concretos del derecho de tanteo y 
de la gestión directa, y para ello se de-
bía haber prestado incluso ofreciendo to-
da clase de datos y facilidades. No lo 
entendió así el Gobierno al plantear la 
cuestión de confianza, pero el asunto, 
tal como fué planteado desde el prin-
cipio, ha pasado al fallo de la opinión 
pública, que el señor Beunza entiende 
no será precisamente el mismo que obtu-
vo en la Cámara. 
El alcalde de Mclilla 
Ayer se entrevistaron con el̂  presiden-
te del Consejo el diputado señor Arma-
sa y una Comisión de Melilla para ha-
blarle del procesamiento incoado al al-
jcalde de aquella Corporación, señor Ber-
jnardi. con motivo de las manifestacio-
ines que hizo relacionadas con el dere-
!cho de tanteo de aquel Ayuntamiento en 
la concesión de Monopolio de tabacos 
:en las plazas de Ceuta y Malilla. Los co-
i misionados salieron muy complacidos de 
su entrevista con el señor Azaña. 
L A P A R R O Q U I A 
He tenido un sueño... Preferiría poder decir, con valiente galicismo, 
que he "hecho" un suefio. Porque me figuro que debe de haber^ también 
aquí, entre el "tener" y el "hacer", la relación que entre el capital y el 
trabajo. 
Pero, en fin, no mnovemos. Bastante lo hacen, por nosotros, los demás 
Como ahora es costumbre que lo oficial—tal fá.cümente convertido en 1c 
burocrático—se meta so todo y que su radicalismo se adentre hasta las 
raicea, no es difícdl que, tras de haberse abitado gubernativamente los 
problemas de la tierra, se agiten los problemas, igualmente profundos, 
del lenguaje. 
He tenido un sueño. Claro que lo he tenido en estado de vigilia. Sin 
eso, no hablará de él aquí: el escritor amigo de la razón y de lo raciona, 
no gustará demasiado de hacer el Juan Pablo Richter: no exhibirá las 
cosas que le pasen por la cabeza cuando está dormido. 
He soñado que,. de laa actuales confusiones y agonías, salía en Es-
paña vivificada y rejuvenecida la bella institución cristiana que llámame.-, 
la Parroquia. 
E l vínculo que liga a la sociedad Parroquia su parroquiano, véraosh 
ya fortalecido, por las disposiciones legales nuevas, queramos o no. Quier 
ayer moría solamente en el sano de la Iglesia, hoy ya ha pasado a morr 
en el seno de una determinada Parroquia Ya nos encontramos obligato-
riamente inscritos en ella, ligados a ella, por la previsión, la declaración 
la cotización. . . 
E l fiel va ahora a ser feligrés de una parroquia, como es vecino dt 
una ciudad. Acontecimiento de significación enorme... ¿Y si esta signi 
ficación la sintiéramos, la subrayáramos, la ampliásemos, la volviera 
mos orgánica, le concediéramos todas las posibilidades que permite, en e 
terreno de la estructura y de la moralidad sociales? 
La Parroquia es, an la vida religiosa, una célula. Que lo sea también 
en la vida civil. Esto he soñado daapier.o- unas agrupaciones potente; 
—a la vez humanas, humanitarias y hur. - r.ísticaa—, constituidas sol: 
damente en torno al núcleo de la Parroqu1'. 
Eugenio d'ORS. 
puede ser pecado, que el noble anhelo di. 
llevar a la. Patria, por los medios que fue-
se, hasta las más altas cimas de lá pros-
peridad. (Ovación.) 
.. Pero es. evidente que .por la esencia 
del. mismo régimen dictatorial, que vino 
a España porque, tenía que venir .y poi 
apatía sobre todo de los elementos ciu-
dadanos, la Dictadura tuvo como conse-
1 cuencia. necesaria un enorme colapso en 
la vida pública española. Y es que, des-
¡ hechas las antiguas organizaciones, sin 
¡tener tiempo de constituir otras nuevas, 
[los ciudadanos españoles vieron muy 
gratamente que habia un hombre que 
pensaba por todos ellos, que había un 
Gobierno que les daba'resueltos todos los 
| problemas y la opinión se quedó tran-
quilamente en su casa, viendo cómo unos 
j hombres se desgastaban, cometían erro-
irés inevitables para llevar a cabo la ta-
, rea que no Incumbía al Gobierno, sino 
a toda la sociedad. (Grandes aplausos.) 
Y esto que ocurrió en el orden estric-
1 lamente político, estaba ocurriendo tam-
bién en el terreno social. Las clases con-
| servadoras, los hombres de intereses, las 
I derechas españolas, creyeron que una si-
; tuación de fuerza, que por su misma 
\ esencia tenía que ser transitoria, habría 
de ser, según sus deseos,. una situación 
permanente que le? diera resueltos to-
dos los problemas. Y los que en aquella 
época alejados de la vida política, pero 
trabajando en el ámbito social, teníamos 
que llegar hasta el mismo pueblo y veía-
mos su indefensión, el abandono en que 
¡se encontraba, el incumplimiento de los 
i más elementales deberes sociales, tenía-
¡mos previsto que el día que faltara la 
situación de fuerza que protegía tantos 
, intereses, tendría que venir el desmoro-
namiento'total de una sociedad que ha-
¡bía perdido el espíritu cristiano. (Aplau-
sos.) -
El último año de Monarquía 
Y llegó la caída de la Dictadura, y vino 
¡entonces un verdadero período de diso-
lúcicn social. Los restos de los partid'os 
deshechos tomaron en sus manos el Go 
bierno del Estado. Las fuerzas conserva-
j dora s se qüedaron nuevamente en casa 
¡y ante aquella descomposición de todo el 
organismo social ante aquella falta de 
reservas vitales, las logias masónicas, 
'aliadas a . los despechados que. en todas 
la.s situaciones existen, y unidas a un 
¡sentido suicida de la sociedad española 
i que ahora se queja de lo que debió pre-i 
:ver en momento oportuno, centró susl 
j ataques contra la institución, que, apar-| 
te errores, era la única que daba senti-| 
|do de continuidad y de unidad al espíri-1 
tu individualista de España. (Grandes j 
aplausos.) 
¿Qué hizo entonces la sociedad para 1 
defender eí único baluarte que quedaba ! 
de la unidad espiritual de la patria? Los , 
que en aquella época, saliendo del terre- I 
no social, acudimos al campo político | 
en la preparación de las elecciones del 
12 de abril, tenemos recuerdo amarguí- i 
simo de aquella campaña de propaganda | 
en favor de la Monarquía; ni ayuda eco- i 
nómica, ni apoyo político, ni cooperâ  : 
ción social; sólo una sociedad que ale- í 
gremente veía como, junto con las no- i 
tas de unce nuevos himnos, se iba mar- i 
chande lo único estable que existía en i 
la vida española. Un pueblo desprovisto 
de espiritualidad, unas clases medias | 
que no veían dónde estaba la défanSá 
de sus intereses, una clase aristocrática 
que, dejando a salvo individualidades 
que hay que poner por encima de toda 
la regla, había abandonado hace mu-
chísimos años la alta misión del patro-
nato social que le corresponde, y que 
cuando llegó el momento de la catástro-
fe no se puso al lado de . la institución 
que caía sino que cjiizó versonzosamen-
te la frontera. (Gran ovación.) 
No. señores. E l 12 de abril no cayó 
sólo la Monarquía española, cayó todc j 
un sistema social y político que estaba 1 
minado en su base, que estaba total-
mente podrido, aunque tenia apariencias ! 
externas de alfo consolidado, aunnue te- ' 
nía el oropel de los brillantes uniformes,! 
pero que no tenía la esencia vital de un I 
elemento que le luciera fecundo en_el¡ 
gobierno del Estado. Y por eso, seño-
res, aquella sociedad, aquella clase con-
servadora que tenía loe resortes del Po-
der público y los recurso- de la Banca y 
la propiedad territorial y el relieve so-
cial, lo perdió todo en la jornada de! 12 | 
de abril, y ahora no tienen • derecho los 
que perdieron todas esas cosas a diri-
girse a los que están ieíendiendo lo po- j 
co que queda, acusándoles de traición. ' 
(Ovación.) 
Cómo nació Acción Nacional i 
con el tremolar de las nuevas banderas 
y los acordes de los himnos empolvados 
que salen nuevamente a la lu? 
como un signo de renovación, se ibai 
desmoronando todo lo que slgnifloaba 
política de derechas. Se cerraron nues-
tras obras sociales, se clausuraron los 
centros políticos, cruzaron las gentes a 
bandadas las fronteras y, en aquellos 
instantes en que nada quedaba en pie, 
yo tengo que decir que algo quedó: que-
daron organizaciones que mantenían un 
espíritu y una tradición, pero también 
surgió un núcleo de hombres jóvenes 
que, a los cinco días justos de marchar 
el Rey, levantaban nuevamerte la ban-
dera de las derechas para recoger los 
restos de lo que quedaba en la sociedad 
española. Y mientras unos desertaban y 
loe otros cobardemente huían, un puña-
do de jóvenes se lanzó por todas las 
provincias de España a ver qué era lo 
que quedaba, qué se podía recoger de 
esos restos. Afrontaron unas veces el 
choque de las masas, otras la arbitrarie-
dad desatada de las nueras autoridades, 
siempre la frialdad y el despego de los 
hombres que tenían más obligación de 
ayudar. Y esto, señores, fué el gérmen 
de Acción Nacional. Así surgió nuestra 
organización en una reunión, el 19 de 
abril, cuando estaba todavía caliente 
aquel Palacio de la Monarquía y cuan-
do todavía sonaban en nuestros oídos 
los ecos de las clamorosas ovaciones que 
recibieron el régimen nuevo. (Ovación.) 
El 29 de abril eran aprobados por la 
Dirección General de Seguridad los Es-
tatutos de Acción Nacional. Y desde en-
tonces, con un optimismo que no estaba 
en el ambiente, pero que estaba en la fe 
de un ideal. Acción Nacional comenzó la 
propaganda que produce frutos como el 
que tenemos ante la vista. Y después del 
brutal atropello de que fué objeto una en-
tidad que cumplía ñnes similares a los 
nuestros en aquella jornada vergonzosa 
del 11 de mayo, Acción Nacional quedó 
prácticamente como el único baluarte de 
las derechas en el desolado campo de la 
política española. (Aplausos.) 
. Y yo, señores, en estos momentos, pre-
cisamente porque en aquella etapa tuve 
poca relación con Acción Nacional, ten-
go más autoridad para dedicar un elogio 
a los hombres que entonces trabajaban, 
a los que después han querido desapare-
cer y han trabajado en el anónimo, por-
que tiene vitalidad suñeiente para dar 
vida a grandes obras y dejarlas que rSar-
chen después. Yo no voy a establecer 
diferencias entre los obreros de primera 
hora, y los obreros de segunda hora; to-
dos sean bienvenidos a nuestra casa, pe-
ro que no olviden los que ahora se su-
man al movimiento de derechas—porque 
hoy el ser derechista es una posición ele-
gante—que hubo hombres que afrontaron 
el primer choque, y que por ello mere-
cen el reconocimiento de ser los explora-
dores de un nuevo movimiento de reac-
ción que va creciendo poco a poco en la 
sociedad española y que los que ahora 
se suman al carro de los que serán pron-
to vencedores, no tienen que olvidar a 
los que cayeron primeramente hundidos 
en la lucha, en los momentos en que era 
un heroísmo el poner siquiera el pie en 
medidle la calle. (Grandes aplausos.) 
Programa de Acción Nacional 
Voy, señores, sin fin polémico, a re-
coger del ideario del Acción Nacional, y 
no solamente del ideario, sino incluso de 
la táctica de Acción Nacional aquellos 
principios que han sido más controver-
tidos por amigos y adversarios. En la 
imposibilidad de hacer referencia a todo 
el programa, tomaré aquellos puntos que 
son más salientes. 
Me voy a referir al problema religioso. 
Ha sido Acción Nacional objeto de ata-
ques más o menos embozados, por parte 
de quienes afirman que la única posición 
en las derechas es defender en los mo-
mentos presentes la unidad católica en 
España. Y los que se colocan en esta 
posición juzgan que el punto de vista 
defendido por Acción Nacional es algo 
así como una transacción, casi una trai-
ción en el campo de las derechas. Yo qui-
siera que este punto quedara perfecta-
mente aclarado. Uno de los tópicos—y 
perdonad, que voy a hablaros con toda 
claridad—que más daño nos ha hecho en 
España, es el haber tenido siempre en 
los labios, aunque no en el corazón, la 
frase de que España es católica. Y te-
níamos ese tópico porque en la Consti-
tución había un artículo que decía que 
la Religión Católica era la religión del 
EstadQ. y con la tranquilidad que nos 
daba «el precepto constitucional, nos ha-
bíamus lentamente dejado dormir en el 
seno de una verdadera rutina. La religión 
de España era poco más que esas ma-
nifestaciones profanas de la España ofi-
cial que no tenía savia vivificante, y así 
poco a poco, por la distracción de los 
unos y por la indiferencia de los otros, 
quedó reducido el catolicismo oficial en 
España a determinados actos oficiales. 
lT-,ra la misa oída en el patio del cuártéi 
Era la misa oída en el patio del cuartel 
con los soldados formados, que oían qui-
zás un pasodoble desde alzar hasta con-
sumir y que después se marchaban a 
blasfemar impíamente sin acordarse pa-
ra nada de la misa que acababan de oír. 
Era el ciudadano que cía misa los do-
mingos y que no tenia inconveniente con' 
su publicidad, con sus acciones, con ¿u 
dinero, en favorecer a la Prensa impía., 
que iba poco a poco disolviendo a la 
Nación Eran los elementos oficiales que 
acudían al lado de los Obispos a la ben-
dición de una primera piedra, pero que 
traían a Fernando de los Ríos sin oposi-
ción, a una cátedra en Madrid. (Gran 
ovación.) Y así se dió el fenómeno de que 
al amparo de ese estado oficial que se 
llamaba católico y que lo consignaba en 
la Constitución, se iban favoreciendo to-
das las instituciones sectarias, y se p̂o-
nía la formación de la juventud en ma-
nos de los enemigos de la Religión. Y 
los católicos, adormecidos por la ficción 
de la España oficialmente católica, vi-
vían indiferentes, afirmando que España 
era católica y seguiría siéndolo. (G-TándeS 
apis usos.) 
Y así, señores, ha surgido el fenóme-
no que tenemos a la vista. Pero, ¿ es que 
quizá las manifestaciones agudas de per-
secución que hoy lamentamos no son el 
fruto amargo de esos años de descris-
tíanización? Es que podemos creer que 
la venida de la República ha tenido efi-
cacia para convertir a los creyentes en 
perseguidores? Es que no veían la tris-
te realidad de una España anticatólica, 
formada con ayuda de los Gobiernos. Pues 
ésta es la realidad y a esta realidad te-
nemos que amoldar nuestra conducta los 
que actuamos en la vida pública, no en-
nombre de principios puros que pueden 
defenderse en una conferencia, sino de 
frente a una realidad que hay que amol-
dar a la Constitución. (Aplausos.) 
Y vinieron las jornadas dramáticas del, 
12 y 14 de abril; y entonces parece que 
L a tesis y la hipótesis 
Porque nosotros, señores, en Acción 
Nacional distinguimos perfectaniemo en-
tre la tesis y la hipótesis. En pura doc-
trina, en tesis, el ideal nuestro ya sabe-
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ULTIMA HORA tnos cual es: la Iglesia y el Esíado sonada, en un momento dado, ser el másidonada. Esa seria la solución de nece-idas las fuerzas parlamentarias formen el en sus órbitas respectivas dos sociedades ligero obstáculo para defender con efi- sidad. (Ovación.) | cuadro, no sé si para defender la Repú-completas y perfectas, que tienen que re cacia lo que es fundamental, tenemos i Situación de fuerza encomendada aplica o para ocultar la irregularidad ad-
lacionarse según la superioridad e infe- que apartarlo circunstancialmente de los elementos civiles. Permitidme que ministrativa. (Entusiasta ovación.) Ivtl 1 
rioridad respectivas de los fines que tie- nuestro programa, porque para la de- spa un poco escéptico, sin que en mis i • H I C 1 i m i £ k c f ' / \ l"*ntnrilrfcl' 
nen que cumplir. El Estado tiene que fensa de lo esencial es necesario sacri- palabras podáis ver ataque de ningún Adelante por el mis- JUl o l l l l l I v o L U C U l i l U l U l 
cumplir ñnes meramente ̂ naterialcs, fines ficar aun aquello secundario que cons-género a personas de reconocido valor,| i r * 
temporales. En la Iglesia hay que bus- tituye nuestro más arraigado convencí- que están dispuestas a sacrificarse porl mQ camino — — • 
car el fin sobrenatural: el ün de la Igle- miento. Es decir, que aquí se respeta defender a su Patria. Pero mi experien-. A las tres y media de la madrugada 
sia es superior, por tanto, al del Esta- el convencimiento de cada cual, pero ee cía en las cosas poliücas—que no eSj ¿Qué camino hemos de seguir en el fueron trasladados en automóvil desde, c¿a proceso que se sigue contra los 
T e r r o r i s t a c o n d e n a d o a l a f i n a l d e l c a m p e o n a t o 
m u e r t e e n I t a l i a d e E s p a ñ a d e " f o o í b a l l " 
ROMA. 15.—En la segunda audien-
do. En pura tesis, la relación tiene que les dice: . si 
ser la subordinación de lo temporal a puede servir de obstáculo 
eslg convencimiento tuyo mucha por el tiempo, pero bastante in-; porvenir? Breve y fácil es la respuesta.!la Dirección de Seguridad al Juzgado de terroríátáá Bovone y compañeros como 
para la üe-^enr-a por los acontecimientos-me dice,^ el 6xam6n de- un año de actuación'fuafdia el general Barrera, el coman: instrumentos de la concentración anti-
l ? ; ? ^ 1 ^ ! ¿ - ? U ^ -en^ref_,^le.^2!1? l U ™ J ^ ' n . o s muestra el esplendoroso resultado del jda^ ^ " M O J * 0 y 6 ord6nanza ¡fascista" de París, se ha confirmado la 
El juez especial, que desde las doce ¡ existencia de una conjura masónica in-
de la noche estaba constituido en el Juz-j ternacional contra Mussolini y contra 
gado de guardia tomando declaraciones! el régimen fascista. De la confesión de 
a los detenidos, a última hora de la ma- j-os imputados y de los documentos se 
desprende que uno de los más carac-
terizados inspiradores del atentado con-
tra Mussolini y el que les facilitaba el 
cuyo dinero a los sicarios era el ex diputado 
republicano Cipiriano Facchinetti, que 
rrp| ahora está emigrado en París. Facchi- de Madrid el delegado argentino que 
' netti fué uno de los más grandes ad- ¡ está en España para organizar una ex-. 
tene-
.-nv 
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hemos defendido como posición en los:Ee marcharon, vinieran a uncirse al ca-;Pero compararnos nosotros con ellos,|mos nosotros los que hemos de-'r a re-' , Barrpra v 
momentos actuales. Y a todos los que rro de los vencedores para abdicar de qUerernos poner en el mismo plano, ir c0&er la cosecha de entusiasmo. (Aplau-i ^ ^ 
nos atacan por esta proposición, yo ten- ^ esencia de lo que constituye su ideal, nosotros a resolver por la fuerza el pro-, so?y J„„ ^ j„ , 
go que decirles que es urto de los gran-j Y permitidme, señores, que haga una blema que nos plantea una carencia ab-
La velada de boxeo del Stadium se 
ha aplazado para el día 22 
E l domingo se acabará la tempo-
rada oficial de football con la final que 
se celebrará en Madrid entre estos dos 
equipos: 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao, cam-
peón de España, contra F. C. Barce-
lona. 
Proposiciones al Barcelona 
BARCELONA. 15. — Ha regresado 
versarios del Catolicismo y no dejó pa-
sar ninguna ocasión para repetir sus 
ataques contra la Iglesia y contra el 
Papa. 
El fiscal ha pedido para Bovone, fa-
bricante de las bombas, la pena de 
des orgullos de mi vida política el haber: peaucña referencia a lo que pudiera ser soluta de autoridad, me parece que es que se -• x*" T ~ 1 cerrar la edición nresta declaración 
defendido este punto de vista on el Par-¡una cuestión personal. Yo, que en Ac- engañarnos con palabras sonoras y des- viendo en el ambiente? Las elecciones!» lamento, y que yo puedo decirles que¡ción Popular estoy manteniendo un día.conocer la realidad. 
esa posición defendida en las Cortes 
constituyentes por el más modesto de 
sus diputados, ha tenido la aprobación 
expresa y la bendición de la. Iglesia, que 
ha refrendado nuestra doctrina, con una 
confirmación que está por encima de las 
disputas de lós hombres. (Ovación.) 
L a cuestión social 
tras otro, a despecho de las censuras 
" de los ataques, nuestra neutralidad 
don Julio Cola Bellver. 
ro que los demás deteni-
Pero ¿que no se marchan? Ya lo creoí^os> después de declarar, pasen igualmen-1 muertej fusilándolo por la espalda. Para 
marcharán. ¿Pero no lo estáis!te a la, cárcel. En estos momentos, a otros seis compücados, treinta años de 
í n el ambiente? Las elecciones cerrar la edic.cn. presta declaración cli lusión y para otros dog la de dicz 
parciales en los Municipios, en los Ate-|^encral tían i años. El Tribunal ha fallado de acuer-
En Gobernación i do con esas peticiones.—Dafñna. I a Inrlia loo-al neos> en las Academias, en los Colegios! i-á muiid ib^tii de Abogados en ios Colegios de Médicos.! 
en el problema" de la forma de gobiet-no., ^ proclamamos la lucha legal !,alli d.0Tí,Í,e es Posible que se' manifiestef El subsecretario de Gobernación, al re-
tengo que decir que otro de los grandes,los aue no querein0S 8,,,ldir a] terreno Ia «'P1"10" española, ¿no esta diciendo qut 
la violencia, sabemos ir a este te-
honores de mi vida política e? haber-^ 
me levantado una. noche vergonzosa. Sin rppno cliando ia lucha se nos piantea 
que nadie me lo pidiera, en el *aria-,en é] porqUe entonces no vamos en plan 
español para protestar contra ei de 0fensjva, sino de legítima defensa 
histórico que por unos cuantos y estamos obligados a rechazar la vio-mento Timen 
muy claramente que el triunfo se nos 
viene a la mano pon tal rapidez que qui-
zá sea un peligro? Creen que se puede 
poner un dique a la corriente de opinión 
para hacer que esa opinión no se desbor-
insensatos se cometía, para salir a lencja con ]a vi0iencia para i0grar el,*16- pero cuanto mas alto sea el dique, 
cibir esta madrugada a los periodistas, £ X p l 0 t a c l o n p e t r o l í f e r a 
les manifestó que el señor Casares Qui-
roga se hallaba en la Embajada de Ita-
lia. Añadió que no tenía ninguna noti-' 
cia que comunicarles. 
OKJLÍ 'IV Oí-1- ^ V,. w - - " ~ i 
torio, una población, un espíritu nacio-
nal, una sumisión a la autoridad. Sin es-
tos elementos la sociedad deja de exis-
tir. Fijaos bien: sumisión a la a.utori-
Otro de los puntos que han sido con- defensa dei qUe era más grande en aiue- triunfo de ^ 
trovertidos es el que se refiere a la pro-- jioa momentos porque estaba atropelladojdec¡r que en 
piedad y a la cuestión social. Hace unos:^^^ toda justicia. (Enorme ovacmn.) !llepfldo la hora de ia verñad. cuarido hal^e 56 pueda oponer al movimiento de 
años yo tendría verdadero miedo de to-
car este punto. Hoy las cosas han mar-
chado por tales derroteros que no siento 
see miedo y creo que tenemos allanado 
el camino. 
Han luchado y están en lucha en es-
tos momentos dos conceptos díametral-
mente opuestos de la propiedad y de la 
cuestión social. E l principio individua-
lista, según el cual la propiedad era un 
derecho ilimitado de goce y disfrute que 
tenía que proteger el Estado, y el tra-
bajo simplemente una mercancía que se 
regulaba por la ley de la oferta y la 
demanda. Este es el concepto clásica-
LERIDA, 15.—Comunican del pueblo de 
Isona que en breve comenzarán los trar 
bajos de perforación y extracción de pe-
tróleo que existe en aquel pueblo, según 
nuestros ideales. Yo° puedo i mayor será la avenida en el momento que 13 V i a r e * a K a n r l r i n a i - a ha resultado de los trabajos de sondeo 
i nuestros actos, cuando ha!las aguas lo rebasen. Hoy no hay dique iírt^-c; a u e u i u i J l i a i a'efectuados anteriormente. Se cree que 
Yr í i incr r ^ i r l n n o ¡esto aliviará la situación crítica de aque-t UUJlg W^&UliC jllos VeCjnoSi debido a las heladas de los 
BARCELONA, 15. — En el. Salón'inviernos-
Nuevo Mundo se celebró esta noche 
pedición de los clubs Español y Ma-
drid. Dice que las peticiones del Madrid 
no han podido ser atendidas, y por ello 
ha recibido una indicación de los clubs 
bonaerenses diciéndole que se ponga al 
habla con el Barcelona para que vaya 
combinado con el Español. 
Homenaje a Echeveste 
BARCELONA. 15.—Se da como se-
guro que los días 24 y 25 se celebrarán 
en Las Corts unos partidos 'ie home-
naje al ex internacional Echeveste. Al 
equipo Barcelonés se le opondrá otro 
compuesto por once internacionales del 
Madrid. Athletic de Bilbao, Donostla 
e Irún. 
una velada de boxeo, con los siguientes 
Segundo punto: Sumisión al Poder habjdo que arr¡eggar ]a vjda y0 he vis. jderechas en España, y en nombre de ese 
constituido. Aquí, señores, creo que toda-;to muy vocos de aqUeiios elementos que! movimiento nosotros decimos a los go-
vía son más fuertes los ataques. Permi-|degeaban ja violencia. Acuden muchos,! bernantes: La formación del cuadro tie-
tidme que recuerde, aunque no sea mas,pero no TODOS LOS QUE ]A D6SEAN. E s un ne estos tres significados: o que es una 
que por unos momentos, que soy cate-;daío qUe que tener en cuenta para ejecución de lo que está sentenciado, o 
drático de Derprho publico. Lo? elrmen- rapdir las fuerzas. que estáis completamente en cuadro por-¡ resultados: 
tos componentes de la sociedad vp\\x\w se djr4; \os qüe así hablan son va-jque estáis solos, o porque son estos los) A cuatro "rounds": MESTRES ven-
son—lo sa,béiñ perfertamente—un Jerri- jj^j.gg y es cierto; yo reconozco que último* episodios de la batalla y se for-jee por, puntos a Falsone. 
son valientes aquellos que quieren resol- ma el cuadro para retrasar unos momen-1 A seis "rounds": MARTINEZ a Sa-
verlo de ese modo; son hombres de idea-1 tos la. derrota. (Gran ovación.) 
les. son caballeros. Para ellos mi mayor! Y que sepa el eeñor Azaña que no se 
respeto. Pero permitidme que en estos*puede ir contra ell sentimiento de un 
dad. Que si m  pongo desde el punto óe'momen^os ênga que recordar aquí a to-ipueblo. y que las Cortes, que ya no re-
vista del católico, tengo que decir que.dos ]os verdaderos héroes de la lucha le- presentan a España, son unas Cortes 
el Poder aunque encarne en mano? m-mente individualista. Y frente a esa dignas, tiene su origen en Dios. En se- ^ 
concesión individualista, ilimitada de laj g-Undo Uigar, que esa sumisión en el t.e-|]radpg 
propiedad y del trabajo, surgió muy rreno de los ciudadanos es uno de loS|:dpaJ 
pronto el concepto socialista, y los que 
en aquella época anterior a los aconte-
cimientos actuales queríamos ir por el 
camino señalado por la Iglesia con una 
visión altísima del momento actual, tu-
vimos que sufrir muchas veces el ata-
que de los que nos decían que éramos 
peores que los socialistas, y es que nos-
elementos constitutivos de la sociedad 
política, y que esa sumisión, sea. volun-
taria o forzosa, es un factor sin el cual 
la sociedad no puede existir. Nosotros 
hablamos de sometimionto, yo no digo 
si voluntario o -forzoso, al Poder cons-
tituido. Fijaos bien que digo someti-
miento como obediencia, e insisto en que 
otros veníamos a defender ese concep- no sé si forzoso o voluntario, pero que 
to de la propiedad que dice que no esí no digo adhesión, que no digo confor-
un derecho ilimitado, sino que es un de- m¡dad, que no digo entusiasmo, que no 
reého limitado por deberes de justicia,! digo colaboración activa; es decir, que 
gal, en el año que acaha de transcurrir, i facciosas, y que llegará un momento en 
a los que han sido multados y encarce-jque esas Cortes facciosas podrán ju&ti-
hacer pública confesión de susifioar la violencia que con ellas se em-
los que han sido heridos en 
los mítines y en los actos de propagan-
da., incluso a nuestros mártires que han 
caído muertos en los actos de propa-
ganda. A esos verdaderos héroes de la 
lucha civil que han sacrificado su fortu-
na, su tranquilidad, su comodidad y has-
t̂  .-n vida, les debemos todos un tributo 
de admiración y reconocr -nto en estos 
momentos en que nuestr > táctica está 
da.ndo los resultados positivos que toca-
mos en los momentos actuales. 
plee, aiunquie nosotros la repudiemos, pa-
ra arrancanlas un Poder que están de-
tentando a la verdadera soberanía deQ 
país. (Ovación.) 
Unión de derechas 
grado. 
A ocho "rounds": Farreras contra el 
vasco F E L I X PEREZ. En el segundo 
"round" Pérez alcanzó por dos golpes 
de derecha a- Farrera, tumbándole, y 
al levantarse, completamente "groggy", 
el árbitro paró el combate, declarán-
dose vencedor a Pérez. 
A diez "rounds": Siciliano contra 
BRUNO. En el cuardo "round" Bruno 
alegó golpe bajo. Se descalificó al ita-
liano, dándose la victoria a Bruno. 
A diez: BARTOS contra Young Ci-
clone. Barios se impuso desde los pri-
memos momentos, castigando violen-
tamente a su contrincante, quien aban- ¡ 
P u g i l a t o 
Se aplaza la gran velada 
La gran velada del Stadium Metro-
politano, a base de los boxeadores Gre-
gorio Vidal, Ara, Gironés, Flix, Tava-
res y Ortega, ha vuelto a aplazarse por 
enfermedad de Vidal. 
La reunión estaba señalada para ma-
ñana por la noche; pero el facultativo 
ha pronosticado que, en el mejor de 
los casos, Vidal no podrá pelear hasta 
el domingo. Y los organizadores quie-
ren a toda costa dar el programa In-
tegro para no mermar en lo más mí-
nimo su importancia y no defraudar al 
interés despertado en el público. 
La velada se celebrará el miércoles 
donó al comenzar el cuarto "round".! próximo, a las diez y media de la noche. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
Se avecinan grandes días de lucha. No 
¿era fácil el triunfo en los momentos 
actuales. Dejaree arrebatar el Poder 
cuando se tie-nen todos los rfeebrtee en 
la m3.no. es una inbecilidad que no se' 
Y no olvidemos que fiar a las solucio-!da mai? que una vez en la historia. Ello ^ i o t , , . de candad, de solidaridad| noSotros defendemos este punto como,nes de ]a^soiución de las cues-inos exagira que formemos el frente to-
^ r * i n T ^ esencial para la existencia de ti p0liticaSi ia m3yor parte de las d^ fuerzas de derechas, y a esto ! 
cancia, sino un elemento cooperador en Una sociedad civilizada y como un re-
la. obra de la producción y que es ne- conocimiento al poder que viene de Dios, 
cesarlo llegar a la armonía de la,s clases aunque encarne en manos que no lo me-
sociales por una inteligencia de juati- rezcan. Pero ese sometimiento es exclu-
cla. A los que ahora se lamentan de lo sivamente a la autoridad, pero no a los 
que está ocurriendo, yo he de pregun- actos injustos que emanen de la auto-
tarles, ¿pero es que creéis que no te-| ridad, de MI manera, nue nosotros pro-
neis vosotros mucha más culpa que el clamamos áqüí, a. la faz del país, que 
señor Largo Caballero? (Grandes aplau-i rechazamos toda la legislación persecu-
sos^ I toria 
veces no es mas que una posición egoís-
ta de los que quieren que les den resuel-
tos todos los problemas. 
Yo recuerdo una anécdota que refería 
un compañ 
en un mit! 
quisiera dedicar cuatro palabras. 
Acción Popular, que sigue siendo Ac-
ción Nacional, porque abarca todos los 
extremos de la nación española, es una 
nuestro de Acción Popular í fuerza nueva, es una fuerza que respon-
n Sevilla. Refería que en ¡de a las necesidades del momento pre-
una ocasión paseaba, ya en los últimos! senté. Por eso sus filas aumentan sin ce-
días de su vida, el viejo Canciller dejsar. Pero no podemos olvidar a todas 
i ' nshiai "RpTWihlira H'erro' el príncipe Bismarck, cuando se | las demás fuerzas que luchan en el cam-
e s p a l í o l a ^ r ^ e proclamamos. abierta- eCn0nelUía^Cyaq^ T p o d i f sÍ*|p0 ^ ^ * ^ ^ anteceden-
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anécdota: Estaba yo ocupándome de 
problemas relativos a parcelación de 
fincas para reparth-las a pequeños pro-
pietarios, y de arrendamientos colecti-
vos. En la provincia de Cáceres existía'legislació 
un enorme latifundio,. que estaba*ariTn-! fíKtarnos 
dado a un intermediario. Este, lo sdb-' descanso 
arrendaba a una porción de míseros jor-j sn total 
naleros, cobrándoles un sobreprecio ex- eSencia de la actual legislación persecu-
traordinario. No se beneficiaba el hu-j toria está en la Constitución de la Re-
milde, no se beneficiaba el dueño de lal pública, nosotros, en el Parlamento, nos 
tierra; únicamente un intermediario era| retiramos en el momento en que se ha-
el que tenía una ganancia ilícita. Yo me bía aprobado la parte persecutoria de la 
mente que el sometimiento a las leyes 
injustas, lejos de ser un deber, hay mo-
mentos en que puede ser un gravísimo 
necado, v que nosotros no acatamos esta 
le i n, y quo desde el punto en que 
estamos colocados la combatiremos sin 
iásta lo-arnr, romo logra rmios, 
derogación. Y como toda 
enteré de aquel caso, tuve ocasión de 
intervenir como secretarlo de la Confe-
deración Católico-Agraria. Hice gestio-
nes con el administrador general, acudí 
hasta el dueño para decirles: El mismo 
precio que le paga el intermediario, se 
!o va a pagar al Sindicato Agrícola Ca-
tólico; no usted a perder un solo cénti-
mo; va a tener completa garantía, y se va 
a eliminar un intermediario. No conseguí 
nada, es decir, conseguí un disgusto bas-
tante serio con el administrador de la 
finca, que vino a decirme por qué me 
mezclaba yo en aquel asunto. Esto ocu-
rrió, señores, en el mes de mayo de 
1930; en el mes de diciembre, cuando 
aquella primera intentona revoluciona-
ria, los obreros ocuparon violentamente 
la finca, y entonces yo' acudí al propie-
tario y le dije: E l Sindicato Católi-
co quedó destruido porque no pu-
dimos arreglar con usted un arren-
damiento colectivo; y los obreros se 
fueron a la Casa del FHieblo. Con un 
Constitución, no la votamos, comenza-
mos una campaña revisionista, tenemos 
todavía abierto el periodo constituyente 
y declaramos una vez más que repudia-
mos esa Constitución, que será la Cons-
titución de lo que representan las Cor-
tes constituyentes, pero que no es la 
Constitución de España. (Ovación.) 
Tercer punto de vista: La lucha en el 
terreno legal. Existen, señores, dos ten-
dencias para mí muy respetables para 
la solución de los problemas políticos 
lir. Aquel muchacho, dirigiéndose al vie-
jo Canciller, le decía: "Ayúdeme a salir 
del barro en que me encuentro metido." 
Y entonces Bismark bajó del caballo, sa-
có la, pistola, le apuntó y le dijo: "Sal tú 
o te pego un tiro." Y entonces aquel 
muchacho, ante la amenaza de la pistola 
con que se le encañonaba, hizo un es-
fuerzo supremo y salió adelante. Y yo 
les digo lo mismo a las derechas espa-
ñolas: no lo fiéis todo a un sable, no lo 
fiéis al esfuerzo ajeno; estáis hundidos 
en el barro, estáis metidos, estamos me-
tidos en el- lodazal; vamos a sentir el 
acuzamiento de nuestros ideales, haga-
mos un supremo esfuerzo y salgamos por 
nuestras propias fuerzas sin necesidad 
de que venga nadie a sacarnos de la 
mano. 
Este procedimiento de lucha, legal tie-
ne extraordinarias ventajas. En primer 
lugar, nos va acostumbrando a la lucha 
ciudadana, que tiene como característica 
la perseverancia. Es muy fácil sentir un 
Es muy difícil presentes: la de los que como nosotros i ̂ t.115135"10 Pasajero. Es uy «nicil y 
defendemos la lucha dentro del terreno!est3 muy necesitado el pueblo español de 
legal y la de aquellos que defienden lai?ent'r. el+ estimulo constante para traba-
necesidad de resolverlos por la fuerza. Jar d e t r á s día Una solución de fuerza 
Es decir, los partidarios de la legalidad nos. daria resuelto el problema, y las de-
y los del complot. Insisto que para mí 
son muy respetables, pero voy a anali-
zar sus ventajas y sus inconvenientes. 
L a conspiración 
Les de familia, por íntimas conviccioñes, i 
tengo que dedicar un saludo entusiasta 
a esas fuerzas que no están lejos de nos-
otros, que están unidas a nosotros por 
una misma comunidad de sentimientos, 
que mantienen pura la fuerza del ideal 
y que jamás se contamimum. con las 
pequeñas ambiciones. Para ésas fuerzas 
que han luchado siempre en vanguardia, 
el tesítimonio de nuestra gratitud y de 
nuestra adhesión y de nuestro cariño; 
para ellas el más puro de los sentimien-
tos de los católicos españoles. (Grandes 
aplausos.) 
A ellas y a todos los que luchan en el 
campo de las derechas yo les dirijo un 
llamamiento emocionado y entusiasta y 
les digo: Suceda lo que suceda, ocurra 
lo que ocurra. Acción Popular no será 
jamás un obstáculo a la unión de las 
fuerzas de derechas. No se confundirá, 
porque no debe confundirse, no se aes-
dibujarán sus contornos, pero unida a 
todas' las fuerzas, quiere luchar con 
generosidad, para que sea su triunfo la 
victoria de todas las derechas unidas 
en la comunidad de un mis>mo ideaj y 
f¡inaida.s en el calor de un mismo sacri-
ficio. (Grandes aplausos.) 
L a lucha futura 





























Y a todos pido una ayuda para lo mu-
chísimo que falta por hacer. No creáis 
sentido totalmente anticristiano está us-|qUe gn cuanto de mí 
ted, representante _ de una aristocracia i talmente opuesto a esta 
rechas españolas, que .están en pie de 
guerra, volverían a marchar a sus casas 
y dejarían que al cabo de poco tiempo se 
perdiera el fruto de una victoria fácil. 
Unicamente se quiere aquello que cuesta. 
1 mucho, es una obra que tiene que reali-
a. Tenemos que in-
propaganda, la oral y la 
escrita, impulsar aquellas provincias que que debía constituir un título de Pairo-lne^s TaTxp^riencir de^^que" fGé uri|se lo Puedan quitar. 
hombres en' la miSia0 mraTue únicílg0lpe ^í11^' Polutamente necesario Frutos dQ |a persecución jtodavía. tienen una organización rudimen-
!^f0 « £ J 2 f i í ? ^ aquellos momentos, y ya vimos cual L Itaria, recoger esas masas que vienen has-
^cfoso.SDSc?nÍCÍy U ¿ ^ ^ ^ f ^ S | £ L S f S ^ J ^ fe ^ ^ J ^ l En segundo lugar, esta lucha, en medio ̂  nosotros y que no tienen todavía cua-
casos os podría ir relatand 
tratos vergonzosos que acaparan 
un coto o un término mu 
tienen la cláusula de qu 
coger las ramas que sobren 
ciñas hasta que la tierra 
y ocho horas cubierta de nieve. nasT:a|en España están disputando el predorai-l"^ 
el de algún pueblo, en el cual no podían nÍ0i r8COgería unos problemas agudos do' 
cocer el pan en quince r--
nían tierras arrendadas, 
nunciados por atreverse 
rama.. Y cuando he qu 
la situación de esos puebl 
centrado con regateos y contratos im-Ustáis viendo: cuando no hay complot, 
posibles de sospechar en quien ti en en'la Dirección general de Seguridad se 
obligación de desprenderse de algo, si Encarga de inventar uno, y es que en 
no por ^ caridad por un sentido de con-ilc>g momentos presentes en que la po-
servacion, que Dios les había quitado,;¡5tiCa española está totalmente destroza-
porqué Dios ciega a los que quiere per-|da> en que los elementos que 
der. (Grandes aplausos.) .Ven el Gobierno o la mayoría fe— 
¿Os duele ahora la Reforma Agraria?!fu:ndarnente divididos, un complot 
La Albufera, 4 vo-
tos; Soba, 3; Tu-









































































Quita Manchas, 5 
votos; Cuadra Ci-
mera, 3; Capri, 3. 
5.' CARRERA 
Portolín 
The Winter Queen 
Portolín 



















Portolín, 4 votos; ! 
West Wind. 4; 
Sandino. 2; 
La Bombilla, 1. 
R A M Á G A 
Primera casa en 
TAPICERIAS y úni-






arro-está purificado, se ha templado en la Ha-r en muy poco tiempo. 
Ved surtido y precios. 
nüiiniiiiiniimiiimiiinim!; 
Lo peor que podía ocurrimos es que Llares—de mujeres principaimente que a 
tuviéramos ahora un triunfo fácil y rá-!los hombres nos están dando ejemplo de 
pido. No sólo por lo que acabo de deci-¡entusiasmo haciendo una labor callada y 
. ros, sino porque llegaríamos al triunfo loscum—. Pero es necesario que todos 
M^itu" en malas condiciones espirituales. La lu-¡contribuyamos en la medida de nuestras 
ctán oro- cha larga nos purifica, nos da un espíri-|fu|rzaf • Es ui" obra común que exige 
inlot un'tu de sacrificio y es preciso dejar que elf**^ los sacrificios. Unos, aportaran su 
ENTRE 
Os duele, con razón, porque es injusta;:intento de complot, produciría el fenó- tiempo vaya suavizando los pesares. En- ^Jabra otroa sus conocimientos 
pero si a tiempo hubierais puesto el re-meno de agrupar en dei Gobierno tonces podemos llegar a las esferas del ^ trabajo modesto, loŝ  í"8^11' 
medio necesario para no llegar a este todas las fuerzas que hoy le son hosti- Gobierno con un sentido de caridad y de ^tja cosa que a ^ 
estadode cosas, no habna venido la ex- ies Yo tengo la seguridad de que daría i justicia. Pero el triunfo rápido en el mo-!1"13- 0DI 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R 
PIDA VD. CATALO O O 
talles, se trabajará ya hoy 
FERROL. 15.—Contra lo que re había 
anunciado, no se ha reanudado hoy el 
trabajo en el arsenal y a.stilleros por es-
tar pendientes de solución algunos de-
talles relacionados con las conclusiones 
aprobadas. Una vez resueltos estos ex-
tremos entre el Comité de huelga y la j 
Constructora Naval se volverá a la nor-
malidad en el trabajo, cosa que se hará 
mañana. 
Se reanuda el trabajo 
MALAGA. 15.—El delegado del Minis-
terio de Trabajo que vino a esta capi-
tal para hallar una fórmula en el cierre 
de la fábrica "Industria Malagueña" 
propiedad de la Casa. Larios, a fin de 
evitar quedasen sin trabajo gran núme-
ro de obreros, visitó hoy al gobernador 
para darle cuenta de la confección ds 
unas bases, las cuales se enviarán al Mi-
nisterio para su aprobación. Se cree que 
el próximo lunes se reanudará el traba-
jo en dicha fábrica. 
Comunican de Antequera que se han 
reintegrado al trabajo todos los gre-
mios, menos los campesinos. Hay tran-
quilidad. 
Efn Aranjuez 
E D I C I O N O F I C I A L 
de la. Ley de Derechos Reales de 1932. 
Se vende en el ministerio de Hacienda, 
Dirección de lo Contencioso. 
m lll!!:iB!IIWIIII!Bl||«|!!¡M{|!!iR!|l!¡||l||¡!Hlll!nil|l!RII||||¡l!ll| 
B a l n e a r i o d e B E T E L U 
V I T T E L ESPAÑOL 
A una hora de San Sebastián, -por To-
losa (Guipúzcoa). 
Pídanse prospectos a H.. de H. Riesgo. 
Flor Alta, 10. 
•¡¡̂ •̂ ¡«¡iiiiRiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiaiiiniiiHiiiMiiimiimiiiBiiii 
ARAN JUEZ, 15.—El conflicto de los 
trabajadores del campo continúa en 
igual estado. 
católica, contenida en las Encíclicas de 
los Pontífices, que muchos tienen en los 
labios, pero que jamás habéis tenido en 
©1 corazón. (Grandes aplausos.) 
que se na metido. ^ pur 
¿Quiere esto decir, que ;'o repudie en i la persecución, de la venganza, del de-
absoluto y crea que nunca es legitimaI seo, de hundir al adversario, olvidando 
una situación militar de fuerza? Las que no hay que desear la muerte del 
están suscribiendo una verdadera póliza 
de seguros, en lugar de esperarlo todo ino-
centemente de los fusiles de la Guardia 
civil o del futuro Gobierno de Lerroux. 
Se acerca una época del año en que 
lógicamente se produce en España una pos la actividad de Acción Popular. ^|desbandada de ]os mág inflliy^ntes ele. 
pecador, sino que se convierta y viva. 
Miremos cuál ha sido en estos tiem-circunstancias son las que tienen que U +ár.+;^o «rtlí+l^o A a decir la última palabra. Si llegara un lacnca ponxica ae|instante en que ]a disolución llegara a 
sus últimos escalones, en que el Poderl clausuran centros; al día siguiente se ¡"""f""^ ij^ " ' X ' ^ e.ie" 
quedara abandonado en medio dei arro-labren otros nuevos; se suspenden m í t i - i ^ n t ^ Juhe. ^ ^ f ^ J 0 0 ^ las ¿ Z ™ ? * ™ -
i nes. Pues bien, durante estos meses de re-
Acción Popular 
. • jyo, quisiéramos o no quisiéramos, ten-
Pero, más que en los puntos doctrí- dría que surgir una situación de fuer-
nales, se ataca a Acción Popular en lo za. que recogiera esa autoridad, que no 
que se refiere a táctica política. Y yoipuede quedar en ningún momento aban-
temor, por lo delicado del tema y por 
otra parte, con confianza abFoluta por 
el público que me escucha. Tres son los; 
puntos en que descansa la táctica políti-
ca de Acción Popular: primero, elimina-
ción del problema referente a la forma 
de gobierno; segundo, acatamiento al Po-
der constituido, y tercero, lucha dentro 
de la legalidad. Voy a razonar estos 
tres puntos. 
Eliminación del problema de la for-
ma de gobierno. Nuestros Estatutos lo 
dicen con entera claridad. Acción Popu-
lar aparta ese problema de las discu-
siones entre sus miembros; Acción Po-
pular respeta en cada cual sus ideales 
en este punto y le deja en absoluta li-
bertad paira defenderlo fuera de su or-
ganización. Dentro de su organización 
no toca siquiera este problema, y esta 
posición y su justificación es muy cla-
ra. En loa mompntos actuales, ovtán 
en enorme peligro principies fu tul . n-
t*ies: la Religión, la Familia, la Patri^ 
el orden social, y todo aquello quo p.ie-
CAFE NACIONAL 
19, Toledo, 19 
inmediatamente se organizan otros.! ^ 
los primeros asisten unos c e n t e n a - ! ^ ° d ^ ^ n f , 0 ^ ^ h o s , ^ne que 
personas, hoy son miles que no ^^dpanqu n "nfivnucleo hombres que 




caben en ninguno de los recintos. Si J i p ^ r e í l ^ 
ponen unas multas, surgen nuevos vo- esoa e3fuer20s No ¿ c V a , e n o ? 
luntanos. Si van directivos a la cárcel !muchos actos de pr(>paganda porqUe nS6 
se puede mantener demasiado tiempo ni r ved. señores, una consideración, que S ó n i r l o s ^ r o ^ d y ^ a 
es un aspecto secundare El dm deld6 los públic05> Mantendremos el fuego 
aumenta el número de adheridos. 
T 
no 
mañana cuando se haga el balance delÍBagrado de nue9tros ideares; pero los que 
momento actual, podremos decir: seno- Se marchan fue]ra de Madrid, los que va-
res izquierdistas, que trajisteis la Repu-!yan a buscar horas de descanso legiti-
bllca en un momento de entusiasmo; ima.mente ganadas, que no se olviden de 
nosotros no os hemos puesto ditlcultad, .jos que quedan aquí luchando Ayudad 
:no hemos empleado violencia, hemos de-ja estas obras y no veáis en mi palabraI en las"Calas í e ' e « t ^ S á ¿ ^ ^ t o t ó 7 | y otro3 establecimientos. 
jado que vosotros mismos os vayáis n-an-¡UI1 móvil material. Ayudad todos a estaba en debito o en ¿rai t ia de oxJra- ^ 
diendo en el oaô  Las derechas espano- obra sacrificándoos; sacrificad una partei Jione. qSe =i a aleSa convlen? que las no han tenido la menor parte en'de vuestro lulo de \ni^H n Ptr^rnr, m̂- / ' q aiguna conviene que vuestro fracaso: sois vosotros mismos los¡ q L ?o p DioAMa Pa°^ suspenso esta operación, para t: vi, j j . i j «. HUC 'U >""CIÍ ÍJ-IUS ^ jd. faina. 10 espero realizarla desoues ñor si deberá retirar J S ! ! ^ l ^ n f ; ' ^ cuando nos reunamos otra vez aquí] los valores ¿1 comunicar por escrito í í jdiccion_de lo que parecían vuestros_ldea-¡ el ano próximo, podamos decir que por] deseo al Banco antes del día 25 del co-
l í n o r d e n a n z a a s e s i n a d o 
-V 3. MAMC5.35 JEREZ DE LA FRONTERA, 15.— Cuando prestaba sus servicios el orde-
nanza del Casino Nacional José Ortega 
Navarro se presentó allí un sujeto lla-
mado Francisco Gulza Dianez, y sin 
mediar disputa ninguna, le pasó el bra-
zo derecho por el hombro, le asestó una| 
cuchillada en el vientre y le mató ins-
tantáneamente. E l guardia José Paz 
desarmó al agresor y lo amarró a una 
ventana del casino para acudir en au-
CANJE DE LOS TITULOS PROVISTO- xilio de la víctima. El público quiso 
NALES DE DEUDA AMORTIZABLE linchar al criminal. 
AL 5 POR 100, EMISION DE 15 DE Francisco adeudaba la cantidad de 
1 • !!ll»IÍailll;B!l!!llll!!|!l¡l¡llllliai||||||||||in!l|i| 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
MI 
MAYO DE 1931. POR LOS TITULOS 
DEFINITIVOS 
Debiendo precederse a presentar en la 
quince pesetas a José Ortega. 
Hoy se ha verificado el entierro, que 
ha constituido una imponente manif es-' 
Dirección general de la Deuda los títu-1 t-f010? de duelo. Figuraban ̂  en la presn-
los 
ble 
dofimTivosT"se pone~^ un S"ran gentío. Durante la 
las personas que longan dichos valores hora áel entierro cerraron los casinos 
A c a d e n a p e r p e t u a 
TERUEL. 15.—Con gran expectación 
se ha celebrado en la Audiencia la vista ¡ 
a causa contra Francisco Navarro ! 
que mató a puñaüadas aJ secreta- i 
cabo de unos pocos meses de;scbre nuestros hombros, sin que nos im- provisionales, quedando, por tanto enlrio de la Casa dai Pueblo. Felipe Gomsz , 
gobernar vosotros, llegamos a una sitúa- porte el sacrificio de los que hayan caído suspenso la devolución de estos valores Münriá. La cauea comenzó a las nueve 
les, y por el ambiente de persecución y si esfuerzo de todos, aunque cogimos un¿ : rrfente. pues, pasado este plazo, se pro- de 1 
de i r " ^ ™ % d ^ j o d e a ^ sabido levantarla cederá a presentar al canje los títulos ^íos 
• TOS. Al 
P a r a m í n o e x i s t e 
l a v e j e z 
porque conservo mis energías 
juveniles, atajando el menor 
síntoma de debilidad con el 
insuperable tónico 
y regenerador 
S A L U D 
De efectos rapidísimos confra; 
A N E M I A 
A G O T A M I E N T O 
N E U R A S T E N I A 
En todo tiempo es eficaz 
y conveniente tomarlo 
Esfó aprobado por la 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por.lo digestiva, 




M A D R I D . — A ñ o X X n . ~ N á m . 7.086 E L D E B A T E 
Jueves 16 de Junio de 
— r 
ADR I D L o s g r a n d e s o p r e s o r e s 
E l C a n a l d e l L o ^ o y a 
Rec ib imos una c o m u n i c a c i ó n del de-
legado del Gobierno en los Canales del 
Lozoya en l a que se a c l a r a que las 
tas m a d r i l e ñ o s y por la A g r u p a c i ó n P r o - i S i g u e n los" r o b o s de b i c i c l e t a s . U n a 
fesionai de Per iodis tas . c a l l e f a v o r e c i d a p o r " C a c o " 
3 o ! e t í n m e t e o r o l ó g i c o j • 
_ ; I Como se sabe, en casi todas las casas 
^ ^ m ^ ^ ñ ^ ^ ^ h ' - ' ^ o u n a p „ a « o p a r . dar res t r icciones obl igadas en el sumi i r fe- ¿ é p t e i i t r i o i i a l del Cont inen te amer icano i , 
*«« Aa Hir-hnn f l an al p.a SP ref ieren e x - i I . - J - _i t - a . . : . J . . • » • . i l t r o de dic os C les se r f i r  ^ ¡ w m e % ^ a ^ e3calera. en p e q u e ñ a s dosis, co-
c lus ivamente a los servic ios que se 
sur ten de las acequias o canal i l los , sin 
que afecten a los abas tec imientos que 
ge sur ten de las redes de los canales 
de d i s t r i b u b i ó n del i n t e r i o r de M a d r i d . 
U n a e x p o s i c i ó n - d e t r a -
entonces y asi permanece hasta j 
que sube usted tres p e l d a ñ o s . Dos restan-
b a j o s i n f a n t i l e s 
f o r m a n d o diferentes n ú c l e o s en los E s - j m o Ia estricmina. 
j tados del Sur, en las m o n t a ñ a s roeo- | Para que el aparato ande hay que op r l -
sas y en la costa o r i e n t a l . m i r suavemente u n b o t ó n . L a luz se en-
L a s presiones d é b i l e s de l a Peninsu-1 ciencie 
' l a I b é r i c a y del M e d i t e r r á n e o se alo-
! j a n hac ia Or i en t e y p ierden a l a v e z , , 
I i m p o r t a n c i a . | ' hasta un nuevo b o t ó n , hay que subir-
I V a subiendo len tamente l a p r e s i ó n Ilos "a t ientas", con la esperanza de que 
¡ s o b r e nues t ro t e r r i t o r i o ; pero t o d a v í a ; v e r e m o s de nuevo a l l legar al descansillo, 
a conocer a la P rensa I se h a l l a el cielo m u y poblado de nubes siguiente. 
l á ñ e n t e de t r aba jos de po r casi todas las regiones. D o m i n a n \ A y e r un jndividu0) q u é manera, no ten 
i Cruces Rojas Juven i l e s ! v ien tos del Noroes te y del Oeste. E i : H - . ~w:mS ^ , ^ + ^ , 
. , , . i n • • i . . a n a ae o p r i m i r uno de los botones de la 
cua l se i n a u g u r a r á en ' r é g i m e n de l l u v i a s y t o r m e n t a s persis-1 , UULUUC-, UC 
¡ t e p r i n c i p a l m e n t e por A r a g ó n y arabas icasa numer0 10 de la calle de Segovia, . 
Cas t i l l as . i^116 el apara t i to s a l i ó andando... andan-* 
L a t e m p e r a t u r a c o n t i n ú a suave. do... andando... y hasta ahora. No se le 
E n M a d r i d l a t e m p e r a t u r a m i n i m a del | h a vis to m á s . 
a i re a 10 c e n t í m e t r o s 'sobre l a t i e r r a 
l aborab le ha sido de 11,8 grados . 
A g r i c u l t u r a . — Cielo con nubes en 
t oda E s p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d i l l a 
¡CfiPiTSLISTSS ! COMGiAHTESi 
Casa en el s i t io m á s c é n t r i c o y co-
m e r c i a l de M a d r i d , m u y bien cons-
t r u i d a y con buena renta, vende " H I S -
P A N I A " . A l c a l á , 16 (Palacio Banco 
de B i l b a o ) . 
1NEMAT0GRAF0S Y TEATROS 
A y e r se 
el Museo 
los n i ñ o s c 
mundiales, 
breve. 
E s t á ins ta lado en el d o m i c i l i o del Co-
m i t é C e n t r a l de l a C r u z Ro ja Espa-
ño la , Sagasta , 10. E l fin de esta I n s -
t i t u c i ó n , ex is tente en E s p a ñ a desde el 
a ñ o 23, y que cuen ta con cua ren ta y 
tros p a í s e s afi l iados, es i n c u l c a r los 
p r inc ip ios de l a h ig iene en los n i ñ o s , 
f omen ta r l a e d u c a c i ó n c í v i c a y p r o p a -
gar la con f r a t e rn idad un ive r sa l . A c t u a l - 1 en el C a n t á b r i c o . 
mente, g rac ias a l a in tensa labor de l ! L l u v i a s recosidas ayer en toda Es-
di rector gene ra l de l a S e c c i ó n J u v e n i l j p a ñ a . — - E n M a h ó n , 13 m m . ; Zaragoza, 
ha vue l to Por supuesto, tampoco se 
a ver al e n é r g i c o opresor. 
B r o n c a y a m e n a z a s 
Pedro Ru iz J i m é n e z , de c incuenta a ñ o s , 
vendedor ambulante , con domic i l io en la 
plaza de C h a m b e r í , 9; Paula L i t e Justa, 
de t r e i n t a y dos, y la madre de és ta , A n 
de l a Cruz Roja , don F . M a r i ñ o s a , esta 8; Huesca, 7; Albace te , 6; C a s t e l l ó n , 5; ¡ge la Justa, las dos vecinas de a q u é l , fue 
I n s t i t u c i ó n se h a l l a m u y desar ro l lada 
en las escuelas e s p a ñ o l a s , t a n t o of ic ia-
les como pa r t i cu la res , y se p reocupa 
de que los muchachos e s p a ñ o l e s sos-
tengan con los de todas las naciones 
un i n t e r c a m b i o de correspondencia y 
de t rabajos c i en t í f i cos y a r t í s t i c o s . 
g é n e r o . J^n 
realizadas 
p a í s e s , en 
de obras d< 
de carteles 
cipios sani 
resante E x 
Gi jón , 4; Oviedo, L o g r o ñ o , Pamplona , | r o n detenidas por r i ñ a y e s c á n d a l o en la 
Terue l , 1 ; M a d r i d , Va lenc ia , G u a d a l a - ¡ mencionada plaza. A d e m á s , Pedro amena-
j a r a y San S e b a s t i á n , inaprec iable . zó a Paula con un cuchi l lo . 
p a r a |10y R o b o p o r v a l o r d e 1 . 0 0 0 pese tas 
Jac in to G o n z á l e z P a r r e ñ o , que vive en 
la calle de San Mateo, 10, d e n u n c i ó que 
del establecimiento de su propiedad, sito 
en la misma finca, se han l levado los la-
drones g é n e r o s que valen m á s de 1.000 pe-
G r a v e a t r o p e l l o d e a u t o m ó v i l 
A s o c i a c i ó n de Maestros de las E . N . de 
M a d r i d (Plaza de la Independencia, 9) . 
L a E x p o s i c i ó n o rgan izada es de este 1 7 t. D o n E n r i q u e R io j a : Conferencia de 
"ella pueden verse labores | c a r á c t e r educat ivo cu l t u r a l . 
•or cscblares de todos los ¡ A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho I n - i setas, 
as que resalta, la. esponta- ternaí' 'iOT,al (San S e b a s t i á n , 2).—7 t . D o n 
sabor loca l . U n a b ib l io t eca I ^ a ^ o m e r o Argen te : "Los derechos eco-
hig iene Y va r i a s mues t r a s ¡ n^micos na turales del hombre ." E l a u t o m ó v i l 25.743-B., que c o n d u c í a C i - : 
Casa de A r a g ó n ( P r í n c i p e , 18).—10,30 fer ino G a r c í a R o d r í g u e z , de v e i n t i d ó s 
n. D o n R a m ó n Feced: " L a r e fo rma a g r á - ] a ñ o s , con domic i l io en la avenida de Me-1 
r i a en r e l a c i ó n con A r a g ó n . " n é n d e z Pelayo, n ú m e r o 85, a t r e p e l l ó en i 
Centro de Es tudios H i s t ó r i c o s (Med i - ; i a plaza de la Opera a Ju l io Gonzá l ez j 
nacel i , - i ) . —7 t . D r . Olí ver B rach fe ld : i V á z q u e z , de veint iocho, que v ive en Le-¡ 
" L a ^ x p a n s i ó n de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a j m u S ) 2, y le c a u s ó lesiones que se c a l i f i 
en H u n g r í a . , ¡ c a r ó n de graves en la Casa de Socorro, 
O t r a s n o t a s i d ° n d e fué asistido. 
O T R O S S U C E S O S 
d i v u l g a n , p r i n -
tan esta i n t e -
; ion. 
C o m b u s t i b l e s ó l i d o i d e a l 
NO QUEME USTED LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
" M K T A " le l i b r a r á a usted de tener 
que emplear en su casa los in f le rn i -
Uos de alcohol, gasolina, etc., que son 
u n pe l ig ro constante. Cualquier pe-
q u e ñ o descuido basta para inf lamar-
los y p roduc i r desgracias. 
" M E T A " tiene, sobre todos los de-
m á s combustibles, ventajas t an g ran-
des como la de no inflamarse, no de-
rramarse, no mancha r n i dejar re-
siduos. 
" M E T A " puede ser usado sin el me-
nor: pe l igro por la persona m á s des-
cuidada e inexper ta . 
" M E T A " debe usarse en sus elegan-
tes y ú t i l í s i m o s aparatos. Dosifique 
usted el combustible " M e t a " s e g ú n la 
cant idad de l iquido y el grado de ca-
lor que desee. 
T I I E O I O S : Caja de 13 tabletas, pese-
tes 1,00. Caja do 50 tehletas, p í a s . 3,65. 
( T i m b r e incl i i ído.) 
A P A R A T O S : P lancha " M E T A " , con 
su mechero, p é s e t e s 18. Cacerola 
" M E T A " , para pasar y cocer hue-
vos a l vapor, ptes. 17. Calienta tona-
cil las " M E T A " de lujo, ptes. 18. H o r -
n i l l o con cacorola, para viaje, ptes. 19. 
Cal ienta tenacillas, nuevo modelo eco-
n ó m i c o , ptes. 6. Taza oncajablo con 
tapa, ptes. 5,50, I n f i e rn i l l o do Ctiatro 
pies, ptes. 5. 
Pida c a t á l o g o gra t is a S. A. " M E T A " . 
M a r t í n e z Campos, 2. — M . V D I l l l ) . 
u n o • • i i i n i i n 
C E R V A N T E S . — " L a c a r t e r a d e 
M a r i n a " 
Con t é c n i c a suel ta y grac iosa de j u -
g-uete c ó m i c o , con abundantes s i tuacio-
nes u n t a n t o dislocadas, pe ro de p o s i t i -
v a fuerza t e a t r a l , y con fina i n t e n c i ó n 
s a t í r i c a p i n t a el au to r h ú n g a r o T r o d -
sag las andanzas de u n a profesora r o j a 
a l a que u n a r e v o l u c i ó n l l eva a l m i -
1 galos, butacas, una peseta. 6.45 y 10.45. 
M i l i c i a de paz (el mayor é x i t o ae M 
¡ t e m p o r a d a ) (29-3-932). ^ . . . ^ 
B E A T R I Z . — ( " C i n e " sonoro. Claudio 
Coel lo-Hermosi l la . T e l é f o n o 53108). A las 
5 7 y 10,45: ¡De frente, marchen! (por 
Pampl inas , en e s p a ñ o l . Precios sensa-
cionales) (18-12-930). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: E l secreto del 
abogado (14-6-932). 
. C I N E A E K A Z A R - A ^ J 
n i s t e r i o de M a r i n a . L a s á t i r a no se ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,a S f o & a 
exc lus ivamente a la s i t u a c i ó n de l a p r o - i ' ^ V " 1 ^ , , * Í 1 B 
.Mana Jjiiz ivioiaies. fesora; t iene c ie r ta genera l idad p o l í t i -
ca que el p ú b l i c o p e r c i b i ó sagazmente. 
E n el te rcer acto el h ú n g a r o parece 
que se ha acercado a nosotros, uno de 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: 
Montecar lo (6-5-931). , 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
A las 6,45 y 10,45 (clamoroso é x i t o ) : 
P.OYAL 
P E R F I R = 1 : i 
S E V I L L A , 5 
ll!l!!a!!!i!BI!l!ia!li!nilllinilll|: 
Espoz y M i n a , 11. S 
F . M é n d e z , e n v í a 
j e ro los billete 
- M A D R I D 
•HiüHüWüiwiiiiwiimiiü 
S M O L I N E R O Progreso, 10. 
u adminis t ra! 
provinc ias y ex( 
m á s afor tunado 
üWüünimiinniiiKif 
los personajes censura a los rojos, y a I ; , C u á n d o te suicidas? (por I m p e r i o A r -
c a í d o s , po r haber a tacado a l a r e l i g i ó n l ^ n t i n a ; lo ta l .nonte en . e s p a ñ o l ; es u n 
c a t ó l i c a , y el p ú b l i c o acogrió estas frases, Í ^ ™ I K ; U E L . - 6 . 4 5 y 10,30: De 
con una ca lurosa o v a c i ó n . Este p e r s o - l } ^ ^ a hombr, . m-r.-932). 
naje, duque y a l m i r a n t e , que du ran te j C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
l a r e v o l u c i ó n es ordenanza en el m í n i s - j E l puente de Wate r loo (15-4-932). 
t e r i o de M a r i n a , es un t i p o finamente! C I N E M A l i T L H A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
v i s to , que da empaque a l a comedia . iA las 6,30 tardo y 10,30 noche: E l d i r i -
l i m p i a , co r r ec t a y g rac iosa en todo « t o - f ( p o r Jack H o l t y F a y B r a y 
m(Lnto- \ m C I N E M A CHUECA.—€,30 y 10,30: DI07 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , cu idada y digna, iga de M o n t m a r t r e . 
Se ap laud ie ron todos los actos; el adap- C I N E M A G O Y A . 6,30 y 10,30: E l des-
tador, don Pablo d e l ' V a l l e , no quiso ¡file de la risa. 
sa l i r , y ante las l l amadas a l autor , hubo C H A M B E R I . — 6 , 4 5 y 10.30: L a n r l n « e -
P l . de Sta. Cruz, 2, M a d r i d . Su Admora . , 
D.a Felisa Ortega, r emi te billetes de to-
dos los sorteos, r emi t i endo su impor t e . 
S!!IIIHI!IIH!i!IBii!l!BIII¡¡BI!l!IB!ll!!BI¡im 
M f l n i l l l l A C E S C R I B I R Y C O S E R OCA-
mHUUli lHü S I O N . L A CASA M A S SUR-
T I D A ; N O C O M P R A R S I N V E R P R E -
CIOS. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , l . 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
de decir uno de los i n t é r p r e t e s que se 
ha l l aba en Budapest . 
E n uno de los entreactos fué ovacio-
nado el s e ñ o r M u ñ o z Seca, que ocupa-
ba u n palco. 
J. de l a C. 
H o m e n a j e a l o s a u t o r e s d e " L u i -
sa F e r n a n d a " 
M a ñ a n a noche, con m o t i v o de l a 127 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L u i s a Fernanda" , se 
c e l e b r a r á un homenaje en honor de sus 
E x p o s i c i ó n l i b r e d e 
L a E x p o s i c i ó n l ibre de Bel las Ar tes , Las Clases medias .—El C o m i t é Ejecu- ; 
l ^ . ^ ? ? ^ ^ ^ 1 ^ ^ . ^ t i y p d e ' l a F e d e r a c i ó n te l i s " C Í ¿ s e T m ^ i Sin b i c i c I e t a . - B e n i t o Copado Solar, de de " D i a r i o Universa l" , s e r á c lausurada 
en breve, po r compromiso de a lguno 
autores que han vendido sus obras. L a 
horas de v i s i t a son de - die^: a una de 1 
m a ñ a n a , y de cuat ro a seis. 
Nuestro colega prepara otras expos 
dones interesantes. 
E ' a c c i o n e s p a r a e l J i 
r e n s a 
Mayor , l , 
L a "Gaceta" de aye r p u b l i c a u n a or-
den en l a que se dispone l a r e n o v a c i ó n 
del Ju rado M i x t o de Prensa de M a d r i d . 
Las elecciones p a r a l a d e s i g n a c i ó n de 
los vocales se v e r i f i c a r á n den t ro de] p l a -
zo de ve in te d í a s a con ta r desde l a p u -
b l i c a c i ó n en l a "Gaceta" . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l s e r á ele-
g ida p o r l a U n i ó n de Empresas P e r i o d í s -
ticas, de M a d r i d , 
L a r e p r e s e n t a c i ó n ob re ra se designa-1 M a r q u é ' s d e << 
rá, po r el S ind ica to C a t ó l i c o de Pcriodis-1 Valdeigleslas, 2. 
d í a s nos e n v í a una nota en la que nos |ca torce anos' con domic i l io en la calle 
da cuenta de la e x p u l s i ó n de un exiguo, del General Ricardos , 7, puso en cono-
n ú m e r o de adheridos que p r e t e n d í a n ! c imien to de las autoridades que en la de 
provocar una disidencia en el seno dei^039-^51 de Castro, f rente a l 31, le sus-
la F e d e r a c i ó n , para ev i t a r que se cele- t r a j e ron una b ic ic le ta que va lo ra en 475 
brase la r e u n i ó n que para m a ñ a n a , d í a ' P e s e t a s . 
17, t iene anunciada el C o m i t é . At ropel los . — Franc i sca C o r t é s M a r t i -
A p a r t i r del 30 de este mes, la Fcdc- incz , de ochenta a ñ o s , sin domic i l io , su-
r a c i ó n p u b l i c a r á un " B o l e t í n de I n f o r - j f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l 
m a c i ó n " . ser alcanzada en l a car re tera de E x t r e -
I m a d u r a por la motocic le ta que guiaba 
i el cabo de A v i a c i ó n M i l i t a r de Cuat ro 
; Vientos Ange l B u r i l l o Serrano. 
1 L a lesionada i n g r e s ó en el H o s p i t a l 
—Diego Ro ldan F e r n á n d e z , de cua t ro 
a ñ o s , que vive en F e r n á n d e z de los R í o s , 
40,- p o r t e r í a , fué a t ropel lado en d icha v i a 
j por el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a Pedro 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S j D . e , p d o y r e - s f ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. • 
, — — • — E n la calle de B r a v o M u r í l l o el "au-
JJÍ. t o " guiado por Pedro R o s ó n a r r o l l ó a 
Gran l i q u i d a c i ó n de a r t í c u l o s 
(je temporada 
Medias seda desde 0,75 
Camisetas sport caballero 0.95 
I d e m id . n i ñ o 0,65 
Medias preciosas h i lo 1,35 
Cortes de c o l c h ó n 6,95 
Percales y opales 1,05 
; Medias seda gasa 2,60 
ÍIIBIIIIIBIIIIÍB™ fajas s e ñ o r a 1.50 
L i n ó l e u m , t i ras de limpia-1P5ezas tela blanca cinco metros 3,95 
ID barros para "autos" o p o r - ¡ C a m i s a s caballero percal 3.95 
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf . 32370.1 G r a n l i q u i d a c i ó n en medias, calcetines 
J l i B I l B I l B i i B l l i n i ! ^ y toallas. 
O J O 43 L E G A N I T O S 43 O J O 
6, E S P O Z Y M I N A , 6. E N C A J E S . 
v a s e s p e c 1 
1 
para en 
f e r m o s . Matriano M a r t í n Santo ) ? j c o i i domic i l io en Almansa , 5, y 
¡te anos, 
le c a u s ó 
iponós t i co 
-Luis Salces López , de vein-
con domic i l io en la calle 
9., 30, d e n u n c i ó que de u n 
de la Farmacia,, mimero 16, 
ü d o una rueda de a u t o m ó v i l 
jas de galletas y o t r a de he-
V a l o r a lo s u s t r a í d o en unas 
S e s i ó n par lamentar la , de tabacos, lec-
tor . Es n a t u r a l que los comentar ios 
echen humo. A l g o de Es ta tu to , m u y po-
co. Textos t a q u i g r á f i c o s de discursos. Y 
nada m á s , aunque es bastante. 
L a c u e s t i ó n de^ los tabacos t e n í a , y t ie -
ne, en real idad, varios matices, a subra-
yar uno u otro, de los cuales acuden los 
pe r iód icos m a d r i l e ñ o s , s e g ú n su especial 
ideología , c i rcunstancias p o l í t i c a s o con-
veniencias t á c t i c a s . A u n q u e hay algo 
que, m á s o menos i m p l í c i t a m e n t e , sur-
ge de la lec tura de t a n variados comen-
tarios. Que el fondo de l a c u e s t i ó n , las 
pafia nueva, sin contrabandistas, sin 
t ra idores , como M a r c h " , a quien califica 
de "del incuente en g r a n escala". A f i r -
m a que el s e ñ o r G i l Robles a r g u m e n t ó 
con documentos comprados por el se-
ñ o r M a r c h . Que " d e t r á s del s e ñ o r M a c h i 
e s t á n el " A B C", E L D E B A T E y d e m á s 
p e r i ó d i c o s reaccionarios". Que "las dere-
chas defienden con su conducta la al taj 
t r a i c i ó n , el despojo del Estado, el c r i - j 
men , el contrabando". Y as í todo segui-
do hasta t e r m i n a r . 
De otros temas " E l Social is ta" l l a m a 
"uno de t an tos" el t r i u n f o conseguido 
ilesiones d( 
B a t e r í a s 
t iocho añe 
de H o r t a l 
(garage de 
| le han sus 
nueva, 18 1 
r ramientas 
500 pesetas. 
—Eln o t ro garage del n ú m e r o 14 de l a 
m i s m a calle han s u s t r a í d o igualmente dos 
ruedas de a u t o m ó v i l , valoradas en 1.000 
pesetas, j Pr isco Sanz Gár -
a ñ o s , que hab i t a 
O S 
Hace unos día; 
Irregularidades legales cometidas por e l jpor ellos en unas recientes elecciones y 
s e ñ o r Pr ie to , p a s ó a segundo t e r m i n o 1 a f i rma que "don M e l q u í a d e s ha pedido 
para desplanar nuevamente la a t e n c i ó n ! e l Poder", 
sobre la figura del s e ñ o r M a r c h y sobre " E I L i b e r a l " se encara con nosotros i M a r í a D í a z de 
el terreno de l a "defensa" del r é g i m e n , ¡ p a r a decimos que no ha cambiado de 'nando, n iños- d 
a quien, por lo visto, el s e ñ o r M a r c h t ie - á c t í t u d en lo del Es ta tu to , sino que c o - | r o n denunciado 
ne en i nminen te pe l ig ro de muer te . rno y a no hay antiestatuistas, ahora es ¡ p r e n d i d o s en e 
EL PADRE HA SIDO MULTADO 
2 5 0 PESETAS 
dos hijos de don J o s é 
i i i j ano , J av i e r y Fer-
de sus blusas unos 
U n guardia Ta l es la p o s i c i ó n de " L a L ibe r t ad" , ! el momento de poner peros. Y sigue po- cordones amar i l los y rojos. U n guardi 
le aplaude l a a c t i t u d del s e ñ o r Le- jn iendo peros y af i rmando que " l a G e n e - j l l e v ó a los dos n i ñ o s a l a Comisar ia . 
OUTC. d iHcndo- "Nada se r e so lv ió , co- r a l i dad no tiene poder legis la t ivo, por-1 Poster iormente , se lo not i f icó al parir 
que 
rroux, diciendo: 
w o hemos 
aunque ent 
sa conduct; 
' a - |   
y todo q u e d ó en' pie, |que este poder corresponde a.l Es tado y j l a i m p o s i c i ó n de una 
gracias a l a genero- l la General idad no es un Estado ni hay|gotas. E l s eño r D í a z 
Haga V d . s in m á s la rdar 
una buena cura de 
El tratamiento de las 
P I L D O R A S P 1 N K es 
la buena cura de salud 
que da sangre rica y 
pura, reconstituye las 
fuerzas nerviosas y pro-
cura un buen estómago, 
mejorapetitoy excelente 
semblante. 
Las P I L D O R A S 
P1NK son un remedio 
empleado siempre con 
éxito contra la anemia, 
ia clorosis, la neuras-
tenia , la d e b i l i d a d 
general, el agotamiento 
nervioso, las pertuba-
ciones del crecimiento y 
de los cambios de edad, 
los dolores, los males de 
estómago, dolores de 
cabeza, irregularidades 
en los períodos, conse-
cuencia de fiebres.. 
Us PILDORAS PINK tt 
hatlSn de venta en (odas las far-
macias, al p'-ício ed 4 pesetas ln 
caja, 
Los viernes bonitos regalos. 
O C A S I O N : Calcetines n iño , 0,15. 
lilílllMli 
sa se enamora, por Charles F a r r e l l . 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741).—6,45 y 
10,45: De p u r a sangre (estreno, por 
Westey B a r r y ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10.45: Gordas y flacas (15-6-932). 
P L E Y E L . — ( M a y o r , 6. T e l é f o n o 95474). 
6,45 y 10,45: E l negro que t e n í a el a l m a 
blanca. 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: Emba ja r 
dor s i n car te ra (por W i l l Rogers) (16-
5-932). 
* ' * 
( E l anuncio do los e spee t&cü lós no su-
1 pone a p r o b a c i ó n n i rprotnciirlsjación. L a 
autores, I<cdenco Romero , F e r n a n d e z " , ^ p a r é n i o s i s a l pie de esda 
Shaw y maestro Tor roba . car te le ra corresponde « la de la pwfeU-
E l homenaje c o n s i s t i r á en que todos los cacMn dp F X D E B A T E de l a críMéa" de 
que. en dicho d í a asistan al tea t ro F u e n - 1 ^ „),,.., ) 
car ra l , dejen en t aqu i l l a su tar je ta . 
" L a O c a " , e n C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 15.—Durante l a repre-
s e n t a c i ó n de la obra " L a Oca", en ei 
T e a t r o Circo, var ios elementos t r a t a ron 
de imped i r con constantes in te r rupc io-
nes el t r aba jo de los ar t is tas , pero se i m -
puso la m a y o r i a del p ú b l i c o , que r ec r i -
m i n ó la conducta de los revoltosos. Los 
guardias expulsaron del local a los a l -
borotadores. A l l legar la escena en la que 
se alude a C a t a l u ñ a , el p ú b l i c o se mos-
t r ó hos t i l y el pateo fué general . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . T e a t r o L í r i c o 
N a c i o n a l 
E s t a noche, a las diez y media, " Jugar 
;Con fuego".' Queda aplazada la presenta-
¡ción del nuevo e s p e c t á c u l o "Tea t ro del 
p e ó n de m ú s i c a " , anunciado para hoy, 
I para poder r e u n i r y con jun ta r los com-
) piejos elementos que lo in t eg ran . 
L a n a I s a b e l 
K « c o n s c g ^ ' 
I U S L E S 
H o y , jueves de moda, r e u n i ó n de la al-
ta sociedad m a d r i l e ñ a en el teatro pre-
fe r ido por este púb l i co , "repriase" de la 
g r a c i o s í s i m a comedia de Arniches y Pa 
so " Q u é encanto de mu je r " . 
B n n i B i w ' i ' i i " ^ ! ! 
E X I T O F . N O l i M K 
L a m u j e r rusa 
con el f o rmidab le re-
parto, en e-1 que figu-
ran 
U"<-<: í-fi ni» fie-. 
r r ec ios i 'diicicloK 
iiiiniiiwiiiiniBiiiiiWiiii» 
i v i u n o z 
Todos Jos dias, tarde y noche, el inmen-
so éx i to " E n t r e la Cruz y el d iab lo" . L a 
obra que v e r á n todas las mujeres espa-
ñ o l a s . 
^ M ú s i c a alegre. U n elexico de mu-
chachas e s p a ñ o l a s , formldablempn-
1 te bonitas. 
fi V o t a d a la que m á s os guste y 
vosotros alcanzareis t a m b i é n la 
a s p i r a c i ó n suprema en el "cine"* 
m a n o . ^ t e d ü c v d o . 
F í g a r o ¿ U o n d e f 
H o y estreno de la m a g n í f i o a comedia 
"De pu ra sangre", in te rpre tada por We?-
ley B a r r y (creador de " E l chico de las 
pecas") y Paul ino Garon. 
fllHIllllÉI!!' R l Bii; «i!miR.I!SII!!ll!Raii»!H!R!i¡»||¡i«im 
7K. tb, 
ardo Da 
I d e a l 
C o m p a ñ í a maestro Guerrero . H o y , tar-
de, " L a rosa del a z a f r á n " ; noche, " L a fa-
m a del t a r t anero" , é x i t o s de llenos. Dos 
pesetas butaca, e s p e c t á c u l o mora l para 
fami l ias . M a ñ a n a , noche, r e p o s i c i ó n de 
" E l h u é s p e d del Sevi l lano". 
r ^ Í . V a n a m á n . Pl_ Tj. Can = J . Gus 
uy n ú m e r o 
p r a c a 
35. 
le moes, 
6. AP- 316. 
el jefe rad ica l . 
" E n pie h a n quedado, • s i n r é p l i c a efi-
caz y s in r e f u t a c i ó n " las acusaciones 
del s e ñ o r G i l Robles—dice " A B C"—. 
E l s e ñ o r P r i e to "se d e s e n t e n d i ó de los 
cargos que d e b í a recogerse y ;o lo se de-
tuvo en a l g ú n detalle p a r a dar expl ica-
clones que no afectan al fondo de la 
cues t ión , a las i r regu la r idades denun-
ciadas". E l e r ro r má'- grave, pa ra " A B 
C", lo c o n s t i t u y ó la a c t i t ud del s e ñ o r Le -
rroux, haciendo c u e s t i ó n de r é g i m e n lo 
que t an solo era una necesidad de fis-
calizar y depurar las denuncias lanzadas 
cont ra u n m i n i s t r o . 
" L a Correspondencia" op ina lo mis -
mo. " L o m á s lóg ico , l o m á s m o r a l hu-
biera sido, puesto que e l m i s m o .acusado 
a c c e d í a a ello, que se esclarecieran an-
te una c o m i s i ó n especial los actos que 
se le achacaban. Este era el me jo r me-
dio que t e n í a n los defensores de Pr ie-
to para convencer a l a o p i n i ó n . E n vez 
de esto, se l l eva el asunto con capotazos 
h á b i l e s del s e ñ o r A z a ñ a 
n u l t a de 250 r 
le Qui j ano rec-U-'j 
en i u s p a ñ a m á s Estado que el E s t a d o | r r i ó a l d i rec tor general , pidiendo que le 
e s p a ñ o l " . ¡ c o n d o n a r a n la m u l t a , en a t e n c i ó n a la] 
U n comentar io c o m ú n a la mayor p a r - ¡ f a l t a de m a l i c i a de las c r ia tu ras . L a D i - | 
te de los diar ios de la noche: la apoteo-; r e c c i ó n d e s e s t i m ó l a instancia y le^ co-j 
sis del s e ñ o r P r i e to estaba previs ta . L a i m ú n i c ó que el Juzgado le e m b a r g a r í a ^ si j 
g r a n torpeza del Gobierno y de las Cor- no s a t i s f a c í a la m u l t a antes de las diejij 
KIIIIiilliWffiMíilillfi^ 
LOS LLENOS D E I 
{!Rii!RI|llll!l!IIR!l 
H o y jueves, E S T R E N O 
D e p u r a s a n g r e 
por N e s í é y B a r r y 
creador del disco de las 
pecas. 
Grandioso é x i t o 
po r C L I V E B B O O C K 
C H A R L E S R O G E B S 
E I C H A B D A B L E N 
J E A N A B T H U B 1 
' y F A Y W B A Y f 
E 3 U N " F I L M " P A R A M O U N T # 
' i x 
de la m a ñ a n a del viernes, -ya que no se 
le c o n s e n t í a que pagara con la c á r c e l . 
U n grupo de amigos del s e ñ o r D í a z de 
Qui jano ha ten ido l a i n i c i a t i v a de sus-
c r i b i r el impor te de la m u l t a impuesta 
lIRlilliHIlülHÜBÜIÜRillüBÜHiRiniRi! 
d e m u e s t r a n c o m o n a d i e e l E X I T O d e f i n i t i v o 
B I B L I O G B A F T A 
tes ha sido iden t i f i ca r a q u é l con la Re-
p ú b l i c a . E n lo demás . . . , t a m b i é n pueden 
apreciarse interesantes coincidencias: 
" L a N a c i ó n " dice a s í : " E n el t ranscurso 
del debate, r e s u l t ó que los Gobiernos de 
la D i c t a d u r a eran, a ju ic io del s e ñ o r ja dicho s e ñ o r . 
Azaña. , un conjunto de p i l l u d o s , y q u e i -
é s t e es un Gobierno—a j u i c i o del s e ñ o r 1 
S á n c h e z R o m á n — , cuyo l e m a es la -hon- | 
radez. Se h a b l ó , por t an to , m u y bien. Y j 
a ló ú n i c o que no se c o n t e s t ó , conc re t a ' [ I 
y c a t e g ó r i c a m e n t e , fué a las denuncias « 
del s e ñ o r G i l Robles. E l s e ñ o r Pr ie to no i L a cura de sol. Su p r á c t i c a , 1,50 pesetas. 
f ^ L ^ L f ^ l * \ ^ * \ V S . Z l 1 ^ « e t V f S o ^ e f b t a n c l a n S a S u l ' l h Í d e Í 1 Unicas aguas en E s p a ñ a para combat i r la A N E M L 4 , P A L U D I S M O , I N T B R M 1 -
és te d ú o aPar<fe- * T a c i r u j a de una T E N T E s f D E B I L I D A D POR E X C E S O D E T R A B A J O . H I S T E R I S M O y T R A S -
en p.e como el p r i m e r d ía , como en Xs ' J ^ ^ l ^ ^ pesetas. I T O R N O S F U N C I O N A L E S de la mujer . Viajo desde Madr id en el expreso de 
. ' Gal ic ia a Monfo r t e . A u t o m ó v i l e s de servicio p ú b l i c o y par t i cu la r hacen el t ra-
yecto al establecimiento en menos de una hora. 
I n f o r m e s : V A L E N Z U E L A , 10, M a d r i d , y A d m i n i s t r a d o r Balneario B ó v e d a (Lugo) . 
iflSOEL DOCTOR e m o - L E s m 
H i m i 
E s t a c i ó n v e r a n i e g a i n m e j o r a b l e . 9 0 0 m e t r o s s o b r e n i v e l d e l m a r 
noche famosa de la s e s i ó n secreta." 
Y v é a s e c ó m o coinciden con este pun - M a l de Pot t . M a n u a l del enfermo, 3 pe-
de m u y diversas setas. Deformidades c o n g é n i t a s . Defec-
Pr inc lpa les l i b r e r í a s . 
i i ipwiiiiKinüniiwiiiiii i i i i 
A M XCTO O F I C I A L 
a l t e r reno p o l i - i ^ " de v i s t a p e r i ó d i c o s d€ _ 
tico, y se"prepara"de"ese modo l a con-h'dcologjas. " L a T i e r r a " : " L a e x c u l p a c i ó n | tos de nac imiento . 15 pesetas. 
sabida apoteosis, con f e l i c i t a c i ó n y t odo i^e l s e ñ o r P r i e to c o n v e n c i ó a quienes y a , 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a " , s a b í a m o s previamente h a b í a de conven- ; 
"-BM TJ , „ , . • cer: al Gobierno y a l a m a y o r í a . Pero lo ¡ 
m a ! 31 .m?'mG;. q , í e - / e 6 fundamenta l , el ne rv io del asunto. que-! m a c0n la vo tac lon -<nutrida y u n a m - dó .ntacto_ Y esto ^ lo que debió ^ 
dar plena y ro tundamen te desvir tuado." 
" I n f o r m a c i o n e s " : "Todo se explica. To-
l o menos que fuera preciso vu lne ra r la 
.l!!Hll¡í!Blin!¡!«!lllll!iilHllliniini!l!H¡!|in¡|lili n i i K i l 
*fte"^ que da " l a s e n s a c i ó n de que hay 
R e p ú b l i c a p a r a toda l a v ida" , no puede 
^enos de referirse a l a c u e s t i ó n de fon-
do, aunque l a q u i t a impor tanc ia , dic ien- , 
« o a s í : " E l asunto d is taba mucho de ' ley consintiendo que un Monopolio del 
ser u n " a f f a i r o " . So r e d u c í a todo a le-j Estado estuviera en manos del cap i ta l 
ves i r regular idades que, en otras cir-! extranjero. Todo menos que, para co-
íxsunstancias, por codicias de mando, porj modidad de estos capital istas ext ranje-
aaalto al Poder, hub ie ran podido causarjros se p r i v a r a a los Ayun tamien tos es-
una crisis". ¡ p a ñ o l e s de Ceuta y M e l i l l a de adjudicar-
" E l So l" ae complace en consignar " l a 56 el concurso en las mismas eoncHcio-
unanini idad pa r l amen ta r i a republ icana" i nes en ^ a los extranjeros se les daba 1 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de l ibre tas y t í t u l o s 
con facu l t ad de re integro discrecional. 
Reglamentos e instrucciones gra t i s . 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
<l«e se puso de"manif lesto en^ l aT ' s e s íón . l y afluel,os o f r e c í a n en uso de su dere- . ^ ^ ^ x ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
y dice: " U n a vez m á s as is t imos a l t r i u n - cho- T™10 menos que, por ins is t i r eni emog s e r á r e f i r i é n d o s e al debate: | 
io_par lamenta r io del presidente del Con- ejercerlo, el alcalde de M e l i l l a —a,lc;1'dn i p o l í t i c o — d a unas voces espantosas d i - : 
" P " ™ 5 ^ 1 1 0 - r a d i c a l - fuera t a m b i é n m - ciemlo € h que d(ifender la P e p ú -
sul tado y, cuando trato de df^ml<u-sc . |b l i p0rqUe ei " E j é r c i t o de concupis-
procesado y embargados sus l lenes . |cenleS( batallones de palat inos , hordas 
" K l Siglo F u t u r o " : " A y e r d e b í a d i s c u - j j e c a v e r n í c o l a s h a n roto el fuego", 
t i rse si se .causó o no per juic io al Era-1 ; Q u é ho r ro r ! 
rio con la c o n c e s i ó n del Monopol io a las «Luz . . d ¡a r io de l a R e p ú b l i c a , a m a ñ a 
plazas de s o b e r a n í a ; si _en lugar de dar- :como le conviene ..los cargos del s e ñ o r 
lo a una C o m p a ñ í a e spaño l a se dio a n n a ¡ G i l R ^ e j , ' - , para demost rar l a corree-
francesa, y d e m á s cargos concretos i y . i ón j u r í d i c o . a d m i n i S t r a t i v a del s eño r 
determinados. L o poco que ambos mih j s - | ) r j e ^ 
Por ú l t i m o , " L a Epoca" dice lo si-, 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SESrORA 
e 
e3o. Cada vez que el s e ñ o r A z a ñ a hace 
innc iona r l a m e c á n i c a del Par lamento , 
Bu pos ic ión se consolida". 
Algo parecido viene a deci r " A h o r a " , 
h f , í i e s t aca "e l tono levantado del de-
, ate cree que la s e s i ó n h a consolidado 
°: s i t u a c i ó n del Gobierno y t e r m i n a di-
c endo que " l a C á m a r a adquiere cada 
<"a una mayor capacidad y puede abor-
uar serena y contenida las m á s v id r io -
38 y delicadas cuestiones". j i r o s d i j o r o n . d e esto, con f i rma las acu- i ; 
'T '1 I m p a r d a l " a r rec ia en sus acusa- sa.cione3 (lp r r i l R o b l é s ^ 
end KI Cnntra eI se?or Prieto, calif ica de " L a Voz" , cambio, cree que "e l de-j " D i g á m o s l o con toda franqueza—lai 
bleV la . ? -c tuacÍ9n del s e ñ o r G i l Ro- bate y la v o t a c i ó n de ayer h a n probado | mQOá¿ica consiste en unos d ipu tados ' 
m y r e f i r i é n d o s e a l s e ñ o r Le r r o u x a ñ r - sobre todo la eficacia del r é g i m e n par-|q-as son m a y o r í a y que quieren pro ion- , 
a que su i n t e r v e n c i ó n ha sido " e l t r u - l a m f n t a r i o ; que nada tienen de q u é acu- |gar i n d é f i n i d a m e n t e su mandato, por - i 
«•¿^ t r inchera ' ' . sarse los min i s t ro s combatidos, porque qUC e s t á n seguros de no vo lve r a tener 
E l Socia l i s ta" é n fin, dedica medio na(1a hay de i r r e g u l a r en el expediente r e p r e s e n t a c i ó n pa r l amen ta r i a ; en que 
^1eri°dico al asunto. T i t u l a a t oda p lana S118 fué a la C á m a r a . ¿ Q u é m á s pruebaj.p0r i a d i s t r i b u c i ó n de. las fuerzas polí-
. . i cil.scurso de su "camarada" Pr ie to - d.e e110 Q116 la v o t a c i ó n favorab le al Go- i t ¡ cag qUe agrupan a esos diputados y la( 
fo í t }nconsistencia de unas insidias y la t i e r n o ? ( i?) . ' Agrega q ü e L e r r o ü x es "e l j c r i s ig actual de hombres, sólo hay dos' 
o t r ^ de u?as ac"saciones, que, en pa t r ia rca de todos los republ icanos" . jjefes ríe Gobierno posibles: el s e ñ o r Le -
el n^w'-55' sancionar 'a P0r a l t a t r a i c i ó n , ! E l "He ra ldo" , na tura lmente , dedica:"rroux y el s éñop A z a ñ a , y como el p r i -
viert-An»11 * ^ ejecuciones", d e s p u é s ad- i t res columnas y p ico a la nueva con=pl-!mero cuenta con el veto da los soc i aüs - j 
e i ó ? " le " e m b S e ó - ' d ^ H 0 l * - m o n á r q u i c a . " E l R.- n ú m e r o 13",ta3. sólo queda . h a b i l i t a d o el segundo:! 
curso K p W a emDarS0 duran te el dis-ise v a a hacer famoso p o r sus i n t e r v e n - ¡ y en que el s e ñ o r Azana dice 
..• . x i a o i a correctamente de "una Es - ¡ clones. E n cuanto al debate p o l í t i c o — s u - i g o b i e r n a mien t r a s t enga votos ." 
V I U D A D E A L V A R E Z G U I J A R R O 
F A L L E C I O E L D I A 1 1 D E J U N I O D E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión de Su Santidad 
B . I . P . 
Su director espir i tual , don Pedro G o n z á l e z ; su hi ja, M a r í a Teresa; hijo 
político, excelent ís imo señor don Manuel Miralles Salabert; nietos, doña 
Carmen, don Luis , don Carlos, don Manuel y don Jaime Mi ra l l e s ; nieto 
político, don Luis Gómoz-Acebo; bisnietos, hermano, exce lent í s imo señor 
clon J o s é de A y m e r i c h ; hermanos polí t icos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios 
y asistir al í u n e r a i Que r o siifragfio de su alniu se ce-
l e b r a r á el viernes 17 dei corriente, a las nuce fle l:i ma-
ñ a n a , en l a iKlosia p a r r o g u i á l de la Ooneepclóa, 
Todas las misas que se celebren el d í a 19 sn dicha parroquia, en los 
Padres Dominicos de Santo Domingo el Real (Claudio Coelío) , en el Asilo 
de H u é r f a n o s del Sasrrado Corazón (Claudio Goslio, 100), en el convento 
de Padres Franciscanos de Pastrana (Guadalajara); los d ías 23, 26, 27. 29, 
30 y 2 de jul io , a ias diez de i a m a ñ a n a , en las Carmslitas Maravi l las 
(Principe de Vergara, 21). el 25 en l a parroquia de Valdemoro (Madr id ) , 
las del altar de San Nico lás en Nuestra Señora de la Conaoláción (cali , 
de Valverde) , a las ocho y media del 15 al 21 ; el 11 de ju l io en el orato-
rio del Olivar ( C a ñ i z a r e s ) , y en el As i lo de H u é r f a n o s del Sagrado Co-
r a z ó n (Claudio Coello) ; a s í como las misas gregorianas que dieron p r in -
cipio el dia 13, a las ocho en dicha iglesia, s e rán igualmente aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
que el i 
T E A T R O S 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: Ka t iu ska 
(por Marcos Redondo y E n r i q u e t a Se-
r r a n o ) (12-5-932). 
CAIJD E R O N.—(Tea t ro l í r i co nacio-
nal).—10,30: Jugar con fuego (butaca, 
seis pesetas). 
C O M E D I A . — A las 6,30: Anacle to sel 
d ivorc ia . A las 10 (beneficio M o n t e p í o ; 
Dependientes P e r f u m e r í a - D r o g u e r í a ) . : 
i Anacle to se d ivo rc i a y Orquesta Rcsa 
i (3-5-932). 
| F U E N C A R R A E . — ( G r a n c o m p a ñ í a l i -
rica).—6,45 y 10,45: L u i s a Fernanda, (las 
mejores butacas, cua t ro pesetas) (27-3-1 
i 932). 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 1 1 2 0 3 ) . — C o m p a ñ í a 
maestro Guerrero . 6,45: L a rosa del aza-
f r á n . 10,45: L a f ama del t a r t anero . Dos' 
pesetas butaca (9-1-932). 
L A R A . — ( U l t i m a semana) . 6,45: V i v i r j 
de ilusiones. 10,45: Manos de p l a t a (bu-
taca, tres pesetas) (13-11-931). 
L A T I N A . — (Te l é fono 72501).—6,30: Cá-
diz, estupendo reparto, g r a n desfile m i -
l i t a r , banda en escena, 200 comparsas. 
10,30, g r a n é x i t o : D o ñ a Franc i squ i ta . I 
M A R I A ISABEL.—6,30 . Jueves del 
moda: ; Q u é encanto de mujer! , de A r - j 
niches y Paso. 10,30: L a m e r c e r í a de la; 
D a l i a Roja, de P. M i l l á n A s t r a v (5-5-1 
932). 
M U Ñ O Z S E C A . — ( M a r g a r i t a Robles) . 
7 y 11. Como se besa a un santo y En- i 
t re la cruz y el diablo (la obra que ve-
í a n todas las mujeres e s p a ñ o l a s ) (12-fi-i 
932). 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San J e r ó n i - i 
rao, 28 ) .—Aurora Redondo y Vale r iano! 
L e ó n . A las 6.45 y 10.45: T í o de m i vida1 
(populares, t res pesetas). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : Los sobrinos de l ! 
c a p i t á n Gran t . 10,45: L a verbena de la : 
Paloma. L a revoltosa. 
C I R C O P R I C E . — ( D o s grandes fun-j 
c ioncO. 6.30: M á t i n é e i n f a n t i l con re -
gate pa ra los niñón. 10,30: Circo y 
g recor romana . E m o c i ó n n n t o s . c ó m b a l e ; ; : ' 
S terwins l r l -Equatore . Ochpa-Le M a r í n . 
Se d i s p u t a r á n el c i n t u r ó n de oro. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
T e l é f o n o 16606).—A las 4 t a rde y 10.45, 
noche, grandiosos programas . Ta rde (.ex-| 
t r a e r d i n a r í o ) . P r i m e r o : (a cesta-punta), 
R e n t e r í a y U r i a I I I con t ra As t iga r raga , 
y M ú s i c a . Segundo: (a r o m o n t c ) , E c h á - I 
niz y S a l a v e r r í a L c o n t r a U c i n y E r r c - i 
z á b a l . Noche (especial). P r i m e r o : (a re-! 
monte"', Abrosro y E c h á n i z .T. cont ra Os-j 
' . a i r a e l i a r a in . Se d a r á un segundo: 
fa r emonte ) . 
C I N E S 
: R A K C E L O . — 4 . 1 5 . S e s i ó n i n f a n t i l , pro-, 
g r a m a ext raordinaxiamer i te c ó m i c o , re-i 
Vosotros mismos podé i s real izar ins-
t r u c c i ó n religiosa, hijos. M é t o d o mo-
derno f a m i l i a r , i lus t rado. " L a Educía-
c ión" , 462 p á g i n a s , 4 ptas. " L a Ins -
t r u c c i ó n " , 1.000 p á g i n a s y 60 graba-
dos, 8 ptas. P á r r o c o de C a r d e ñ o s a 
( A V I L A ) . 
R!l!!lll!íllll!!¡lli[||ilHll!ll|l!llinili;iWn!íl|!iÍI|¡n 
m m m m u 
Utensil ios cocina porce-
lana desde 3,25 k i l o ; pla-
tos lor.a, 3 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. A r -
t ícu los a lumin io , 0,90 pie-
za. C a f é tor refac to , 9.50 
k i lo , 0,95 c ien gramos. 
A N G E L R I P O L L . Unica 
casa. Magdalena, 27 (frente Ave M a r í a ) . 
B S R R ' 1 • IB' i» . H - s - BB E !5 BS'-ai 
C A M A S Y M U E B L E S 
M á x i m a cal idad, precio ínf imo. 
P l aza de Santa Ana , n ú m e r o L 
P a r a i n s t a l a r 
laborator ios de 
a n á l i s i s c l íni -
c o s , s o l i c i t e n 
presupuestos de 
ma te r i a l necesario a 
C. S A L A Z A R . Costa-
n i l l a de los Angeles, 5. — M A D R I D . 
'liW!!!iWI«!lilHliMl(¡jlKlí!iV!lll^ 
i i i n i i i i i i i i i n i n i i i i i i í i ü i i n II i l i l i l i l i l i l í 
C O I 
P a n a s y T a p i c e r í a ; 
P A R A M U E W L E S 
Y C O R T E Ñ A S 
A T O C H A , 3 6 
I N M E N S O S Ü B T I D O E N 
MALLAS, ENCAJES 
TULES y EXAMINES 
l ' A l i A C O I ; T I N AS y y í S t L t 
Pr«ci8i-: con grandes venta 
H^ÍÍ Í ÍMTl l f í í í í í í í i í í í í í f i i í í í í I Í ! ¡Ilíi l.ii, 
Jueves 16 de j u n i o de 1982 (6) E L D E B A T E 3 I A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.( 
(75.65). 75.95: D (76,25). 76.25; B ( l í 
77,75: A (78.25^, 78,25: G - v H (79). 78. 
A M O R T I Z A B O ! 4 P O R 100, C O N n 
P U E S T O — S e r i e C (93,25). 70; A (93,2c 
73. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1 900, COX Suizos, ' 19,425. 
IMPUESTO.—Ser ie F (84). 84.15; E (84),: ^ ™ % C ! TVT. 
84,15; D (84,50), 84,15; C (84,50), 84,15- >OTA.S I N F 
Chades, 405,85; 408.25 y 401.15; D , 386.90; 
R. .372.65; Bonos, 35,15; Sevillanas, 62.20; 
C é d u l a s á r g e n t i n á s , 1,975. 
ye a que la Bolsa c ier re son i m p r e s i ó n 
poco op t imis ta . 
, r ^ ? ^ ™ R 4 P O R 100. — Sene F esta Bolsa con el cambio do 237.35 para 
(63 2o), 6o l o ; E (63.25), 63,15; D (63.25). los francos suizos: 
63,1o: C (63,75), 63.50; B (63.75) 63.50; 
A (63,75). 63.50; G y H (62,25), 62.25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie E 
(78). 
78 BOTOSA T)K N U E V A Y O R K 
A M O I Í T J Z A R L E 4 P O R 100, C O N B I - 1 Pesetas. 8.25; Francos. 3.93: l ibras , 
™ o . - S e r l e C (93,25). 70; A « 3 , 2 5 , . M 2 ; ^ n v ^ S ^ ^ r U ^ U . A1JpantM. m y ^ „ . corr¡(>nte; 
i.?.. - - r ,2'• r .^ ' 0,1¿' ' ^ • ^ ' l Explosivos, a f in eorriente, 587, 588, 590 
| y 591, sin dividendo. 
• F O R M A T I V A S N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
B / ^ ^ T 8 4 , 1 5 ; A (85)' 84'15- % Suma Y sigue a la ses ión del martes. 
^ l T L Z A B r F' 5 P 0 B 100 lí ,17. C O N L a tendencia es i - u a l en casi todo el 
1 M PC ESTO—Ser i e C (80), 80; B (80),; mercado, pero Ins apariencias son algo 
8 0 ' ^ ; ^ 8 0 ) ' 80'50- • i m á s escandalosas. 
T « . > Í ^ R - ^ A O L E 5 *0n 100 1926, S I N Las apariencias e s t á n en los valores 
^ n ™ E o T ! ? - — S e r i e C (91'50>' 92-23; B industr iales que cobran dividendos: E x -
(91.50), 92.25; A (91,75), 92,50. plosivos y Nortes . 
T ^ T ^ ^ H ^ 5 TOn 100 1937' S I N i Pero- apa^e las diferencias que el co-
m r U E S T O - S e n e F (92). 92,35; E (92), bro del dividendo supone, no son de des-
Q??-: ? o o o - ? 2 ^ 1 C (92)' 92,35; B (92)' Preciar las p é r d i d n s subsiguientes que 
* • ^ ; ^ ™ « 0 ^ V ^ • ' 0 ^ ^ ^ reflejan los enmbios. A d e m á s , ha de te-
A M O R ' r j i ^ A B U E o P O R 190 1937, C O N nerse en cuenta que los valores de rete- cnUz() desfnvornblemente en el mercado. 
Los Fondos púb l i cos siguen r e g i s t r á n -
dose sin n i n g ú n negocio. 
E n el sector banca r io se cot izaron los 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N ^ T ' m á s ' «en«ibíe"" E x p i ó s i v o s " p a « a V " d e Banco Vizcaya, en baja de 5 puntos. E n 
IMPUESTO.—Ser i e E (66,60), 66,60; C 608 a 588- es decir nbnndonan 20 pun- e l é c t r i c a s , las I b é r i c a s perdieron un du-
(66,60), 66,60; B (66,60), 66,60; A (66,60), tos de los que hay que descontar 13 en-iro ^ Quedan afrecldas; las Chades re-
6 6 « « ^ T , m T r , « - „ T - r . . ~ |tesos. A l f i n a l de la tarde, a ú l t i m a ho-!froOPdicron medio entero, con. dinero. E n 
A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100, S I N : r a ¿ei bol=ín h n h í a dinero a 503 on a lzale l ^ " ' P " mine ro las R i f por tador se t r a -
í ^ 1 * " 5 ' ^ ^ — S e n e D (81,50), 81,75; C; cont ra f i r m e : calculada la p r i m e r a en i t ;5™" con flojedad y retrocedieron 10 du-
(81.50), 81,7o; B (81,50). 81.75: A (81.50).; ^ ^ n c „i ^-.L „ K O * Iros v medio v miedan ofrecidas. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S - E M B O L O S D O B L E S — F A C I ! 
M A N E J O — R E D U C I D O C O N S U M O 
P A B L O Z E Ñ K E R . M A D R I D . M A R I A N A P I N E D A , 5. 
e i l i B i i B i n i i B i B ^ 
A L M O R R A N A S V A R I C E S U L C E R A S 
V A l > O R K S C O T I Z A D O S A M A S D E UN^ T r a t a m i e n t o c u r a t i v o cient í f ico sin o p e r a c i ó n n i po 
( A M I t I O ^ estar curado. D r . III.IIM-S. I lo r t a l eza , 17. 
5 por 100 1927. con impuestos, P, 77.60; 
madas. No se cobra hasta 
T e l é f o n o 159*0. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Ayer , a las diez y media de la noche, ,Gregorio y V i l l o t a , h i jo del ex senador 
I se c e l e b r ó en la Embajada de I t a l i a una ¡don F é l i x de Gregor io y H e r n á n d e z 
r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a , a la que a s i s t i ó ! M o z o . 
el Presidente de la R e p ú b l i c a . —Por los s e ñ o r e s de Garc ía -Arano-oa 
H u b o p r imero un concierto, en el que ,y para su h i jo , el arqui tecto don Anto^ 
i n t e rv in i e ron el p ianis ta An ton io Lucas nio, ha sido pedida la mano de la KA!! 
y 77.70; Bonos oro, A y B , 191, 190.50 y 
190; M a d r i l e ñ a de T í á n v í a s , 90 y 90,50;i 
R i f . por tador , f in corr iente . 220, 225 y i 
Chnde, A, B y C, 110. Los saldos se en-
t r e g a r á n el dia 17. 
I M P R E S I O N D E R D . R A O 
B I L B A O , 15.—Los rumores de crisis 1 
circulados d í a s pasados h a b í a n hecho | 
nacer la esperanza de la f o r m n c i ó n de 
un Gobierno que favoreciera el mejora- | 
mien to de las finanzas, pero-el vo to de 
confianza dado al Gobierno en la s e s i ó n 
de ayer ha alej;ido esta posibi l idad, y se 
W K n n ü a - j i E í i lî lil'lllinillWllilHIiill ílBiiliB: • • llilBIlilBIilllB"1 • « 
C E L E S T I N S 
(rinones) 
C H O M E L 
(hígado) • • 'ma* • • • (h ígado , es tómago) 
Son las aguas minerales naturales m á s superioros y las de mejorey resul-
tados tornada^ a domicilio. Iñsus t i tú ib les para la mesn. 
- • ' " L L1.'. ..' ' 1 ' ^hi" Tin i IIMIIII 11 n HUI Jll • .iiiiii i, , 
H O P I T A L 
G Ü Á N D Í Í Í L L E 
l:ili:Bii;:!B¡!iiiBiili!BilBi¡¡iiB!ll¡Bi¡¡iiBiiiii 
S K í ^ ^ r ^ f f ^ g (77-75)- 77 "0; E rencia se h a b í n n ya desprendido, en d íns 
^ 5 ) U 7 T u 7 0 : ? i77 '75) ' 77-70; C (77,75). i anteriores, de a l a m o s puntos v que el 
' l ^ ^ ^ l P 2 í l J ' l P L £ J 7 J ¿ 7 5 ) t 77'70- k^ t roceso experimentado es. por lo t a n -
Nor tes dejan solamente 50 c é n t i m o s 
m á s que s o b r é el impor te del d iv idendo 
de doce pesetas. E n enmbio, las R i f con-
t ienen un poco de baja, aunque s in gran-
des reacciones. 
De todo -fiay en el depar tamento de 
81,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (91.25). 91,70; C 
(91.50), 92.10; B (91,50), 92,10. 
B O N O S ORO.—Ser ie A (191), 190; B 
(190.50), 190. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(88,90), 88,75; B (88,75), 88,75; C (88,75), 
88,75. 
D E U D A F E R R O V L A R L A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (78,50), 78,50; B (78,50), 
78,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(94), 95,50; V i l l a de M a d r i d , 1914 (73,25), 
73,50. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i -
dros?. Eb ro , 6 por 100 (86). 86; T á n g e r -
Fez (96), 96; e m p r é s t i t o A u s t r i a , 90. . _ , , » « • • i» - - -
C É D U L A S . — H i p o t e c a r i o , 5 po r loo; L a J u n p r e s a I b a r r a y l a r u t a M e d i t e r r a n e o 4 ? l a h \ 
(88.50), 88,75 ; 5,50 por 100 (97,25), 97,35;; 1 J 
L r í m ^ i ^ ' 7 S 0 . 2 ^ H a g ^ a d o si léncáo la Empresa Iba - A g u s t í n " . "Cabo San A n t o n i o " y "Cabo 
ZZln1 * <78'^>- 78; S-50 P0? 7^50). r r a hasta el presente, ante la c a m p a ñ a 
73,50 ; 6 por 100, m t e r p r o v l n c i a l (85,35),;de prensa( telegramas y folletos, l levada 
a cabo por elementos afectos a l a Com-
F e r r o c a n i l d e l N o r t e 
B o l e t í n decenal de r e c a u d a c i ó n y com-
p a r a c i ó n con igual d é c a d a del a ñ o an-
t e r io r : 
D é c a d a del 11 al 20 de mayo de 1932: 
Fondos p ú b l i c o s , que siguen siendo u n í a ñ o 1932, 8.955.272,72; a ñ o 1931. pesetas 
mues t rar io de orientaciones. ¡9.462.072.22; diferencia en menos, pese-
, Queda el mercado f lojo. La baja dej ias 506.799,50. 
los valores indust r ia les aparece en mo- | Productos acumulados desde 1 de ene-
mentos poco favorables a la Bolsa, que] r o : a ñ o 1932, 132.009.852,35; a ñ o 1931. 
adquiere tonos de pesadez y de abahdo-1132.133.625,39: diferencia en menos, pe-
no. Tampoco han estado los á n i m o s so-1 setas, 123.773,0"4. 
segados en esta ses ión , y todo contribu-1 E l jefe de la I n t e r v e n c i ó n , M i ñ a . 
BIIIIIB ! • • 
APERCIBIO» FAKA 
L o p r o d u c e e l á c i d o ú r i c o 
prano Mat i lde Revenga, que a c o m p a ñ a d a TVofa 
por el maestro Fernando Campusano.! - j « " " t a s varta8 
c a n t ó magis t ra lmente var ios trozos del T'3 p r i o r a de Angones ha dado un al-
ó p e r a y zarzuela. . mu orzo on honor ^e sus amistades def 
I Se a b r i ó d e s p u é s , un e s p l é n d i d o "buf- C'u<>''po d i p l o m á t i c o y de la sociedad, al 
¡ fe t" y luego, tras nuevas piezas de canto!que asist ieron el m i n i s t r o del Uruguay « 
y piano, se o r g a n i z ó un animado baile ¡'^ s e ñ o r a de Castellanos; consejero d'e 
¡ h a s t a la. madrugada. Checoslovaquia y s e ñ o r a de Formanek-
A s i s t í a n , a d e m á s del s e ñ o r A l c a l á Za- ministro-consejero dé Cuba, s e ñ o r Fichar ' 
m o r a con su hi ja M a r í a Teresa, el N u n - do; p r i m e r secretario de Cuba y seño ra 
c ío de Su Santidad, embajadores de Mé- de A r c e ; p r ime r secretario de Portugal 
j ico , I ng l a t e r r a , F ranc ia , B é l g i c a . Alema- ; vizconde de R i v a Tamerga . 
n í a ; min i s t ros de Uruguay , Colombia,! Marquesa de Bedmar , marqueses de 
Bras i l . Checoslovaquia. Venezuela, N o - ¡ T e n o r i o , condesas de Vi l la rea y viuda de 
' ruega. Suiza. P a n a m á , Santo Domingo y I Fuentcblanca ; vizcondesa de Vi l landran-
; P a í s e s Bajos. H u n g r í a ; encargados do ido. doctor Luque y s e ñ o r a : señorf is y se-
'Negocios de China. Polonia, Eg ip to . Gua-j ñ o r e s de Boan, M a t u r a n a . Montaud . Pi-
t é m a l a . Ho landa ; consejeros de C h e c o s - 1 ñ e r u a . s e ñ o r a s de V i l l a t o r o . F ló rez , Lon-
lovaquia, Cuba, P e r ú , Chile, A leman ia ; j g o i i a ; s e ñ o r i t a s de A r a u z y Sol iño, con-
secietar ios de Ing l a t e r r a . Ledro y Ro- de de VMana; s e ñ o r e s Casti l lejo (don Jo-
• • J F ^ ^ Q 0 5 Ib ihsón , Por tuga l , vizconde de R i b a Ta- s é L u i s ) , Sppotorno y Topete y Morales 
, w - - . 7 Q a f c l e r . •-> tnegá y Nun,- da Si lva; Cuba, Alema- D a r í a s . 
. o n i f " / V ' F E ^ ^ - ^ f " ^ - i IV^ÍC" A —7 n'a- Suiza, Colombia; c ó n s u l de los P a í - | — M a ñ a n a viernes, a las seis de la tar 
P A p H ' ^ - r S P ^ p A G ^ Í S Í ^ V i t± 4 5 V 4 7 sé s Bá íos , vrcecórisul de Por tuga l , agre-
-Y \ \ — A I O ^ r i ^ ' c ^ Q gado m i l i t a r de F ranc ia , agregado de 
Por tuga l , todos ellos a c o m p a ñ a d o s de sus 
fami l ias . 
¡ T a m b i é n estaban el presidente del G o - J c ¡ b i e r o n anteayer los s e ñ o r e s de Ba l l é s t e -
j j i e rno , los min i s t ros de M a r i n a , Estado,! , ,^ . f(Ion A n t o n i o ) a un buen n ú m e r o de 
G o b e r n a c i ó n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; in t ro - 8ug amistades, a los que obsequiaron con 
[ductor de embajadores, altos jefes del m i - l ina e s p l é n d i d a cena, f o r m á n d o s e a conti-
n is ter io de Estado, condes de Bulnes y ñ ü a c t ó n , por la gente joven, un an ima 
í C a s a Rojas, s e ñ o r e s M a r t m e z del Campo (lo bnjlp on ftl j a r d í n , que d u r ó hasta las 
tar 
a jos, Vicecónsul de o r tuga l , agre- fiei o b s e q u i a r á n con un t é a un grupo de 
sus numerosas amistades los s e ñ o r e s de 
Re ves! z (don A n d r é s ) . 
— E n su casa de Esquivias (Toledo) re-
ilIBIIIIIBII ÍIBIIIIIBIIIIIBIIIÜBII IlIBIIIIIBII 
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I.LCHAR COXTRA V.\. A KTK ITISMU 
y su d i s o l v e n t e mas el icaz es ei 
85,35. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . Marruecos (75,50), 75. 
A C C I O N E S . - B a n f o E s p a ñ a (525), 525; f 0 t elementos r e s p o n d í a n o no a sn-
Hipo t eca r i o (300), 300; E s p a ñ o l de C r é - l - e s t l 0 n e s Qe clYcha en t idad ; pero como, 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , ante la duda de si 
d i to , contado (215), 215; R í o de l a P l a t a , ¡ c o n 0 ^ 1 0 " . de repl icar a una nota ofi-
contado, 85; Coopera t iva E lec t ra , B (119), c;??af.del M m i s t e r ' 0 de M a r i n a ; la Tras-
119; Cha.de. A , B , C, contado (407), « O ; i at lantl , ;a Saca a Plaza el nombre de Itaa-
fin corr iente , 410; T e l e f ó n i c a p re fe ren te ! r ra ' esta Empresa se cree en el deber 
(101,25), 101,25; R i f , portador , fin corrien-
te (225), 228; fin p r ó x i m o , 228; nomina-
t ivas (180), 190; P e t r ó l e o s (106), 105; Es-
p a ñ o l a P e t r ó l e o s (27,50), 27,75; F é n i x 
(302), 312; M . Z . A . , contado (159), 157; 
fin cor r i en te (160), 157; M e t r o (139). 138; 
Nor t e , fin cor r ien te (263,50), 251, sin cu-
p ó n ; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado 
(90,50), 90,50; Explos ivos , contado (608), 
588, sin c u p ó n ; fin cor r ien te (610), 591. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche, segunda 
(91,50), 92; T e l e f ó n i c a (91,75), 91,75; Se-
v i l l a n a novena, (92), 92; U n i ó n E l é c t r i -
ca, 6 po r 100 1930 (100), 100; Mieres (94), 
94; Fe lguera 1904, 84; 1906, 86,50; Nor te , 
p r i m e r a (54,50), 54; segunda, 50,75; As-
tu r ias , t e rcera (48), 48; Esp. 6 por 100 
(87.50) 87,25; P a m p l o n a (52,50), 51; 
V . - U t i e l (44), 44; Valencianas (83), 83,50; 
Al i can te , p r i m e r a (216), 216; I (80>-, 79,75; 
Me t ropo l i t ano , 5,50 por 100 (87,25), 96; 
T r a n v í a s Este , D (82,50). 82; Azucarera , 
s in es tampi l la r , 72; estampillado, 75; Es-
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D í a 15 
de romper el silencio entregando a la 
c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a unos datos y c i -
fras de modo escueto. 
N o tenemos para q u é en t ra r en l a dis-
c u s i ó n de aquellos puntos contractuales 
entre l a T r a s a t l á n t i c a y el Estado, a que 
la ' p r i m e r a ee ha re fer ido; pero s í nos 
interesa precisar a l g ú n otro. 
Este es que los barcos de Lba r r a no 
son esos buques cargueros de que despec-
t ivamente habla la T r a s a t l á n t i c a . Cual-
quier a f i r m a c i ó n que nosotros h i c i é s e -
mos p o d r í a parecer interesada. Dejemos, 
pues, hab la r a las estimaciones in te rna -
Sanlo T o m ó " , de la Empresa e s p a ñ o l a 
Tbarrn y C o m p a ñ í a : y. finalmente, en la 
tercera c a t e g o r í a «e comprenden los bu-
ques mixtos de pacaje y carga, de velo-
cidad aproximada de 12 m i l l a s ; como las 
motonaves de Tbarra "Cabo Palos" y 
"Cabo Qui l a t e ' " , v los barcos cíe la, F r a n -
oe Ameriea "Gua ru j a " e " Inanema" . 
L a e s t i m a c i ó n de la South A m e r i c a n 
P.assenger T r á f f ' c se refiere a los viaje-
ros. E n eete orden se eolocan los bar ros 
e s p a ñ o l e s de Tbarra. "Cabo San A g u s t í n " 
V "Cabo Santo T ^ m é " . p io-ual n ive l que 
los "Giu l i o Cesare"; " C o n t é V e r d e " y 
" D u i l i o " . de I ta l ia por lo que respecta 
a pasaieros de t e r r e r a ; y se coloca el 
"Cabo San A n t o n i o " , t a m b i é n de I b a r r a . 
en la p r imera c a t e g o r í a , por lo que hace i« 
al pasaje t u r í s t i c o . 
Y ahora he aqu í las cifras re la t ivas \*6> 
a l pa-saje. carga y coste de la l í n e a : V 
I 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a establece T 
Plí» S'30 fiasco O» tjO Ubiel 
J de Rafael, calle Valencia, 333 - Barcelona, 
enviará muestra cor correo a .quien remita 
este artículo ron 50cts. en sellos He correo 
R E U M A T I S M O : G O T A < Á L < I L O S 
C I A T I C A M ^ W JB A < « 0 A f f r . M r » 
« n n i i n n i i M 
Si t io m á s sano y bonito de Madr id , v é n d e s e hotel toda? como-
didades, c a l e f a c c i ó n cent ra l agua abundante. !u? p ler t r ica te-
lé fono, garage, etc.; magnifico i a r d í n . huerta m á s de 175.000 
pies te r reno, verdadero sanatorio, pesetas UfUino A d m i t o parte 
valores Estado. Sin corredores. S e ñ o r G a r c í a . Puerta de! Sol, 4. 
Spenrer; s e ñ o r i t a de Agui l a r , ayudantes 
del Presidente, s e ñ o r e s Cabrera, Benestz. 
S a n t a m a r í a l í en l l i u r e , Capro t t i , Spottor-
no y otros. 
Los ronde.-; de D u r i n ! di Monza, con 
sus bellas hi jas Pobe r t a y Gu i l i a y el 
a l io personal de la Embajada , h ic ieron 
los honores admirablemente . 
Bodas 
A y e r tarde se c e l e b r ó en la par roquia 
de San Marcos la boda de la encantado-
r a s e ñ o r i t a Angeles de Vi l l anueva con el 
joven don J u l i á n Rubio . 
Fueron padrinos, don T o m á s de V i l l a -
nueva y d o ñ a Ana G a r c í a Mayayo de 
Tíubio . padres de los contrayentes, ben-
dielendo la u n i ó n don J e s ú s G a r c í a Usa-
b í a g a . l-^l confesor del novio, padre A n -
tonio Car r i a Figas. d i r i g ió a los novios 
•c»r iñosa p lá t ica. 
5|| Fueron testigo;;, por ella, su hermano 
S don Juan, el general de Ingenieros Los 
i * -Vi-ros, don Angel Esteva y don E m i l i o 
^ Espada, y por el novio, don Albe r to Re-
a r m t e . don C u i l l e r m o G a r c í a P a r r e ñ o . 
s* don P í o Rub io y don Manue l C á m a r a : 
^ presenciando la ceremonia por el Juz-
S sradb don Florencio de^ Aldaz. p r i m o del 
A* novio y juez de p r imera instancia de 
S C ^ r c u b i ó n . 
P A S A J E R O S 
c lóna l e s , hechas por la Conferencia del en su n o t á una c o m p a r a c i ó n de cifras | & 
M e d i t e r r á n e o y por la South A m e r i c a n 
Passenger T r a f f i c . 
L a p r i m e r a e s t ab l ec ió , por lo que res-
pecta a la r u t a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a -
ta, t res c a t e g o r í a s de barcos en orden a 
la velocidad. E n l a p r i m e r a c a t e g o r í a 
figuran só lo el " G i u l i o Cesare", el "Con-
t é Verde" y el " D u i l i o " , cuya ve loc idad 
con la Empresa Ibarra . que no puede 
aceptarse. L o hace, en efecto, eotejafldo 
a ñ o s en que ella t e n í a el servicio com-
pleto, y no pasaba as í con noisotro.s, pen-
dientes de entrega de las tres n o d é r n a s ^ 
motonaves, construidas en A^HUP^OC nfv H 
c l ó n a l e s . L a c o m p a r a c i ó n hay que hacer- !H 
M 
novia fueron obsequiados los invi tados 
.A ron una exquisita merienda. Los nuevos 
<fe s e ñ o r e s de Rubio han marchado al P i -
vj , la r . donde hoy sp v e l a r á n , y d e s p u é s se-
\ , ¡rijirán en una larga e x c u r s i ó n por F ran-
cia. A l e m á n i a y otros p a í s e s e x t r a n j é -
I ros. 
La boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
r x i X X X X X X X X X X X E X X X r X X X X X X X X Z Z I X O ^ X X X ^ X X X Z X X X X X X X X X A | ¡ í f S . biéiadde tos ^ n S r a u e . S s 1 " d e ^ A t a í 
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'.a a p a r t i r de 1.° de enero de 1932, en .  Aguas c lo rurado sód i ca s , sulfatado c á l c i c a s . ferruginosas, l i tmicaa, bromu-
n o r m a l es de 18 a 19 mi l l a s por h o r a ; que lq nota Tha'rrn o u e d ó c ó m p l é t a . M '"^O . arsenicales. premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor . Las 
en l a segunda los "Campana" y " F l o r i - 1 Las cifras desde este p r imero de ene- M n™3 depurat ivas reconsti tuyentes, curan todas las enfepmedades que pro-
da", d e . l a Sociedad de Transpor tes M a - j r o a 30 de a b r i l , dan el siguiente r e s u l - l H cedan de impurezas y debil idad de la sangre, siendo e s p e c i á l i s í m a s en las 
| C a l d e r ó n y C o n z á l e z Echenique; general pon ie ras horas de la madrugada . 
iQueipo del Llano , Coded. Marquele t . Vi-1 _ H a n hpcho su p r i m e r a c o m u n i ó n en 
;llegas. C.abanellas, Pena Sala. Ru iz de M n d r i d ^ preciosas n i ñ a s p e r i ¡ t a Gon. 
i Rebol ledo; aviadores Iglesias, Pastor y /flloz dc ]a Riva> h i j a de los marqueses 
de V i i l a l c á z a r ; Pa loma U r q u i j o de Búla -
te, h i ja de los marqueses de Bolarque, y 
el n i ñ o Salvador B a r a g o i t i y Noriega, hi-
jo de los s e ñ o r e s de B a r a g o i t i (don Sal-
vado r ) . 
— H a sido nombraxlo caballero ae la 
orden de San M a u r i c i o y San L á z a r o de 
J e r u s a l é n , el m a r q u é s de Squilache. 
Viajeros 
De Ginebra , donde representa a su 
pa í s , en Ta Conferencia del Desarme, ha 
l legado el m i n i s t r o de H u n g r í a en Ma-
d r i d , s e ñ o r Pau l H e v e r y de Heves. 
—Han marchado : a Torrelodones, log 
marqueses de D o n a d í o ; a San S e b a s t i á n , 
los marqueses de la Rosa; a Pamplona, 
el m a r q u é s de la Rea.1 Defensa, el conde 
del Vado y don E n r i q u e Ansaldo Veia-
rano; a S i g ü e n z a , la s e ñ o r a v iuda de V i -
l laverde y su bella h i j a ; a Cuenca, don 
Luiis M a r t í n e z Kle i se r y f a m i l i a ; a Sao-
ne, la condesa de Ar t aza ; y se han tras-
ladado, de Pamplona a E r m ú a , los baro-
nes de Mon te r i l l a , con sus hi jos. 
Funeral 
E n sufragio del a l m a de la excelen-
t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Carmen de Ayme-
r i c h y M u r i e l , v iuda de Alvarez Guijarro, 
que fa l lec ió el día 11 de los corrientes, 
E n la residencia de los padres de la ' i „ i , , , „ 1 „ , , - . , „ „ „ , ' 
. . : . . . . se celebrara un funera l m a ñ a n a , a las 
once, en la parroquia de la Concepción . 
A sus hijos, nietos y d e m á s f a m i l i a re-
novamos nuestro sentido p é s a m e . 
Alisas 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n misas en la pa-
r roqu i a de Santa Cruz en sufragio de 
don Pedro Pereda, y su esposa, d o ñ a Ma-
nuela S á i n z de la Maza, fallecidos res-
pect ivamente en d ic iembre de 1913 y ju -
n io de 1931. A sus fami l ia res renovamos 
nuestro p é s a m e . 
lllinífilllliiillilliilliiHIlllimilllllllIlH'lllinilllB'ílllKlillililillül!! 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 589, y queda d inero a 
esto cambio , y papel a 590. Nor t e , 250,50. 
Todo a l a l i q u i d a c i ó n . 
B O L S A D E B A B q E L O N A 
B A R C E L O N A , 5.—Nortes, 251.25; A l i -
cantes, 160; Andaluces, 16,50; Orenses, 
13.50; Transversa l , 29,50; Colonial , 235; 
Gas, 90,50; Chades, 401; Aguas, 144,50; 
F i l i p i n a s , 237; Hul le ras , 49; Felgueras, 
54,50; Explosivos, 589; M i n a s del R i f , 
230: P e t r ó l e o s , 28; Docks, 100. 
Algodones. — Disponible , 4,27; jun io , 
3,93; j u l i o , 3,91; octubre, 3,91; enero, 3,95; 
r í t i m o s de F ranc ia , y los "Cabo San i tado: 
T o t a l de pasaje en 
l a r u t a 
9.892 




I b a r r a O b í - c r v a c i o n e s 
*" enfermedades de la mujer . L" j u l i o a 30 septiembre. 
1^ Cl ima delicioso de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e moniado ( J R A N HO y 
T E L . extensos parques, campo de fútbol , tennis, conciertos, capilla púb l i ca , M 
|H t e l é fono , una hora de Bi lbao, once trenes de ida y vuelta en el día . M 
i ' X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I I X X X X X X X X X X T 
>s. hi ja de los marqueses 
^ l l •- . v-oñ el joven vizconde de Garci-G-ran-
^ , d e . anunciada par ayer d í a 15, se cele-
M i b r a r á m a ñ a n a viernes, a las cua t ro y me-
j ^ l d i a , de la tarde, en la par roquia de San 
^ ; J e r ó n i m o . 
N j — E l d í a 24 del corr iente mes s e r á en 
g j l a par roquia de Santa. B á r b a r a la boda 
4̂ i de la encantadora s e ñ o r i t a M a r i c h u Col-
M i menares y Duque de Es t rada , h i j a del 
N conde de Polentinoa, con don Vicente de 
R e c o m e n d a m o s e l 
H O T E L R E S T A U R A N T 
I M P E R I A L 





Precios corr ientes 
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o sea, que el porcentaje de via jeros a i r a 500 pasajeros en los "Cabo San Agus-
precios corr ientes que corresponde a l a t í n " y "Cabo Santo T o m é " , y 200 en el 
T r a s a t l á n t i c a es de 14,53 por 100 y e l / 'Cabo San A n t o n i o " , todos ellos con luz 
que corresponde a I b a r r a es de 25,71 d i rec ta a l exterior , ampl io s a l ó n come-
por 100. dor, ha l l , bar, s a l ó n de t é y e s p l é n d i d a s 
E n los c u a t r o meses pr imeros de 1932 cubiertas de paseo, nada de lo cual ha 
los pasajeros de p r i m e r a t ranspor tados sldo superado por n i n g ú n buque a f lo-
por la T r a s a t l á n t i c a , han sido 71 a l a te. conformo a l a e s t i m a c i ó n in ternacio-
ida, sobre un to t a l de 796, y 29 a l re - ;na l a Q115 antes h ic imos referencia, 
greso sobre 822; es decir, que u n t rans- i A s i se explica l a / m a r c a d a predilec-
porte del 8,92 por 100 a l a i d a y 3.53iclon Por estas motonaves demuestra 
por 100 a la vuelta, no puede a u t o r i z a r ¡ e l Pasaje, que hasta a q u í v ia jaba en 
en manera a lguna a hablar de nexo e s - i s e ^ n d a preferente, segunda e in t e rme-
p i r i t u a l hispano-americano manten ido d ia en otros buques, y que, en l a ac-
por la T r a s a t l á n t i c a , n i au tor iza t am- tua l ldad ' prefiere v i a j a r en las terceras 
poco u n p romedio de 23 pasajeros de de 103 barcos de I b a r r a por las superio-
. p r ime ra po r e x p e d i c i ó n mensual (ent re res condiciones que las mismas ofrecen, 
marzo. 4,01; mayo, 4,06 K/,o i ida y vue l t a ) , a pedir que se paguen por ^ i 1 * ™ de una mayor e c o n o m í a . 
Nueva Y o r k . — J u l i o , o,19; octubre, 5.42: ¡ei con t r ibuyen te m á s de nueve y medio Independientemente de estas acomo-
dic iembre , 5,53; enero, 5,65; marzo , 5.82. jmüiongg* pesetas sobre todo si estos daciones. de clase ú n i c a o tercera, cuen-
B O L S A D E B I L B A O 'servicios pueden atenderse por la b a n - í a n estos buques con h a b i l i t a c i ó n para 
EHeotra. Viesgo, 510; H i d r o . E s p a ñ o - j d e r a nac iona l de ' modo notablemente ?na cla!5e preferente, que en el ex t r an -
la , 150; H i d r o . I b é r i c a 635; R i f . porta- m á s e c o n ó m i c o y con m a y o r ef iciencia Jero, se denomina ú n i c a , y que. entre 
l o t e l e autora 
R e f r i g 
dor, 212,50; Setolazar, portador , 80; no-
m i n í i t i v a s , 70; N e r v i ó n , 510; Sota, 590; 
por el m a y o r n ú m e r o de expediciones. 
Las cifras del cuadro an te r io r prue-, 
nosotros, se l l a m a t u r í s t i c a . De esta cla-
se, el "Cabo San A n t o n i o " t iene 54 p í a -
A l í ^ Hornos, ' 8 0 r Éxplo¿í"v¿s "(ex ' « : b a n ^ e ' m t n e ™ e " o c S e n t e ? X ^ ^ w T d ^ m í S í f fe^v 
dendo) . 590. J c i a a c e n t u a d í s i m a que, p k r a el t r a n s - ; ^ ' ^ ; ^ l ^ A r ^ ^ . } ^ ^ ! 
B O L S A D E P A R I S ' por te de pasajeros de t e í c e r a p í e f e r e n - ^ ^ ¿ S ^ y s k i r t J T o m é " 
8 P?r , 1 ° ° ^ e t u o , - 74'15', 3 Por . 1 0 , 0 J ^ / Í 5 ^ r a o r d i n a r i a ' m e r f r n - 105 .bar- í bien s ó o d i s p L e ^ S d a « n o ^ 1 6 
A ñ o s 
na P r io r i t e , 710; Thompson Hous ton , 348; 
M i n a s Courr ieres , 345; P e ñ a r r o y a , 220: 
K u l m a n n (establecimientos) , 415: Cau-
cho de Indoch ina , 138; Pa the Cinema 
(cap i t a l ) , 120; Fondos ext ranjeros : Rus-
se consolidado al 4 por 100 p r i m e r a y 
segunda series, 385; Banco Nac iona l de 
Mé j i co , 146; Valores ext ranjeros : W a -
g ó n L i t s , 68; R í o t i n t o , 1.087; L a u t a r o 1930 
N i t r a t o , 40; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a Pe- ' 1931 
t r ó l e o s ) , 332; R o y a l D u t c h , 1.220; Minas j C u a t ; - " - e - - ' " 
Tharais , 199; Seguros L 'Abe i l l e (acciden-i * ^ - o 
tes), 598; F é n i x , ( v i d a ) , 602; Minas dej 
metales: Agui las , 56; Owenza, 640; p i r i - | 
tas de Hue lva , 1.240; T r a s a t l á n t i c a , 22, 
B O L S A D E L O N D H E S 
Pesetas, 44,50; francos. 93 3/16: dola-
reis, 3,66 3/8; l i b r a s canadienses, 4,24; 
belgas, 26,30; francos suizos, 18.80; flori-
oee, 9,065; l i ras , 71 5/8: marcos. 15,50: 
coronas suecas, 19,55; danesas, 18 5/16: 
noruegas, 20 3/8; chelines a u s t r í a c o s , 
33.50; coronas checas, 423,25; marcos fin-
landeses, 215; escudos portugueses, 110; 
d r a c m a f í , 570; leí , 617.5(3; mi l re i s , 5; pe-
sois uruguayos, 30; Bombay, 1 c h e l í n 
5 15/16 peniques; Sbangai, 1 c h e l í n 
8 1/16 peniques; Hongkong , 1 
3 3/8 peniques; Y o k o h a m a , 1 
8 7/16 peniques. 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
Pesetas, 42,25; francos, 20.1725; l ibras. 
18.S0; l i ras , 26.27; marcos, 121.35; dóla-
li teras, mien t ras que los nuestros p o - ' C A R G A E X P O R T A D A D E E S P A Ñ A 
seen acomodaciones de a dos, cuatro, i L a carga t r anspor tada por las dos 
seis y m u y contadas de ocho placas pa-'empresas, es: 











Salta a l a vis ta l a d i ferencia que a fa - lpara que el l ec to r se dé a ú n m á s cuen+a 
yor de I b a r r a hay ent re l a carga ^ u e ¡ v a m o s a sacar los porcentajes ello, 
t ranspor ta esta Empresa y l a que t rans- jque son los siguientes: 
por ta l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ; peroi 
A ñ o s 
che l ín 





Tanto por ciento dc carga 
t r anspo i iada por la Tras-




T a n t o por c ien to de carga 




C O S T E D E TxA L I N E A 
¿ Q u é ha cobrado la T r a s a t l á n t i c a del 
C o m p a ñ í a , y aplicando e l tan to resultan-
te por mi l l a a las 144.627 mi l l a s navega-
das en dicha r u t a , o sea 68.25 pesetas m i 
res, 5.1312; Chades. 855, 860 y 845; D.! Estado, que es tan to como decir del con- l i a . I b a r r a c o b r ó el a ñ o pasado en esta 
163; E , 157; Bonos. 36; Sevil lanas, 131; ¡ t r ibuyente e s p a ñ o l ? ¿ Q u é ha cobrado m i s m a l ínea , en concepto de p r imas a la 
C é d u l a s argentinas^ 37; Donan-Save, i I b a r r a ? n a v e g a c i ó n , 550.757,83 pesetas, de las cua 
33.50; I t a l o a r g e n t i n a , 88; E lec t robank , L a T r a s a t l á n t i c a ha costado en la r u t a les 29.190,16 se han dedicado a M o n t e p í o 
480; M o t o r Columbus. 192; I . G . Chemie, | M e d i t e r r á n e o - P l a t a 9.870.792 pesetas, que e impuestos de pago1-, al Estado, s in per 
510; B r o w n Bovery , 104; C r e d i f S u i s s e , ¡ s e obtienen d is t r ibuyendo el auxi l io del j u i c i o de la d o n a c i ó n que anualmente ha-
503. 
© S u n a n e v e r a q u e p o r 
t e n e r t o d o e l m e c a n i s m o 
e n c e r r a d o d e n t r o d e u n a 
c u b i e r t a h e r m é t i c a , e s -
t a n d o s u s p i e z a s m ó v i l e s 
s u m e r c j i d a s e n u n b a ñ o 
d e h c e i t e , e s l a m á s 
n o o s i 
i Programas para hoy: 
-ManwTn r n i * „ WWHIO A r 7 <i, D I A 16.—.Jueves.—Santos Juan Fran-
^ n" S , Q ^ S í i ' ^ I V cisco de R e g í s , confesor; Quir ico y Au-
m 8 t r o s ) . - D 6 8 a 9. L a g labra ' . - ,11 .45 . ¡ m á r t i r ^ ; A u r e l i a n o y Similiano 
S in ton ía . Caendarlo a s t r o n ó m i c o . ban to ra l l confesore Santas J u l i t a Justina, 
Recetas cu l inar ias . - -^ . Campanadas No- m á r t i r e S i y Ludgarda . v i rgen , 
ticias. Boba de trabajo. Programas de! din 1 L a misa oficio d i v i n o son de la Do-
l ó l o , Seña l e s horarias. F l m - 1 4 , Campa min ica i Con r i t o semidoble y color verde-
'nadas, s e ñ a l e s horarias. Bolet ín meteoro A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — L a Inmaculada 
ilógico. In fo rmac ión teatral . Concierto: "Mo-
Irena y sevillana". "Lamento Indio", "A la 
•luz de la luna", "Danza á r a b e " , "Rondó" . 
¡"Segunda serenata", "Los pescadores de 
i perlas", "Melodía en fa", "Villancico'", Pot-
ipour r i de obras del maestro Serrano.— 
115.20. Noticias de ú l t i m a hora.—15.30, F i n 
j 19, Ca^mpanadas. Bolsa. Programa del oyen-
I te.—20,15, Noticias, Sesión del Congreso.-
y Santiago. 
Cuarenta H o r a s ' (Pa r roqu ia de San 
A n t o n i o de la F l o r i d a ) . 
Corte de M a r í a . — D e l Carmen, Núes ; 
t r a S e ñ o r a d e r Carmen (P.) , San José 
(P . ) , Santiago, San S e b a s t i á n , Santos 
Justo y P á s t o r , P a r r o q u i a de Chamber í , 
Santa B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascual 
y los Paules. 
20,30, Fin.—21,30. Campanadas. Seña les ho-! P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
rarias. Sesión del Congreso. Recital de can- perpetua po r los bienhechores de la pa-
t o : "Don Juan". "Las bodas de F í g a r o " 
" I I flauto mágico" . Concierto por la Orques-
E s t a e s u n a d e l a s v e n -
t a j a s f u n d a m e n t a l e s q u e 
t i e n e l a r e f r i g e r a d o r a 
G E N E R A L E L E C T R I C 
É s t a g a r a n t i z a d a p o r t r e s 
a n o s c o n t r a t o d o e l d e -
f e c t o d e c o n s t r u c c i ó n o 
f u n c i o n a m i e n t o . 
r roqu ia . . 
Par roquia de San An ton io (Florida) 
[ ta gui tar r i s t ica nacional.—23.45. Noticias de 'Cua ren ta Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; W, 
¡ ú l t i m a hora.—24. Campanadas. Cierre. m i s a cantada; 5,45 t., E x p o s i c i ó n , esta-
i . •. . _. „ c ión , rosario, s e r m ó n s e ñ o r Yun ta , ejer-
Radlo E«pafta íE . A.. J. 2, 424 metros). | c¡c¡0 y reserva. 
De 17 a 19, S in tonía . Concierto variado.! Pa r roqu ia del B u e n Suceso.—7 a U . 
Peticiones de radioyentes. Cosas de Nin-imic-as ca(ia media hora, 
chi. por Pepe Medina. Cotizaciones de Bol-1 Pa r roqu ia de Santa Cruz.—Novena a 
sa. Noticias de Prensa. M ú s i c a de baile. ¡ S a n A n t o n i o ; 10. mi sa cantada y 6.30 t" 
Cierre- ' c o n t i n ú a l a novena a San Antonio, ser-
» * * • m ó n don M a r i a n o Moreno. 
P a r r o q u i a de San G lnés .—Novena a 
Programas para el d í a 17: San Anton io , a las 7,30 t , rosario, no-
M A D R I I ) , Unión « a d í o (E. A . J . 7, 411 vena y gozos, 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, P a r r o q u i a de San Ildefonso.-—Noven 
T r a n s m i s i ó n de la ses ión del Ayuntamien-!a San A n t o n i o ; 6,30 t.; cont inua ^ , . n 
to.—34. Campanadas. Seña les horarias. Bo- vena, s e r m ó n don J o s é Ju l ia , benaic 
listín m^tebrotóglco. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . ¡ y reserva. 
Concierto: " C á u d e r " "Liebesfreud", "Mu-! P a r r o q u i a de San J e r ó n i m o . — » , ^ . ^ 
j j e r traicionada". "Zambra gitana". " A r i a " > * c o m u n i ó n para la Asoc iac ión 
"Island", "Otf l lo" , "Cuentos de los bo.sque.« 
(le Viena". Revista (dñ&ra.aÍográj&.ca. "An-
d;intino". "I>;in/.;i;; húnííara.s n ú m e r o s 1 y 
3".—45,20, Noticias de ú l l l m a hora.—15,30, 
¡Fin.—19, Campanadas. P.olsa. Programa 
j del oyente".—]9,:i0. Cursillo de conferen-
jeias. Cont inuac ión del programa del oyen-
|te.—20.1."). Noticias. Sesión del Congreso.-
120.30. Fin.—21.30. Campanadas, Seña les ho-
Distribuidores 
p a r a 
t j f e n e r d l e s 
\rx y P u t l u y d l S . I . C 
del 
HllUlilUIl ^Clí <X Id- £ - K > \ J ^ ' * ~ 
Carmen . t 
P a r r o q u i a de San T>orenzo.—7,10 ^ ' 
c o n t i n ú a l a novena a San Antonio , con 
s e r m ó n s e ñ o r S u á r e z Faura. 
P a r r o q u i a de San MarHn.—9. r n i j f 
rezada para l a C o n g r e g a c i ó n de Núes 
t r a S e ñ o r a del Carmen y ejercicio a61 
Sonto Escapular io . , 
P a r r o q u i a dc San Marcos.—6,30 £ 
. c o n t i n ú a la novena a San Antonio , ser-
• íar ias . Sesión del Congreso. Concierto:; ni(-n (|on Francisco Romero , reserva / 
|"l>eonora". "Peleas y Melisenda". "TEiana";Igozos. 
| "S infon ía en mi bemol". "L.a consagrac ión rt p a r r o q u i a del Pi lar .—Cultos en honor 
de la primavera".—23.45. Noticias de úl- ^e ]a V i r g e n del Carmen ; 8. misa co-
l i m a hora. Ant ic ipo de los programas d e j m u n i ñ n general pa ra los congregantes, 
la semana próxima.—24, Campanadas. Cié- j ¡sermón don Mar iano Benedicto, 
¡ r r e . P a r r o q u i a de San Sebas t i án ,—6.^0 ^ 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 424 metros), i c o n t i n ú a l a novena a_ San Antonio , c 
De 17 a 19, Notas de s in ton í a . Pr imera: s e r m ó n don J o s é Suarez Faura . 
i pa r t e : Flamenco, por la Nif ia de los Pei-1 San A n t o n i o (Duque de ^ x t ° ' . HcoS. 
;ne5 Angel i l lo . " E l P in to" y la Andaluci ta . ! c o m u n i ó n p a r a los Jueves E u c a n » " ^ 
Segunda parte: Couplets, por C. Gámez, A. 
A V E N I D A D E D A T O , 9 - M A D R I D de la es tac ión 
••lHi!aiHíBiít>t|!lljil|-;>--Mi;»-Billl:H « \m • i l B I I I I i n i l l É i i n É i B i H H i A l l l l l H I B I B I I 1 " W \ r W W * 
(•alatravas—8.30. misa c o m u n i ó n _ P* 
M ^ n n a V R o s a r T l l o ' d V ^ T r i a n í . ' Peticiones | ^ l a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. N " - ¡ rtPi C j r ^ e r l ; n n f , f j r i _ 7 v o m comU-
t i c i a . de Prensa. M ú s i c a de baile. < ^ n 
p  es tac ión . „ ' ^ 
t icos . . ^a^a 
Bu-^na Dicha.—8. misa c o m u n i ó n P*-; 
A C A D E M I A P E Ñ A L V 
INGENIEROS INDUSTRIALES E x c l u s i v a p a r a 
3. Estado en 1931 Fobre el conjunto de mi- Ice la Empres • I b a r r a a su C i j a de Pre A R T*1 1VI A I O C 
P a r i d a d de los valores cotizados en l ias navegadas por los buques de d icha i v is ión del peí . .mi ' . \ £ \ I v x t 1N J \ \ ^ y Z O 
•ÜMIÜÜK: • • • i - : | - ; B- " • • • a •;• i n u n a .B:i;:B.,'::a.:::;i¡ii¡!aiiiB¡iii;a^a!!!!ia.i!iai!!ai!Brl!i a i a i i i ü B : » ; ; : : ^ Braiiiiiiyti!aiiBiiBiiBiiiiiiiiiiiaiBii¡iiB!iii 
I N T E R N A D O M O D E E O 
P ida usted Reglamento y r e l a c i ó n de aprobado» . . 
:Sufre usted del ESTOMAGO? 
' w m m aninaiiin ' .a^'Biüiaiiüninininaiiaii 'iannaiiiiiHii E '1 
E n s e ñ a n z a 
g a r a n t i z a d a 
F e H io# 1 7 0 4 7 
•'!P¡B" • i • ' 
los Jueves E o c a r í s t i c o s ; 6.30 t . ejerci-
cio de H o r a Santa. „ 
CTÍ«to de ta Salud.—De 6 a « t. ^ 
^pos ic ión . - •> 
' San Pedro rfüial de l Buen ConsejW/-
s? misa rezada en el a l t a r del ^ l ' r ' 
San Manue l y San Benito.-S."0-
m u n i ó n de los Jueves Eucarist icos. 
T O -1 DIGESTONA (Chorro 
* * * 
Í P ^ t e p e r i ó d i c o se pub l i ca con csS&f* 
e c l e s i á s t i c a . ) 
BlWiBlWiimiBilBilBfiBi'ilBllllia'ífllBiliOB™^ • B ; : 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 
C A J A , T I M B R E I N C L U I D O 
Exinld la leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio^ 
medalla de oro en la Exposición de Hiqiene de Lona 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . - X ñ m . "J.OSB E L D E B A T E (7) 
Jueves 18 de j u n i o de 
ESCUELAS Y MAESTROS 
P a r a l i z a c i ó n dn servicios en la Di rec-
c ión genera l . - C o m e n z ó con presteza la 
Ólfecc lón general el pasado a ñ o las re-
fc.rmns de q'ic ton necesitada e s t á la 
pr imera e n p e ñ a n a a , y los p r o p ó s i t o s no 
p o d í a n ser m á s h a l a g ü e ñ o s en los p r i -
meros d í a s . 
E n efecto, se ac t ivó la c r e a c i ó n de es-
ctielns, y si no so crearori todas las que 
0e anunciaron fué por causas no impu-
tables a las autoridades centrales. Se 
anunciaron los cursil los, como algo no-
table por su rapidez en la se l ecc ión de 
rnací-i ' '03 para las escuelas nacionales, y 
ee normal iza ron en lo posible las esca-
l a i , haciendo notables me jo rad t a m b i é n 
a lofl macsHos del segundo e s c a l a f ó n . 
Pero no parece sino quo el esfuerzo 
realizado le deb i l i t ó para nuevas em-
presas y aun para l a v ida corr iente ad-
niini ' l r i t i va , pues los asuntos quedan es-
tancados, l a r d á n d o s e meses y meses en 
resolverse. 
E l m á s grave es el do p r o v i s i ó n de es-
curlas por el concurso general de tras-
lado, que deb ió anunciarse, por lo monos, 
al resolverse el ú l t i m o . 
H a y m á s de 7.000 escuelas servidas i n -
ter inamente y muchos maestros que, 
obligados a i r a una escuela de te rmina-
da contra su volun tad , aspiran a trasla-
dar?o. 
T c f m l t i a r o n los cursi l los de septiem-
bre del pasado a ñ o y aprobaron los m i l ! 
opositores correspondientes a las plazasl 
anunciadas. H i c i e r o n los tres meses de! 
p r á c t i c a s , pero no se ha formado la l ista! 
general, n i anunciado las plaeas de cada 
provinc ia que les corresponde. 
E n 31 de j u l i o del pasado u ñ o se a b r i ó 
el plazo para reclamar cen t ra los p r ime-
ros folletos del e s c a l a f ó n y t o d a v í a no se 
ha resuelto nada. Ahora este asunto t ie-
ne g r a n impor tanc ia , porque casi la ú n i -
ca preferencia en el p r ó x i m o concurso, 
dicen, que s e r á el n ú m e r o del e s c a l a f ó n , 
T o d a v í a no se ha publicado el segundo 
esca l a fón , aunque hace y a tres a ñ o s quo 
se d e s c o n t ó su impor te del ma te r i a l nsic-
nado n las escuelas. 
T o d a v í a no se ha resuplto el concurso 
de Navar ra , y son m á s do 200 las escue-
las vacantes en esta, provincia , que espe-
ran una re so luc ión adecuada o, por lo 
menos, un anuncio en las condiciones ya 
establecidas. 
Se a n u n c i ó que en menos de un mes se 
p u b l i c a r í a un Es ta tu to para resolver una 
p o r c i ó n de asuntos pendientes, y el Es-
ta tu to no se ha te rminado por la Comi-
SlójB a quien se e n c a r g ó , por lo que to-
d a v í a t a r d a r á m á s de un mes en ponerse 
en v igo r o mucho m á s si , como parece, 
se le ha de dar vigencia por una ley. 
T a m b i é n se ha anunciado la reforma 
de la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
y las oposiciones a plazas de inspectores 
en M a d r i d . 
Y otras muchas cosas que no anota-
mos por no hacer larga e s t á r e s e ñ a o 
índ ice de asuntos. 
Procuraremos en d í a s sucesivos i r ex-
planando cada uno de estos asuntos, dan-
do not ic ia del estado en que se encuen-
t r a n y la so luc ión m á s jus ta que, a nues-
t ro parecer, debe d á r s e l e s , pero desde 
luego no deben dejarse estancados para 
que se resuelvan solos por el t ranscurso 
del t iempo. 
•i1 'irán! •:p»ii!w:iiiiwii!tt!iiii|!iiiim!iniiiiiiiiaiiii¡i 
¡ñiSSi-.V.E?.!:̂ .? OPOSICIONES Y CONCURSOS ¡¡EUREKAÜ B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angeles, 15. 
•lll!ni!!!lll!l!MllllMllllillllHIIIIIIIII!ll!IIIIIIIIIHIII!n!lin!lllH 
V E R A E O E n Comillas, Santander, se a lqu i l a her-
mosa casa, situada, e s p l é n d i d a m e n t e , vis-
tas mar, dos cuartos b a ñ o , luz e l é c t r i c a , 
agua corr iente. 15 camas, orator io , te-
rraza, j a r d í n y garage. 
In fo rmes : Apar tado 22. — S A N T A N D E R . 
iiiiiiii!nii:iiB:i!iniiiiniiiin!ii{iBiii!iBii!iiiiiiiiii!iiniiiiiBiiiiiHiiiiii 
Ultimas publicaciones 
Castil lo y P a j a r ó n : " M a n u a l j u -
r í d i co del ag r i cu l to r " , 2 tomoü 15 Ptas. 
L i i d w l g S te rnhe im: "Cada uno 
su propio m é d i c o " 8 " 
D r . C a r t ó n : "Las bases de la 
medicina n a t u r i s t a " 5 " 
M a r t í n e z Fe r r ando : " E l p a í s 
donde nadie se muere" 5 " 
De venta en todas las l i b r e r í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n y exclusiva de venta : 
S I N D I C A T O E X P O R T A D O R D E L L I -
B R O E S P A Ñ O L . S. A. S E L E 
Hortaleza, 89. — M A D R I D . 
t 
L O S S E Ñ O R E S 
DON PEDRO PEREDA LUCIO 
Y S U ESPOSA 
0 ; fdiUELA SAINZ DE LA MAZA 
i REVOELTA 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a -
m e n t e , e l d í a 8 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 1 3 y 1 7 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
R . I , P . 
Las misas de diez y media, unce, 
once y media y doce del dia 20 
del corrí-ente, en la iglesia parro-
quial de S&ntá. Cruz, altar de 
Nuestra Señora de los Dolores, y 
las que se digan el día 17 del ac-
tual en Espinosa de los Monteros 
(Burgos), serán aplicadas por el 
alma de los finados. 
Judicatura .—Cuarto 
doe en el anterior, 
60. P u n t u a c i ó n m á x i m a , . 
mayor obtenida. 9,05. . ¡ V a n aprobados 59. 
Aproba ron ayer los opositores nume-1 Segundo ejercieso.—Hijos o h u é r f a n o s 
roe 223. don Anton io Hoyuela , con 8,55 ¡de funcionar ios del Cuerpo, que no cu-
puntoe; 2S5. don J o s é M a r í a Cabrera, j b ren plaaa. Siendo i d é n t i c a en todo la 
7 85; 240, don Pedro Revuel ta , 7,14; 214, | a p o s i c i ó n . Aprobados en el ejercicio an-
haata. el final de la l is ta . V a n aprobados ' ter ior , 161. P u n t u a c i ó n mayor obtenida, 
|246, don J o s é B c r i g u i s t a í n , 7.57; 246, j i o n ¡ 0 , ' 
A u r c l i 
G a r c í a 
E L O A L Z A D O ^ N S J I P E R A B m Prec io , 
^arto ejercicio. A p r o b a - l t o s ; 627, don H e r m á n G o n z á l e z , ^ ^ muy rebajados^ ^ 
62. N ú m e r o oe plazas, don L u i s G r i m a , 6,45; 107, don Olegar io : R O . ^ ^^ ,^^M, i rá ' ,mBiMHri i^BM 
n á i , 10: m í n i m a , 5; Riandc, 6.00. W l B l l l l l i l W ^ C U 
S e ñ o r a s : L ib res de acuerdos gremmlea 
(en lo que a s u p r i m i r regalos eé refie-
re) , y en uso de un l e g í t i m o derecho, 
que satisface a la ve» el de*eo del pu-
blico en j í c n e r a l . peguimo.- fegftiaftaO 
257. don Conrado P é r e z Pedrero. 7.50; ¡ A d r o v e r . 8,34: 256. don Gu i l l e rmo A d í o -
266, don Vicente Jorge, 7,74. I ver G a r c í a , 6,12: 266, don Jof^é A l t a d i l l 
Para hoy. a las ocho de la m a ñ a n a , has- R o é . 9,03: 269. don Esteban Alva rez M a n -
ta el final de la lista. V a n aprobados 38. jzaneda Vez, 5,00; 280. don A n t o n i o A s t l -
B e g l s t r o B . — N ú m e r o de plazas, 50; d e i g a r r a g a S á n c h e z . 6,75; 281. don Juan Jo-
opositores, 668; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; " 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, p r imera vuel ta . 
A p r o b ó ayer el opositor n ú m e r o 310, 
don Mar i ano B r m i r a Llnare.*. con 35,35 
puntos. Para el s á b a d o , del 311 al 350. 
Riande. 6,00. V a n aprobados 59. 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100; 
aprobados en el ejercicio anterior , 205; 
el iminados en el examen de escrito, 34; 
e f e c t ú a n el de oral, 171. Tercer ejerci-
cio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 5; 
mayor obtenida, 9,40. 
Aprobaron ayer los opoeitorcH n ú m e -
ros 507, don Juan J i m é n e z con 5,10 pu t i -
tores, 9; Albe r to Agui le ra , 26; Huer tas , 
19; Zaragoza. 15: López de Hoyos. 101; 
Avon id-, d - F e r m í n G a l á n , 5: í d e m 23; 
L i b e r t a d (Puente de Valleca?). 5; A l i a -
m i r a ( Í d e m ) . 14; Carre tera de A r a g ó n , 
sé Aator G a r c í a de Mcdrano , 7,28; 283. 3fi; Canillas, 4. Las casas de los cupones 
don Francieco Pera l ta Santos. 7,23; 383,1 progreso. M u n d i a l y Neclona-l c a n j e a r á n 
don Vicente P é r e z Aguinaga , 5,00. ¡ s i e m p r e por los regalos las car t i l las l le-
v a n aprobados 55. 
BlílIlBlllIlHlllIlBlllllllllllRlIllHiinillHülIlVllinililIBlI ÜBIIIIIBII 
f f e g Rí • ' ^ ^ m m ' • m 
wmmmmm llWllIlBilfllllIlBlllllSllllIfllllllB 
ñ a s de sus cupones respectivos. 
BIIIIIBII!llBllllíBII!l!BIIIIIBIIIIIBIIIIIl 
I,H« m e j o r e » medias, g u a n t e » 
y bolsos. 
P R I N C I P E . 9 . - A L C A L A . 98. 
fit!Bi!Í!iBilll!Bi¡!liBIOIiniRliBillI 
d í a s precisa saldar m i l l ó n pesetas; 
aparatos e l é c t r i c o s , cua t ro pesetas; 
faroles artístico-.?, cuat ro c incuenta ; 
bombil las , una; mil lones objetos precios marcados. U C E N D O . I N F A N T A S , 7. 
•!llllBMB!l!HBni!ini^ 
IlílillllllllillllllllílM 
Hasta 10 palabi-aa , 1 , 1 M . 5 , « W m m t « « « « « 0,60 pía». 
Cada palabra más •)M»Ywtaw«r«nmi7«nt«i«nmn 0,10 
Más 0,10 ptas. por interciSn en concepto de timbré!. 
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ABOGADOS 
ABOGADO, .aofior Cardenal. Consulta: tres 
a Mete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO consulta, cinco pesetaa. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) 
AGENCIAS 
JfADIE mas barato que Arlas en compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
DIVOV.CIOS, casamientos, vigilancias par-
t lcúiares , documentos, ce r t i ñeados Pena-
les, 7,25; voluntades, 8,25; cance lac ión 
antecedentes, carnets, chofers, mat r icu-
las au tomóvi les , traspasos, revis ión con-
tratos alquileres, testamentarias. Hor ta -
leza, 36, principal . (V) 
y lGILANiCÍAS particulares r e se rvad í s i -
mas, rapidez, seriedad, economía , d i s ' 
Weclón. Preciados, 33. (3) 
C E I l T l F I G A D O S penales, ú l t i m a voluntad, 
nacimiento, defunciones, gestiones oficia-
les. Hermosilla, 93, entresuelo. Agencia 
Envíos Correo. (T) 
ALMONEDAS 
A R I A S . Baú les , maletas. Santa Teresa, 3. 
Sigue en el 10. (V) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 16; ar-
marios desde 05 pesetas. Pelayo, '05. (V) 
X I Q U I D A G I O X muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, s i l ler ías , pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
PLAZOS sin fiador n i cuota entrada. Mue-
bles, g ramófonos , radio. Crédi to famil iar . 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
U B G E N T E . dos dlaa, comedor, tresillo, 
SE alquila magnifico cuarto para familia, 
en duros. OlóJíaga, 18. (T) 
PTnvCTPAr, modérno . 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, 265 pesetas. Ayala, 4?, sencillo. 
(3) 
PRECIOSO cuarto. Ventura de la Vega, 
7. (3) 
18 hermos ís imos , catorce, cuatro halcones, 
gas. Cartagena, 9. Martines Ir.quierrto, 
10. ("Metro'1 Becerra). (6) 
A í . Q r i L O hotel dos pisos, ja rd ín , barato. 
P r im, 7. Barr io Doña Carlota. R a z ó n ; 
Isabel. ( i i ) 
BüJBN piso, todas comodidades. BlascoiGOMED bien Ca té Viéna . Luisa Fenvm-
Ibáñez , 68. Antes Princesa. (T) I da, 21. Cona. 3,rs0, Buena mús ica . ( í ) 
F I A T Odio caballos, dos plazas, toda prue-
ba. Santa Engracia, 4. garage. (2) 
CHRYSLER. 4 asientos, 6 ruedas como 
nuevo, 10.500. Zor i l la , 27. Teléfono 10055. 
(10) 
CAFES 
PRÓXIMO a Santa B á r b a r a , baú le s y ma-
letas. 'Santa Teresa, 10. (V) 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarla na?!. 
Luisa. Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni -
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
modo Cinema Social, con local anejo, 
propio para Café Bar. Dirigirse Banca 
Juan Palacios. Logroño . (T) 
PISO bajo, cént r ico para imprenta peque-
ñ a y vivienda, calefacción, baño, renta 
de 250 a 300 pesetas. Teléfono 17270. (22) 
T I E X D A S baratlstmajs, ouar to» confort. 
Concepción Arenal , 5-6. (16) 
A L Q U I L O cuarto, verdadero sanatorio, 90 
pesetas, sol, terraza, cuarto baño. San 
Enrique, 8. Teléfono 19410. (24) 
HERMOSO Interior, 65 pesetas, garage o 
tienda, 100. Vargas, 8. (11) 
A L Q U I L A S E cuarto todos adelantos, 200 
pesetas. Jorge Juan, 77. (3) 
C A L E F A C C I O N central, teléfono. Ascen-
sor, 6 habitaciones, mejor or ientac ión. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. (3) 
^ ^ n ^ n T u T ' ^en:)0S;^fKTÍEXTERIOR. ^ a n confort. 55 durofl. To-
rra, cornucopias, tapices nudo, recibí- rri-j03 21 duolicado • ftí 
miento, varios. Lagasca, 57. (8) rriJoa' ff- aupncaao. (ó) 
A-R-M-Anrrta -i.,r,. Tn- ion T „ | HERMOSOS exteriores, orientados, sol; 
o i ^ f ' 1 ' C' confort, completo. 275, 350. Luchana. 27! 
enana, Ú S . ( O ) inntft m<vrioti« •RUKuft (3) 
A H K I E X D O do Cine, En Logroño por t c r ^ C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. .Mmunr-
minac ión del contrato con la Empresa 
Sage se arrienda el magnifico salón l la-
A Z Ü C A E en la or ina : Se suprime con G l y - . P E N S I O N péñoras , matrimonios conforta-I T R A B A J O 
cémial . Gayoso. (T) bü í s imas desde 7 pesetas. Santa Engra-I 
cía, 5, principal derecha. (16). 
FILATELIA H A B I T A C I O N barata para s e ñ o r a sola,! 
^ „ ^ T^J . sin muebles. Augusto Figueroa. 7. (T) ¡ B A U L E S , maletas. Santa Teresa, 3. Be 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan, l i s t a L , . t i . , ® 1. „ 4¿uv- t r a s l a d ó al n ú m e r o 10. (V) 
gratis . Gálvez. Crua, 1. Madrid . (21) ¡«F cede hab i t ac ión a caballero estable 
1 Blasco de Garay, 7. 
FINCAS i pEN-gjON Montemar. Eduardo Dato, ",1. 
r ' r i m n r a a v p n t a i Hahita clones agua corriente. Buena 80-
^ o m p r n v e n i d dna ^ pe8el.aa Estables desde 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares com-¡ 10. (0) 
pra o venta "Hispania". Óflcína la m á s p^ .^gK^^- Galicj8, agUas corrientes y te-
importante_y^acreditada. Alcalá , 16. (Pa- )éfón0 ptl la /habi tac iones , baños . 
(8 ) !SLELl)OS 30U-60U pesetas construyendo 
lacio Banco Bilbao), (3) 
B A U L E S y maletas de todas clases. San-
ta Teresa, 10, Madr id . . (V) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES lunasi 'brono*,- 386; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
junto Glorieta Bilbao. 
HERMOSO piso mediodía, Sagasta. 6 bal-
cones, todo confort. Manuel Silvela, 1. 
(3) 
PIANOS de alquiler, perfecta ©atado, ^ re -
CAMAS doradas, 90; de matr imonio, 105. ¡ clos módicos. Gil ver. Victor ia , 4. (3) 
Luchana, 33. (8) 
DESPACHOS, 300; trealllo», 1B0; s i l ler ías , 
225. Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos, b a r a t í s i m o s . Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O loa muebles de lujo, mi tad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español , 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas. 165. Estrel lo, 10. Mate-
san*. (7) 
L A casa m á s surtida en comedores jaco-
binos, desde 626. Beniflcencia, 4. (4) 
P R I M E R O , espacioso, baño , 185 pesetas. 
Apodaca, 3. (3) 
T E M P O R A D A verano, alquilo hotel a.mue-
blado, todo confort. Chamart ln. Teléfo-
no 42371. (3) 
P a r a v e r a n e o 
ALQUILERES 
E L que mejor compone baú les , maletas. 
Arias. Santa Teresa, 10. ( V ) 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) 
T A R A comprar, vender, permulaf casn, 
. solares, b ü e n a s córidlclones y asuntos re-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente ¡ lacionados fincas, visite Centro Urbano 
(2) C o n t r a t a c i ó n . Montera, 15. (2) 
F A B R I C A de a r t í c u l o s de 
Santa Teresa, 10. Madr id . 
CALZADOS crepé . Loa mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (21) 
C A L Z A D O S V E N D O casa renta 68.000. 24.000. 40.000, 
35.000 pesetas, tomarla. • 40.000, 60,000 pe-
viaje Arlas . ! actas. Solar. Teléfono 51071. , (T) 
) A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica . Br i to . Alcalá , 94, 
Teléfono 56321. (2) 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8j 
C O M A D R O N A S 
B A U L E S , maletas y fundas para los mis-
mos. Santa Teresa, 10. (V) j 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
p ó n e n s e inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
B A U L E S , maletas y toda clase de com-
posturas. Santa Teresa, 10. (V) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Br i to . Alcalá , 94, Madr id . (2) 
F I N C A S rús t i ca s en Norte Castilla y Ma-
drid, adquis ic ión y venta. J. M . Br i to . 
Alcalá , 94, Madrid . (2) 
A D M I N I S T R O fincas, t rami to revisiones 
contratos. Teléfono 18771. (3) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
do 57. Granada. 
duchas, m á x i m o confort, cocina esmera-
da. Gran Vía . (Entrada Valverde, 1). 
(23) 
SACEROOTE-profesor. inglés , educarla n i -
ño, barrio Salamanca, e conómicamen te . 
Ayala , 136. (A) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos re lación 
hospedajes, amplios dé ta l l e s . Preciados, 
33. (3) 
PROPORCIONAMOS r á p i d a m e n t e huéspe -
des estables. Precia/dos. 33. Teléfono 
13603, (3) 
CEDO hab i t ac ión caballero o señor i t a . Pe-
layo, 21, tercero izquierda. (3) 
ROMERO, precios verano, seis, completa,! r)(.mgirlJjfcft 
esquina Preciados. Postigo San M a r t í n . I 
6" (3)|BUSCA1S quien arregle vuest 
P E N S I O N completa, baño , dos amigos, ma- maletas. Santa Teresa, 10. 
trimonio. Fuencarral, 119, primero dere-í , , . . . . rr,„r_ 
cha E'snuina F,ilban /•>•, . ÍOCNO man 39 lears declre 
cna. ü-squina isuoao. w hoteI or comGrr,lai Gn¡ 0ttuk 
DESEO dos amigos estables, únicos , dor-j glis aud «panih disif t btt i 
mir . Plaza Santo Domingo. 8. tercero Iz- i can pipíe. Ctille del Prado, 
quierda, (3) 
N O V E D A D religiosa. Seml-esmalte ovala-
do 15 x 21 c e n t í m e t r o s para sobremeea 
a r t í cu los muy finos tenemos fabricadas 
las i m á g e n e s m á s conocidas. Remitimos 
una confia envío rio 3,50 pesetas. Déa-
BUéfttÓS p a r á grandes cantidades. Pav í s -
Ar t i s t ique . Pez, 11. (8) 
ABOGADO, Luis D u r á n . Consulta: Ocho a 
díes noches. Cava Baja. 16. Teléfono 
74039. (T) 
COMPRO m á q u i n a escribir part icular ofi-
cina viaje. Teléfono 15171, (S) 
cuenta, horáa libras, residentes pueblos, INIÍÍOS Comunión , reáralo preciosa amplia-
provincia*. AparUdo 10.OSU. Madrid . (6) i cion r e t r a l á n d o s e . F o t o g r a f í a Saus. Ato-
T A Q U I M B C A N O G R A F O se necesita para! cha' n - (3) 
trabajo tardes Dirigirse con informes al ¡ s iGs -oRITAS , préclosós zapatos de 15 a 20 
apartado 10.040. ('.n p . ^ i a - I . i í l o r m a Ideal. León, 11. (3) 
T R A B A J E independiente en au casa, Laborj P A R A G U A S , bastones, s o m b r ü l a e , abani* 
fáoi l_pa.ra hombres y mujerea. Apar ta- cos, novedades y reforlnas. Arroyo. Bar-
(procedlmlento senci l l í s imo) . Represen 
tando incubadoras, accesorios (localida-
des provincias) . Apartado 618. Madrid. 
(5) 
SUELDOS Hjos ÍJ00-5U0, trabajando mí 
(3) 
20 pesetas diarias trabajando ratos libres. 
Ensayo gra tui to . Apartado 12.151. (T) 
200 pesetas sin dejar empleo. Apartado 33U. 
Madr id . (11) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
B A U L E S , maletas,' oajas v 
Luis Vélez de Guevara, 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
V E N D E S E , alquilare. Precioso hotel Clu 
dad Lineal . Espalter, 5. Teléfono 17542.¡PENSION Moderno. Especial para' fami- ¡ C A B A L L E R O joven, hablando Inglés de-
(T) lias, sacerdotes, exteriores seis pesetas.! sea colocarse para t rabajar ropa, blsu-
D I R E C T A M E N T E , casa nueva, cinco plan- San Sebas t i án . 2. segundo. (8) leria, t a m b i é n trabajo hotel. Ca 
tas, 9 por 100 libre, mi t ad contr ibución. DOS habitaciones económicas confort. Jo- rra.ao. IU, ten 
R a z ó n : Ayala, 86. (V) sé Marnftón. 3. Familia hispano alemana. 
quilló, 0. ( T ) 
f roerlo. 
(21) 
A G E N C I A . Manuel Sanz H e r n á n d e z . P r í n -
cipe, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Conirop, oficiales. Cobro de crédi tos , 
represenlaclones. Precios módicos . i T ) 
I N F O R M A C I O N gra tu i ta hospedajes cén-
tricos, confortables, económicos . Miguel 
Moya, 6, segundo. (2) 
• K |POR 40 -pé i s t aá en vi imos magnifico reloj 
os oames y bolsiUo y aparato c inematográf ico Nlc, 
(V- ' | de regalo. Pedidos: Relo jer ía Suiza. Bar-
poalilnn IH bastrd. ( A r a g ó n ) . (T) 
\vmik a m e ' í - Astado f r ancés (departamento de Ma-
in (ercero r i ñ a ) , Oonoesionario dj) la patente núniR-
í'iil ro 103.950. por "Un generador de flúido 
motor gaseoso a préelón para l a alimen-
t a c i ó n de los .motores torpedos", ofrece 
licencias para l a explo tac ión de la mis-
ma. Oficina Vigcarelea. Barquil lo, 18. (3) ille del i 
A D M I N I S T R A C I O N , conservación, fincas 
urbanas, administrador solvente, compra-
S í quiere mucho dinero por alhajas y pa-i venta solares. Cabal lé . Cartagena, 100. 
pelotas .del Monte, E l Centro de Compra (Guindalera). . (3) 
e S s i S o ^Ue nadie'- E9PnB ^ •W:Ína(20) i 'VENDO lote doce solares 60,000 pies, ca-
en-res • o. lies Luis Misón, Enrique Aguilar , Bur-
C'OMFRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, ant i -
guas y . modernas, oro, plata, platino. 
gos, R o m á n Alonso (Bellas Vistas) , Cua-
tro Caminos). Gran negocio. Precios ba-
ratos. Tra to directo. Urge venta. Deta-
lles: Apartado 95. (6) 
, .COMPRO hotellto cént r ico de 10 a 12 ha-
piedras finas, la casa que paga mas. Dol-I bitaciones, plazos largos. Teléfono 17270. 
d á n . Preciados, 34, entresuelo. Telefono! (22) 
17353. (11) ! 
(9) 
P A R A anunciar en per iódicos con deá-
,cuentos. Hijos Valeriano Pérez . Progre-
so, 9. i7) 
ORA honorable, dos únicos , pens ión 
completa, exterior, b a ñ o , calefacción, 
ascensor. Gaztambide, 13, entresuelo. A 
(2) 
ESTABLES, habitaciones exteriores, baño . 
Lagasca, 97, esquina Maldonado. (3) 
F U E N C A R R A L , 21, moderno. Pens ión del 
Carmen. Casa recomendada por su serie-
dad. (4) 
T A Casa Orcaz• Comora v vende alhaias V5NDC^ solar ^ l ' 0 ^1"ian5a' d013 fach»,- P A R T I C U L A R hab i t ac ión económica, ex-L A Casa ü r g a z . Lompra y vende alhajas, das. Carmen, 18, primero. (2) | p róx imo Glorieta Bilbao, baño . 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te lé -
fono 11625. (2) 
N A V A S Marqués . Piso barato, hotel ole-
gante. Gran j a rd ín , agua corriente. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avi la ) . Se|col>PRO libros' ropas, objetos teodolitos 
alquila hotel amueblado con seis comas. I esteroscopos,_ termocautenos, auriculares. 
OFRECESE ioven casado catól ico nara 'CHOCOLATE con nueces, avellanas y a l -
mozo, ordenanza, cosa " a n á l o g a . ' j e s ü s i , ' , ' " n ^ ^ e t a P ^ e t e . Manuel 
López . Baleares, 34. (Puente Toiedo). (T) I 0 r ü z - P ^ ^ d o s , 4. (20) 
SES-ORA viuda ilustrada, desea cuidar se P r ^ ' s * 
ñora,, caballero, a c o m p a ñ a r viaies; i n - ?un capital para Industnas de grran w n -
racjora.bles referencias, algo ingles. L a u -
ra SOlls. Carretas, 3. Continental . (V) 
•JOVEN hablando francés , desea colocación 
chófer mecán ico . Actualmente colocado, I 
Inmejorables Informes, Labrador, 19 , 
Avel ino Cabezas. De 9 a 12. Teléfono 
16615. m 
dlmieí i to , estando ..al frente, da. las mis-
mas con buen sueldo. Teléfono 1429^. (24) 
V E N T A S 
O C A S I O N : Magnifica Quinta P e ñ a g r a n d e , Covarrubias, Ib'. (3) 
cincuenta m i l pies, ca*a garage, mucho P E N S I Ó N P. N e n é n se ha trasladado C « ? ^ í ' L ? , w 
Teléfono n ú m e r o de A v i l a . (T) Teléfono 12878. (4) 
A L T O Chamartln, precioso chalet a.mnc- A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
MAGNIFICOS pisos lujo, o r i en t ac ión me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
PISOS gran lujo, buena or ien tac ión , 500, 
450. General Arrando, 5. ( T ) 
CUARTOS rebajados, exteriores. Inter io-
res, 12 a 18 duros. Gutenberg, 9. (11) 
CUARTO, e sp lénd idas vistas, confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (16) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 60 duros. Mar t i n Heros, 67. 
(16) 
EXTERIOR, todo confort. Mediodía, 9 pie-
zas, 365. Luchana, 29. (2) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaclonea, j a r d í n , 
garage. Castellana, 65. ( T ) 
GARAGE part icular p r ó x i m o Gran V í a pa-
ra tros coches, veintiocho duros. Te léfo-
no 54522. ( T ) 
EXTERIORES, todo confort, « m p l i o j , 175-
165. Benito Gut ié r rez , 7. (2) 
G U A R D A M U E B L E S "Argüe l les" . M a r t í n 
Heros, 67. Sucursal: Vfr ia to , 9. Teléfo-
no 31905. (16) 
A L Q U I L O piso amueblado confort, econó-
mico, p róx imo Glorieta Bilbao. Te léfo-
no 94685. ( T ) 
^ I S I T O céntr ico, económico, amueblado 
cedo temporada. Continental . Argenso-
la, 24. M . Z . ( T ) 
ESQUINA Gran Vía. Exter ior , 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivienda. 
Concepción Arenal, 3. ( T ) 
VvíUNTO plaza Callao, interior, 180; calefac-
| ción, baño. Miguel Moya, 4. (2) 
JENTO Gran Vía, tienda barata y amplia , 
Concepción Arenal, 3. (2) , 
ATOTtirr» v„ tu i . i NEUMATICOS todas medidas, usados, ver-
• ^ m J X L O boni t í s imos pisos exteriores, con 
blado. todo confort, garage, j a rd ín , arbo-
lado, t r a n v í a puerta. Velázquéz, 65. (T) 
SAN Sebas t i án , playa proporciono villas, 
pisos, medios pisos amueblados. Agencia 
Carrasquedo, "CJrbieta, 54. On parle fran-
j á i s . (V) 
EN San Sebas t i án . Alquilo bonito medio 
piso, b a ñ o y teléfono. Escr ib i r : San 
Francisco, 38, tercero derecha. F . S. (T) 
V E R A N E A N T E S . Alqui lo casa amueblada, 
huerta, j a rd ín , 1.700 temporada. Adela 
López . "Colombres Asturias". (T) 
LOS Molinos, alquilo amueblado un piso 
en hotel, diez habitaciones, baño, garage, 
ja rd ín , huerta. R a z ó n : Ayala , 86. ( v ) 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet 
amueblado con ja rd ín , garage, e t cé te ra . 
I n f o r m a r á n : J . Izarra . Calle A1I, ntVme-
ro 4. Vi tor ia . 
CUATRO amplios h ig iénicos pisos, en pla-
ya Suances. Informes : Aureliano Sandi. 
Plaza Mayor. Torrelavega o Ignacio 
Sáez. Suances. (3) 
F U E N T E R R A B I A . Se alquilan dos piSOS 
unidos o separados, ce rqu í s ima playa. Te-
léfono 59848, Madrid . (T) 
CORUífA. Alquí lase temporada verano, pi-
so cént r ico amueblado, casa nueva, ba-
ño, te rmos i fón . Mejía. Claudio Coello, 29. 
(T) 
A L Q U I L O casa en La Cavada (Santan-
de r ) ; parque con arbolado, capaz fami-
l ia numerosa. I n f o r m a r á n : Espalter, 11, 
tercero izquierda. (T) 
AUTOMOVILES 
A R I A S . Baú les y maletas toda clase de 
composturas. Santa Teresa, 10. (V) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor . Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
A L H A J A S . Pa-peletas del Monte, m á q u i n a s 
de coser, escribir. Escopetas y G r a m ó -
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra, Venta. (2) 
TACAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Ant igüedades . 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
C O N S U L T A S 
QUEREIS componer vuestros equipajes, 
avisad a Arias. Santa Teresa. 10. (V) 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curac ión 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta .vías u r i -
narias, vené reas , sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pese-
tas. Especialista enfermedades e s tómago , 
h ígado , intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . Cura.-
ción sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
P A R A composturas de baúles y maletas. 
Ar ias . Santa Teresa. 10. (V) 
D E N T I S T A . Cr i s tóba l . Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29, Correcciones 
de los dientes naturales, m a l colocados. 
(21) 
arbolado, aguas a b u n d a n t í s i m a s . T r a n v í a 
puerta. Caste l ló . San Onofre, 6. (3 a 6.) 
(V) 
V E N D E R I A solares, Cuesta. Perdices, Cha-
mar t ln . Vallecos (Es tac ión) o los permu-
t a r í a por casa. Flor Baja, 11. Señor Man-
zano. (4) 
P A R T I C U L A R : v e n d e r í a o cambiarla casa 
c é n t r i c a por polares, valores o tierras la-
bor. F lor Baja, 11. Señor Manzano. (4) 
V E N D O casa, Pizarro, 9, construida para 
mueble, gran negocio, facilidades. (4) 
CASA, sitio inmejorable, urge ausencia, 
renta 14.200, precio 130,000 pesetas. Fer-
nández Ríos , 27. V a l . (T) 
H O T E L , vendo a precio solar. 12 habita-
ciones, por te r ía , gran parque, extens ión 
24.229 pies; t r a n v í a y Metro. Teléfono 
32134. (T) 
V E N D O hermosa casa calle m á s comer-
cial barrio Salamanca, todo confort, 
870.000 pesetas, rentando 88.600. hipoteca 
Banco 450,000 a descontar. Ernesto H i -
dalgo, Torrijos, 1, 4-7. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea po r t e r í a 
hombre. San Felipe Neri , 4. L a n e r í a . (T) 
CHOFER catól ico, 24 e ñ o s . se ofrece a 
part icular o camioneta. Princesa, n ú m e -
ro 16, bajo. (T) 
39 años , disponiendo de 
Montera. 48, segundo, ascensor, baño, te-
léfono, precios módicos . (2) 
F A M I L I A religiosa desea matrimonios, em-
pleados estables, con. San Bernardo, 19, 
imprenta. ,(2) 
P E N S I O N para señoras , precios económi-
cos. Piamonte, 7. (T) 
P E N S I O N completa, habitaciones, abonos 
do comidas, precios económicos . Coya, 
8. ( A ) 
LIBROS 
ESTATUTOS! i Sectarismo! Arrese. La 
minoría vasco-navarra y las Cortes 
Constituyentes de la segunda Repúbl ica , 
cinco pesetas. Obra sensacional. Agen-
cía Españo la de L ib re r í a . Pi y Margal l , 
18. Apartado 540, Madrid, E n v í o s a reem-
bolso, (4) 
fianza, ofrécese cobrador, aná logos . Cos-
tanilla. Angeles, 4 duplicado. (5) 
J O V E N 20 años , excelentes referencias 
ofrécese t a q u i m e c a n ó g r a f o , contable. Cos-
tani l la Angeles. '4 duplicado. (5) 
M E D I C O joven aceptarla colocación ade-
cuada. Dir ig i rse Sr. Gálvez . Pelayo, SI. 
primero. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa experimentada de-
sea colocación verano, doce, seis. Jeanne. 
Gaztambide, 10. (2) 
S I R V I E N T A mediana edad servirla, exter-
na, poca famil ia . Escribid An i t a . Ancha-
se. Continental. . (4) 
SE hacen toda clase de t: 
niclonero. Santa Teresa, 
A N D A S procesión, eagrarioa. bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8. Madrid . 
O U A OROS, a n t igüedades , objetos ai 
posiciones Interesantes. Oa le r í ae 
res. Echegaray. 2?. ( T ) 
l ' IANOS y armonlums. var ia» narcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, oam* 
blos Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
u A l . E R I A S Forrerei". Echegxray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
BRONCES para Iglesias. Limosneros y 
F e r r e t e r í a . Casa l^amberto. Atoaba, 45. 
(25) 
i H - u DACIÓN verdad, muebles, e a m á q ; 
traspaso local. Esp í r i t u Santo, 31. t ien-
da. (3) 
MAQUINAS 
A D M I N I S T R O fincas, t rami to revisiones i 
contratos. Teléfono 18771. (3) tüeim-• Keparaoones. Casa Hernando 
OFRECESE cocinera sencilla y mujer tor-
í tM para n iños . Augusto Figueroa, 7, (T) 
OFRECESE criado modestas pretensiones, 
informado, casa part icular o comercio. 
P E D I D precios de composturas de baú le s . P r^ iados , 33. Teléfono 13603. (3) 
Arias . Santa Teresa, 10. ( V ) i OFRECESE ama seca, gran p r á c t i c a n i -
' ños , informada seriamente. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
I ' K K S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos ta-
• pices cooo. Hortaleza, 98. ¡ O j o ! Esquina 
SE ofrece preceptor niños, joven, antiguo j Gravina. Teléfono 14224. (3) 
alumno de los J e s u í t a s . Escribid D E B A - I 
T E 20 475 (T) X A M A S del tabrliiante al consumidor, i n -
' menso surtido, durante este mes grandes 
Avenida Conde Peña lve r . 3. 
C A K P I N T K K O S . Ebanistas: Ocasión ex-H O T E L E S en pleno pinar Abantpa en San Lorenzo del Escorial. Se venden y a l -
quilan. Todo confort. Facilidades pago. 
R a z ó n : Serrano, 18. P o r t e r í a . ( T ) 
FOTOGRAFOS 
LOS ases del fútbol, los mejores artistas 
del teatro y cine, aa han retratado y es- M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
t á n expuestos C á s a Roca, T e t u á n , 20, quileres, abonos, reparaciones. Morol l . 
•el fotógrafo ya famoso por sus geniales • Hortaleza. 27. (21) 
retratos al óleo, estilo film-americano. | j - ^ CLSOUES reparac ión toda clase m á q u i -
( i-h ñas escribir, teniendo existencia do pie-
zas para todos modelos. Casa Aner lcana . 
P é r e z Galdós, 9. ( T ) 
(21) jOFRECESE m e c a n ó g r a f o experto, modes-
tas pretensiones, informado. Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
descuentos. Fáb r i ca La Higiénica . Bra-
vo Mur l l lo . 48. (5) 
PIANOS, au top íanos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (S) 
l ' I A N O S desde 400 pesetas. San Mateo, L 
Enrique. Corredera. (3) 
.MOSTRADOR, e s t an t e r í a , portada, satura-
dora, fuentes cerveza, selz: para bar. G é -
nova. I."!, por te r ía . (T) 
A R I A S . Se ha trasladado al n ú m e r o 10 de 
Santa Teresa. (V) 
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9, SESORITA instruida dar la lecciones dibu-
(20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóv i l e s , me-
cánica , cincuonta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
íor t . t r a n v í a , Metro, 140, 200, 225 pesetas. 
A lcán t a r a . 35. (2) 
(ladera ocas ión . Alber to Aguilera, 3. Te-
léfono 36505. (21) 
•DOS habitaciones, bien decoradas con to-
dos adelantos modernos. Conde Xiqucna. 
duplicado.. ( T ) 
EXTERIORES, 100 y 130. In te r io re» , 50 y 
I 22- bano y calefacción. Don R a m ó n Cruz, 
68, duplicado. T r a n v í a Torri jos. ( T ) jRELACTONO compradores con vendedores 
BONITO gabinete exterior, con, sin. Fuen-
H tea, 5, segundo derecha. (5) 
¡TIENDA con vivienda, económica . General 
Arrando, 16. (6) 
PRECIOSO plsito. General Arrando, 16; 
Precio razonable. (6) 
MODERNO cuarto, 16 habitaciones, muy 
económico. Españó le lo , 22. (ü) 
^ ^ i L l L A S E estudio, barato. San A g u s t í n , 
jo-pintura . Espoz y Mina, 9. Azcano. 
(T) 
OPOSICIONES Correos, Te lég ra fos , A g r i -
cultui-a, c-.la.scs m a t e m á t i c a s Derecho. Es-
trella, 3. Academia, (T) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . Policía , Correos, 
Gobernac ión , Agr icu l tu ra , Bachillerato, 
Contabilidad, T a q u i m e c a n o g r a f í a . Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) I ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a comprar bara to! ! Casa A r d i d . Génova, 
4. E x p o r t a c i ó n provincias. (2) I D I O J I A S . ing lés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia-
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
(2) 
V E K . V N E O alquilo casa desamueblada Mo-
raizarzal. R a z ó n : Carmen, 18. (2) 
^OCALKS Arguelles Independientes, 200 
™eu-o:;, imlu.Miias, almacenes, ha ra t í s i -
... mo;,. Ai tamirano, 32. ( V ) 
^ H 1 ; 1 ' 1 ^ 1 1 veintiocho duros. Amaniel , 3. 
i ? •t 'ran v i a - fl'ente jardines I n s t i t u -
^ universidad. ( V ) 
i*fci^13LO to ts ! anmeblado, sitio ideal, S 
r n w m ^ 8 :"víadrid- Zorr i l la , 27. Teléfo-
-ivii&o. (10) 
A L Q U I L A S E hotel con • garage, j a r d í n 
: fnrf^^-c^o^1063- Precio moderado. Telé- , 
t lono 7oS72. dO) E S C U E L A choferes "La, HlSDano". Conduc-
HERMOSOS á t i co s v nicAa oi^„<i„- 01611 mecánica , Citroen, Fbrd, Chavrolet, 
c n ^ c . " ^ r ' r S f . y Plso? alquilarse con Renault, otras marcas. Santa Engracia 
"autos" particulares. Abada, 5, Teléfo-
no 96293. <S) 
BÜICK modelo 1928, bien conservado, toda 
prueba, vende particular. Garage "San 
Cris tóbal" . Núñez de Balboa, 3. Teléfono 
54500. (A) 
( ¡ A R A O E Alvarez, Bravo Mur i l lo , 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
CON poco dinero c o m p r a r á un buen auto-
móvil . P r í n c i p e Vergara, 34. (2) 
P A R T I C U L A R F ia t , 501, poco uso. Kondy 
Segovia, 7. Vinos. (T) 
W H I P P E T ú l t i m o modelo, 14 caballos, cua-
tro puertas. Valverde. 1«. (7) 
( OMI-HAMOS p&gá,tido bien au tomóvi los 
usados. Valverde , 10. (7) 
C H E V R O L E T seis cilindros diferentes mo-
delos, cuatro pue r tM. Valvsrde, 16. (7) 
PRECIOSO Qsikland c&briol«t, ú l t i m o mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
B I T O A T T I , conducción 11 H P . 4 asientos, 
preciosa ca r roce r í a , estado nuevo. Mar-
qués Vll lamagna, 4. (2) 
in̂nt0dO c - ^ r ' r e b a ^ ^ d e e p ^ e -«>o. Francisco Giner, 13. ( i x ) 4. (8) 
A L Q I • L A U S E c u a r t a * r t ^ ^ N E U M A T I C O S , lubrldcantes. accesorlot, des. So d<*sca3iftii con fluido maravil loso' . • \ ~ ' \ S A S 1 K f c K i ' . 
* ^ o M l ? n O ' ^ r ^ exteriores, b a ñ o , consulten precios a "Mormuy". Ol&udlf. Rippel. Droguerln Villegas. Alcalá, 107. A D M I T I R I A dos anugos estables comp e- : D L l l L A 
fcd atta) 011VM' 4 ^ sqmna Magdale-i Coello 11 Telefono 63149;'y Glorieta San, esquina .N-úffez Balboa y Laboratorio Es- ta, b a ñ o . Se habla F r a n c é s . Atocha, 41 E S P E C I A L I D A D en composturas de bau-, cal de 
&X¡ Bernardo. 2. Te lé fono ¿ 3 9 0 , (3)1 pañol , Jardines, 15, .(3)1 segundo, . (V) l les y maletas. Santa Teresa, 10. ( V ) i ra, 61. 
cepolonal, vendo m á q u i n a s modernas,! 0 0 ' •lc,clullu J - o w o - V E N D O solares, alquilo cuadras, cobertt-
motores. Apartado a03. Bilbao. . (6) S E R V I D U M B R E seriamente informada pi- ^os. Carreta.s, 3. Continental. P. (V) 
vrAnTiTX'Ac ,.-,rv«^ „ , .„„„ , . ,__ | dala siempre a Preciaclos. 33. Teléfono . . , , , j 
.>iAt{Ul>A» vapor, prensa, grúas , alna-! IÍRAÍ; CARBON nuevo, muy barato, bolas de an-
mos, turbinas, bomba, camiones. Apar- ^ v • tracitae sin olor, ni hrea, saco de 40 k l -
tado 325. Bilbao, ( T ) MELAIS OGRAFA dominando Corresponden-1 ios péae tae 4 25 a. domicilio. F á b r i c a : Pa-
cía, f rancés , inglés , of réceée por horas I seo de las Acaciap, 43. Teléfono 70025. 
tarde. Carmen. Apartado 519. (3)1 pedir lo on ca rbone r í a s . ' T ) 
T R A S P A S O S ' B R A G U E R O S , fajáis, mediao suspensorios. 
^ Migue! Moya, 8 (plaza Callao). Sucursal: 
A N T I G U A casa, de a r t í cu los viaje. Santa1 ^rel lana, 19.- (6) 
Teresa, 10. Antes n ú m e r o 3. (V) ¡ P E R S I A N A S , gran l iquidación. Precios d« 
TRASPASO local. Ave M a r í a . 50. (11)' ^ b r i c a . Serra. Fuentes, 5. Teléfono 145^2 
MODÍSTAS'TRASPASO s.ooo pensión cén t r i ca , ac réd l - ' . . „ . M - i , + 
. tadn ronfnrtahlo MittUal Mnva 6 =a. ;PEKSIAN AS m i t a d precio, limpieza este-
TENEMOS 400.000 pesetas para p r i m e r a ¡ S A C E L . Carmen. 38. Admite géneros . (3)' " o a conrortaoie. lXoyai Di ^ a l /ombraa t a * Í W San Marcos, 26. 
hipoteca. Apartado 831. (3) u/u i r r » . t - c i h U n a o - i (11) 
. . . TT-^r^r-^vr-^ M U E B l . F . K A C R E D I T A D I S I M A cervecer ía en sitio iri 
H U E S P E D E S L » . ^ - , ^ - , . c , . , ' mejorable. gran rendlmlei 
'COMPOSTURAS ^ fundas _para baú les y gsg, 
> i 
H I P O T E C A S 
F M ^ F íG A N T A S i A R I A S , guarnicionero 
ta^OCIN A P I d i A S ) ¡ An t igua casa del n ú m e r o 3. 
Santa Teresa, 10. | 
(V)1 
H O T E L Can táb r i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño , ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
maletas. Santa "Teresa, 10. ( V ) 
; n i - ' , »ntft A nartarin i ^ EN DESE m á q u i n a iroprimir, rama 38 por mto. Apartado ^ ccm mptoi.i 3 ̂  contAdo, $ k 
1 léfono 17270. (22) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcla l" . U u - * d u s t r i T ^ e n T s ^ u S l m i ^ gg;:COMEDOR Renacimiento vendo barato, 
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , In-, Burgos y se vende enseres del mismo. I Santa Feliciana, 13; de 5 a 6. (6) 
menso surtido en camas doradas, made-i ( R ) 
ra, hierro. (24)' . U R G E N T I S I M O liquido comedor, arma-
|TRASPASO bar-taberna, c a c h a r r e r í a ba-1 rios, b u r ó s , clasificadores, despacho, me-
O P T l C A i r a t í s i m a , taberna vivienda por mitad va- i sillas, lavabos, l á m p a r a s , camas. Tole-
lor enseres; local, vivienda. Jorge Juan., do, 94. (2) 
E S P E C I A L I D A D en composturas de baQ-SH h a r ó n y componen maletas para au- | Costanilla Angeles, 4 duplicado. ( 5 ) i n T . . v , , • „ „ „ .̂.̂ ^^ UB^VÍÍI w . k í - ^ 
es y maletas. Santa Teresa, 10. ( V ) tomóvi l . Üanta Teresa, 10. ( V ) ' . ^ ^ n • • , • , i ^ ^ . 0 o"eil_.estado b a r a t í s i m o . E s p í r i t u 
K ' TRASPASO tienda, loza, cristal , vanos, a l - ; Santo, 24. Tienda. (S) no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. i TENSION Mirentxu. Viajeros, estables, 
0, primero. Teléfono 43188. (21) habitaciones Soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
H . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran V i a ) . (23) 
.MAJESTIC Hotel. Velázquéz, 49; 60 b a ñ o s , 
á l t R E R A de Comercio. Clases Ramos., confortablo, distinguido, ba ra t í s imo , a l i -
Hortaleza, 140. Estudio de Econumla coni m e n t a c i ó n sana y exquisita. (T) 
controversias. F í s i c a y Química practi-! # ^ . . . . _ . 
cando. Contabilidad e n s e ñ a n d o la p r á c t i - j P A E L L A a u t é n t i c a , proferida inteligentes, 
ca oñc lnas . M a t e m á t i c a s , m é t o d o espe- plato m á x i m o a l ímonto . Compruébe lo co-
d a l garantizado. Idiomas con conversa-j medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hoa-
ción. . . (2)¡ pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bote. Gran mé to -
do profusamente i lustrado. Resumen ocho 
sistemas. (24) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i g r a f í a . Mecano-
g r a f í a . Cálculo». Dibujo. Or tograf ía . 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha, 41. (3) 
C A R  
(«RAT1S, g raduac ión vista, procedimientos) tío inmejorable, centro mercado, b u e n a _ „ m „ l o 
modernos, técnico especializado. Callei vivienda, barata. Urge por traslado e m - ¡ U V ^ , ^ " f ^ , ^ 
Prado, 16. ( l l ) ; pieo. R a z ó n : Fer re r del Río , 9. Lecher í a . ?etas- ^ s p i m u s>. 
G R A D U A C I O N vis ta gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRADUESE la vis ta . Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. ( V ) 
Guindalera. (T) 
TRASPASO cuarto amueblado, lujo, cén-
trico, propio abogado. Teléfono 90930. 
(V) 
V A R I O S P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas; K r ^ I ' ^ V - ^ " vuestros equipajes con fundas 
Marccl , L San Bar to lomé, 2. Rulz. (11) de lona- Santa Teresa, 10. 
PERDIDAS 
P E R D I D O reloj pulsera oro en taxis , t r a -
F S P F f í F i r O S i H . Montañés , prác t ico , positivo, económi- X ^ f l ^ r f n ^ / ^ P t f ^ n r 0 de G m c í 4 -t i f t C l r l L - U O COi confort nfóderno. Fuencarral , 16, en- G r a t i f l c a r á n . Sagasta, 20. 
SE hacen toda clase de maletas para au-i trada por Infantas. (23) 
tomóvi l . Santa Teresa, 10. ( V ) : r F . X S I O V Nueva Bi lbn ína . Do 7 a 10 po-
' "¡•[ni. Todo confort. Mayor, 19, primorn. 
(2'J) 
con seis discos, 60 pe-
Santo, 24. Tienda. (8) 
DISPONEMOS de un . gran stock de m á -
quinas de ocasión tomadas a cambio por 
la Super-Joya "Regina". Montera, 29. (T) 
MESA consejo nogal, cinco metros. Para 
unos 16 consejeros. Ocasión excepcional. 
Señor Gómez. Vll lanueva, 5. • (3) 
V E N D E L E barata m á q u i n a escribir. Jor-
ge Juan. 77. bajo derecha. (3> 
. S E N S A C I O N A L : Persianas b a r a t í s i m a s 
U R A N I A , vlgprtea-,el cabello, l ó . h a c e cte-
cer en la.1» calva?, m á n l l e n e una riguro-
sa hlgrien» en «1 cuero cabelludo y por 
rebeldes que ssan cura todas sus eníer^ 
medade?. V s n t i : t-n P a r f u m s r í a i . dro-
g u e r í a s y farmacias. Preparador: J. Ro-
dr íguez . Orgiva. (Granada). (0) 
M U C H A S enfermedades ds la piel provie-
nen de vicios de l a sangre y ae curan y 
evitan tomando el tón ico y dapuratlvc 
lodasa Ballot. Venta en farmacias. (22) 
PENSION Begrofia. Recomendable dssd* S 
pi-nes-i. C:r.ce?=ií;n Arsz&i. •-. s;qu:r,c 
G-ran Vía . (2) 
l 'EN'SION Halltvmore. Nueva, cén t r i ca , 
confortable, económica . Miguel Moya, 6. 
•JOKUANA. CondeBoraclonea. banderas, es-
padas, galonea, cordones y bordados de . S I ?. A L . r s iana r tis-. a 
uniformes. P r ínc ipe . 9. Madr id . t22>; Precios Increiblea. L a Alfombrera L u -
I liftaf T> (3) 
teENSACIONALISIMO: seftorae. preciosos 
(8)1 sombreros. Ruetlk ocho pesetas, refor- | ' 1 M P I A B A K K O S coco, especiaiioa-'j P*r* 
. .MOM'ORRER. Ondulación permanente, 6 fon0 14224, (3) 
L A s e g l í r k M de los oquipajes a r r eg l ándo - j pesetas (completa). San Vicente, 39. Te- r...,,,,,^ ...... „i 
los en Santa Teresa, 10. ( V ) (-fono 90183, (2n' ' K A N \ S , ^ a K „ . P M ^ 
\ | fombras, esteras ba ra t í s imo . Pez, 18. Te-
SOLICITO p r é s t a m o 60.000 peseU» « o b r e ! A T E N C I O N . No componer vuestras a lha- ¡ léfono 95648. Damos cupones. (10) 
ujufi-uotc valeres, g ran g a r a n t í a ; Escr i - jas sin pedir precio. Fuencarral . 12. oor- «Í.«*, .^.«-- W * * H Í * I ¿ ¿ Á * A 
bid o.STS. Apartado 40. (6) tal. (3) DROOL L R I A . p e r f u m e r í a E?pGda,lIdad 
^ x ' . _ en pinturas. Precios reducidos. El A n -PLISADOS, vainicas, incrustaclonua. B r a - | c,ia'P1 Alonso tlered 
vo Mur i l lo , 19, entresuelo. (10) I 
l ' A R A previa tengo hasta 100.000 pesetas. 
Fernando Santo, 3, entresuelo. ( T ) 
segundo. ^ ^ T E N G O dinero primeras con cancelaciones; V I ü I L A N CIAS re&ervadlMmaa. Informa 
E X T E R I O R E S señora , señori ta*, eacerdo- parciales. Teléfono 36656. ( T ) \ clones personales, e c o n ó m i c a m e n t e . Hor-
te. Hileras, 10. P e n s i ó n Villoslada. (2) ^ A J ^ X I C U L A R e m p l e a r í a dinero directo 148- Teléfono 44523. 
necesario en hipotecas. M a r t i n . A p a r t á -
i s ) 
íw'-' t » Iu i •. J(«„-.J„V, CASA formal céntrica admite huéspedes,; necesan L A S chinches inoculan tifoideas, dlfundeh ^ ' " ' v J r i r e . DMetas Cruz 41 terce- do 519. 
tuberculosis, contagian otras enfermeda-; ^T*^f ,Cin00 P66"8"8- *1' ter^^ 
des.  d^scaalaii con fluido aravilloso rn >'-',lf,u- TRERIAS 
(5) 
SEÑORAS. Plancho sus aombreroi pajR n 
1,50. Conde Barajas. 1. (21) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica , ex t i rpac ión radi 
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
(8) 
¡5) 
PERSIANAS. Enorme liquidación. Limpie-
za, alfombras, áster ae, b a r a t í s i m o . San-
t a Engracia, 61, Teléfono 40976. (5) 
DESPACHO roble nuevo, con m á q u i n a ü n -
derwood Oltimo modelo, 1.550 pesetas. 
tUMmo* dlfin. Oanos. 1 tPipTKiAdo. C¿) 
/ i • . T A S A S ááidi ' .ur- ••. yt'eti in •« 
orientales. Robar tó Mas. Cunde Xlque-
na. 6. Teléfono 19115. (3>. 
Madrid . -Año XXII . -Núm, 7.086 J u e v e s . 1 6 d e j u n i o d e X 9 3 2 
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UNA NOTA DE LA JUNTA RE-
VOLUCIONARIA 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—La Jun-
ta provisional revolucionaria ha publi-
cado una nota en la cual declara que 
no hay razón que justifique las noti-
cias alarmistas que circulan por Euro-
pa y Amér ica acerca de la situación! 
de Chile. 
.as "fronteras municipales" 
CONFERENCIA DEL CAPITAN 
IGLESIAS EN E L AERO CLUB 
Ayer tarde, a las siete, y media, en los 
Agrega el citado documento que, aun-i sa-!one3 d ^ Aér«> Club dió una confe-
que el Gobierno chileno tiene el propó-
sito de seguir una política de tenden-
cia socialista, combatirá enérgicamente 
toda acción de carác te r subversivo o ex-
tremista.—Associated Press. 
rencia el ilustre aviador señor Iglesias. 
Se ocupó de la actuación de la Delega-
ción española en el Congreso de aviadores 
transoceánicos celebrado en Roma. Expu-
so primeramente el origen del Congreso, 
que fué el darse a conocer los aviadores 
que habían atravesado el Atlántico y de-
* * * ducir de ello las natura-les enseñanzas. 
Los congresistas españoles, señores Ruiz 
Ya han surgido las primeras diver- de Alda, Jiménez e Iglesias, llevaron al 
zencias en la Junta revolucionaria de c . o n S ^ p nntta.hB.io que versaba sobre 
gtjuoid» ^ :el papel de España en las rutas trans-
Chile, de tanta importancia, que el pre- oceánicas. 
sidente de la misma ha dimitido. Dos1 Hasta ahora—dice—se han heehó unas 
. icien tentativas de travesías del Atlan-
versiones existen sobre las causas ae:tic0i de la3 cllajes sólo se lograron 47. 
esa dimisión. La primera atribuye la i El mayor número de fracasos corres-
. , , ^«.-i--,- „ conde al Atlántico Norte. E l régimen de 
crisis a un conflicto de doctrinas, o \ v i é n t o s en esU_ zona e5 de E. a o. y las 
mejor quizás de procedimientos: Dá- depresiones atmosféricas siguen también 
vi la quiere llegar al socialismo de E s - | l a ^ s m a dirección. Consecuencia de ello 
vna. yuxcic x i c o a - ^ dej iimlta(j0 ra¿ ,0 ¿e acción que tienen 
tado lentamente, por medios legales o ,aún ios aviones es el número de fraca-
a lo menos moderados, de modo tal , que1 sos habidos. , • 
Observa que en la travesía del Atlan-
no suscite dificultades con las poten-
cias extranjeras ni provoque—cosa mu-
tico Sur se han adoptado siempre mayo-
res prévisiones y una preparación más 
_! perfecta que en la del Atlántico Norte, cho más difícil de evitar—el colapso. ̂ nali2a c-ómo e3 nece£ario contar con 
definitivo de la economía. Y también, i más medios nara realizar esos vuelos y 
pero esto raya en l a imposibilidad, res-ihafe cer que el no emplear hidroaviones 
y la distancia de la ruta que, a conse-
cuencia de los vientos es virtualmente 
mayor de 3.000 kilómetros, impide que el 
cruce del Atlántico sea factible. 
petando derechos y manteniendo la con-
fianza. Sus adversarios dentro de la 
Junta le reprochan su moderación, tie-
nen prisa y arguyen con la presión de 
las masas, el sentir popular... Cómo se 
ha manifestado este sentir popular nos 
lo dice el telégrafo hoy: saqueando y 
destruyendo varios periódicos y atacan-
do al Unión Club. 
L a segunda versión, que no es incom-
patible con la primera, reduce el pleito 
a un choque entre los elementos mili-
tares y los atudliares civiles de la re-
volución. Se dice que los oficiales de-
sean establecer un Gobierno del Ejérci-
to asesorado por personalidades civiles 
y que en el choque de las dos tenden-
cias ha caído el presidente Dávila o por 
considerarse impotente para restablecer 
la armonía o por haber sido derrotado 
en el seno de la Junta. 
Quizás juntando las dos versiones se 
pudiera obtener una explicación exac-
Las líneas del Atlántico Sur son, por 
el contrario, más fáciles y han sido tam-
bién más experimentadas de Europa a 
América. 
E l conferenciante expone su opinión 
sobre la posibilidad de las líneas comer-
ciales sobre el Atlántico Norte. Dice que 
no merece la pena establecerlas, puesto 
que en rapidez no lograrían obtener una 
ventaja notable sobre los trasatlánticos, 
que realizan estos viajes en cuatro días. 
Además, el traslado de los viajeros hasta 
las bases aéreas supondría, un considera-
ble retraso. La organización de esta ruta 
en las debidas condiciones sería, muy cos-
tosa e incómoda y en cuanto a la segu-
ridad el motor de explosión no permite 
garantizarla plenamente. 
Detalla a continuación las desastrosas 
condiciones climatológicas del Atlántico 
Norte. E l Atlántico Sur se caracteriza 
por su mayor estabilidad, condición que 
le hace más apropiado para los vuelos 
transoceánicos. 
E l capitán Iglesias narra después la 
labor del Congreso, que comenzó por la 
lectura de los "rapports", llevados por 
algunos aviadores. Él Congreso se dividió 
en dos secciones.- Una cara el Atlántico 
Norte.- y otra para el Atlántico • Sur. La 
ta de lo sucedido, pero los informes no prim€ra acordó que no era posible el es-
son muy abundantes ni muy seguros. 
Y, por otra parte, los aliados de Dávi-
la y de Grove representan grupos di-
vergentes en muchos puntos y además 
refractarios a toda disciplina. Apenas 
habían transcurrido dos semanas desde 
que se constituyó la concentración de 
Izquierdas, ŷ  ya su presidente,. Ales-
sandri, abandonaba el cargo. Su carta 
de dimisión deja entender bien clara-
mente los motivos: imposibilidad de -con-
certar las voluntades de los aliados. 
No era mucho mayor la armonía en 
el campo gubernamental, y así la na-
ción estaba a merced de cualquier gol-
pe de audacia, como el del coronel 
Grove. Pero aá es muy fácil derribar lo 
que está mal asentado, no es tanto cons-
truir de nuevo. E n ocho días se ha po-
dido ver de qué modo tan distinto inter-
pretan el programa del "socialismo de 
Estado"—la frase figura también en 
la carta de Alessandrl a que aludimos— 
los jefes de la revolución, que, por otra 
parte, no tienen el arraigo necesario 
para llevar adelante su programa. Po-
drán intentarlo empleando la fuerza, y 
esto les llevará fatalmente a la con-
trarrevolución o al sovletísmo. 
Se puede afirmar que no -tienen al 
arraigo profundo que se necesita para 
realizar sus propósitos, porque recien-
temente ha habido en tres distritos de 
Chile elecciones y en dos de ellos triun-
faron los candidatos de Montero. Y esto 
cuando el país está en situación .más 
que aflictiva, desesperada, cuando ni 
siquiera se podía disponer de los fon-
dos necesarios para importar gasolina 
y escaseaba el azúcar por motivos se-
mejantes y no funcionaban las salitre-
ras. ¿Qué hubiera sucedido si el país 
tablecimiento de líneas comerciales por 
las rutas del Norte. Sólo hay alguna po-
sibilidad en la. línea. Azorss-Bermudas, en 
la que España juega un gran papel, así 
como en todas las del Sur debido a su 
situación geográfica. 
E n la Comisión del Atlántico Sur hubo 
unanimidad en estimar que por esta par-
te sí era posible establecer líneas comer-
ciales, con las debidas reservas sobre el 
material y teniendo en cuenta que no 
puede ser un servicio regular.. 
E l orador terminó describiendo' íá 
"Fiesta del Alá" organizada en honor de 
los aviadores e hizo un entusiástico elo-
gio de la Aviación italiana, así como de 
su ministerio del Aire y de la Academia 
de Caserta. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Señor director de E L DEBATE 
Madrid. 
Muy señor mío.: Tengo el gusto de 
exponerle un caso grave que origina el 
decreto del ministerio de Trabajo, refe-
rente al trabajo de los obreros dentro 
'del término municipal en que viven. 
San Vicente de Alcántara (Badajoz) 
tiene un •'censo de segadores de 1.046 y 
poquísimo término dedicado a labor,^ y 
se da el caso de que Valencia de Alcán-
tara, de la provincia de Cáceres, se en-
cuentra en el caso contrario, es decir, 
mucho término y menos obreros, y una 
buena parte de ese término de Valencia 
de Alcántara, o es propiedad de vecinos 
de San Vicente, o está cultivado por ellos 
y, por lo tanto, habitualmente los sega-
dores de San Vicente han venido traba-
jando en el término de Valencia de A l -
cántara . 
Como el decreto sigue, por lo visto, 
inconmovible, -no obstante haber demos-
trado la práctica sus perniciosos efectos, 
se está dando el caso de que los obre-
ros agrícolas de San Vicente, por el he-
cho de pertenecer este pueblo a otra 
provincia distinta de la de Valencia de 
Alcántara, no tienen trabajo en esta épo-
ca en que el salario es muy remunera-
dor, y como a la capital de la provincia 
han afluido muchos obreros de todos los 
pueblos de la provincia, se han tenido 
que-venir de allí después de esperar vein-
te días colocación de trabajo. Todo esto 
está produciendo un malestar gravísimo, 
que si hasta ahora ha podido «er ,conte-
nido, difícilmente podrá en lo futuro con-
tenerse. 
De usted atento seguro servidor, 
Pedro LLENAS •, 
San Vicente de Alcántara, junio 1932. 
R E N A C E L A C A L M A , por K-HITO 
m e n a j e a 
L 
Sesiones de hemoglobina. 
Los periódicos afectos a la eituacdótí 
declaran que el Gobierno ha salido ro. 
COSTEARA E L VERANEO A OBRE- bustecido de la sesión del martes. 
f«e". r» ^110 u i i /- ,-v Cuenta con 272 votos a favor. 
RAS O S U ^ HIJOS y con veinte millones en contra. 
Sin embargo, pedemos decir que en el 
ítecdbimos,. la siguiente, nota: último "mareh" el Gobierno ha ganado 
"A las obreras—Deseando la A. F . de por puntos. 
A. F ' obseauiar a las obreras de un modo « .* » 
práctico, atendiendo a su salud física—ya¡ ¿ i ^ ^ pSri6dicos publican integro el 
que atiende también a su educación espi^ d mdalecio Prieto, 
in tual y ciudadana, ñor medio de. eonfe- • „ i » , 
W c i a s ~ l e s ofrece hoy varias plazas pa- ¿Les aplicara ' E l socialista" el aspa. 
A R A N JUEZ, 15.—Una representación ¡ . 
del "Casal Cátalá". acompañada del con-
cejal don Ignacio Gurumeta visitó la 
casa en que murió Santiago- Rusiñol. 
También visitaron los' excursionistas la 
plaza que lleva el nombre del escritor 
catalán donde en breve se levantará un 
monumento, que perpetúe su memoria, 
y después el jardín de la Isla. 
Los miembros del "Casal Catalá", tie-
nen el propósito de celebrar en la Aca-
demia de jurisprudencia un acto necro-
lógico, como homenaje a. Rusiñol; pre-
sidirá el Jefe del Estado, señor Alcalá 
Zamora. . . 
-—¿Por qué, por qué temblar? 
Si e! cielo es tá sin nubes 
y tranquilo e s tá March... 
e r e u n m i n i s t r o i n g l é s 
LONDRES 15.-La . princesa Beatriz,! I ^ N D H E S , 1C.-A consecuencia de un 
tía del Rey, ha pasado la noche bastan-! v . . , , „ 
te agitada. Sin embargo, el estado deliata(íue al corasen ha. fallecido esta.tar-
ojo enfermo es satisfactorio, según han j de el ministro de Instrucción pública, se-
declarado los facultativos. | ñor Donald Mac Lean. 
IiilHIIIBininil!iaill!!ll|{!lBI!im 
eá 'veranear ellas o sus hijos, con las con-
diciones siguientes: 
Ser afiliados a Acción Popular, • 
Tener sus hijos, si son ellos los benefi-
ciados, no menos de siete ni más de ca-
torce años, y ser alumnos de escuela ca-
tólica. 
.Los solicitantes serán reconocidos por 
un médico, teniendo preferencia los más 
necesitados . por su salud.-, Y en caso de 
sobrepasar el húmero a las. posibilidades 
disponibles para llevar a todos, se ha rá 
un sorteo. 
Obreras o niños no han de tener enfer-
medad contagiosa. 
A los niños ss les proveerá gratuita-
mente de un equipo completo, y para to-
dcs se procurará la mejor alimentación y 
si clima marít imo o de montaña que su; 
salud requiera. 
Las solicitudes se dirigirán a la señora 
presidenta, de - la Sección Femenina de 
Acción Popular, hasta el día 20 del ac-
tual, haciendo constar si nombre, el do-
micilio, edad y colegio a que asiste, si es 
niño o niña. 
. A las señoras.-^Lo aus antecede se po-
ne también en conocimiento de las seño-1 «es de la sufrida clase de titulares, y se 
ras afiliadas al efecto de que ayuden a [ solidarizan con su presidente señor Osso-
11 svar muchas obreras y muchos niños a rio al pedir la destitución de dicho fun-
-estas colonias veraniegas. cionario." 
En su cresuoueste de viaje, las que lo| Todo inútil 
hagan, importa^poco añadir veinticinco! lic&nciado sigue-hecho una 
oesetas mas o diea o cinco, para desti-. , « , , ^ - n * 
narlas a que veraneen también nuestras I Sierra de Gredos, con nieve abundante 
comoañeras. y las que no salgan de Ma-! en las cimas, 
drid, lo harán de igual modo atendiendo i * * * 
a' sus menores gastos. Henry Ford ha comunicado al Presi-
cial criterio que tiene respeoto a la in-
serción de discursos? 
» » 
Según " E l Socialista", la importación 
de trigos "es un éxito de la administra-
ción- republicana". ¡ • 
Parecido, según las noticias que por 
ahí corren, al del Monopolio de Tabacos 
en Marruecos. 
. » * * 
Reunidos en Asamblea la totalidad de 
los médicos titulares de Granada, acor-
daron, ¡por unanimidad!, dirigir al pre-
sidente del Consejo de ministros y al 
ministro de la Gobernación el telegrama 
siguiente: 
"Reunidoe presentes y adheridos tota-
lidad médicos titularea de esta provin-
cia, a quienes Ayuntamientos adeudan 
cantidades que se elevan a un conside-
rable número de miles de pesetas, pro-
testan contra actitud director general 
Sanidad, frente a justísimas aepiracio-
Esperamos, pues, vuestra ayuda en la 
Secretaría .de la Asociación, Alfonso X I , 
4, tercero: T s;. alguna señora tiene, es-
pecial" interés por una obrera afiliada 
dente Hoover un proyecto para que los 
obreros de fábricas dediquen parte de 
su tiempo a cultivar la tierra, lo que les 
u e I a m b r e 
HUELVA, 15.—En la cárcel cuestio-
naron dos reclusos y al presentarse el 
director de la prisión para llamarles al 
orden, fué objeto de toda clase de in-
sultos e incluso amenasade por uno de 
los contendientes, apellidado Boza. Acu-
dió la Guardia civil de servicio en la 
prisión, que logró reducir a los alborea 
tadores. Boza ha sido recluido en una 
celda de castigo, lo que ha motivado la 
declaración de la huelga-del hambre por 
los reclusos. 
hubiese disfrutado de un mínimo de 
bienestar ? 
Por lo demás, destaquemos una de las 
primeras medidas de la Junta: Iniciar 
la socialización de la Prensa con esa 
oficina da control que citan los tele-
gramas. ! Nada más lógico en sistema 
socialista, sobre todo de un Gobierno 
cuyos propósitos—ha dicho el coronel 
Grove—no consienten ni oposición ni 
comunismo. Esto último puede ser riva-
lidades políticas; lo otro es consecuen-
cia natural del odio socialista a toda d a -
se de libertades. 
R . . L . 
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atálogo gratis. 2 4 0 i'noclel 
diferentes. ^ molino para ca-
da molienda. Siempre más de 
[•j , 0 0 0 rocinos en existencias. 
Cualquiera que sea su problema 
de molienda, consulte] 
e r r a z 
Teh 3 6 6 
1 8 5 ^ B I L 
iuTniáo cuya madre "lo esté también, eos-i permitir ía una economía de 500 dólares 
teando su píaza podrá elegirlos y será: por año,, al utilizar para su consumo -el 
atendida, si" reúne las demás-" condiciones ¡ producto de su trabajo agrícola. • 
que se requieren. I Según Ford, este plan viene siendo 
• L a Junta confía muchísimo en los do- reali2ad eon a l t a d o s satisfactorios, 
nativos • de las señoras, fundándose en 
las pruebas elocuentísimas que están dan-
do de . afecto a la Asociación y de . cono-
cimiento de los fines de la misma. Fac-
tor principal dp su desarrollo es la con-
fraternidad cristiana que debe existir, 
ayudándose en todos los órdenes de la 
vida. Y la salud requiere principales 
áteneíones." 
: l i ISTA DE DOKATIVOS 
•; Señora viuda de Rey, 100 pesetas; se-
ñori ta-Jul ia del Rey, 20; señorita de Her-
nández, . 5; doña : Mercedes Villayerde. 
100; : señorita María Jiménez Salas, 25; 
den. José Antonio Jiménez Salas, 25; se-
ñora viuda de Montenegro; 50: señora, - H 1 
marquesa de la Rambla, 25; señorita p i - | aora «ociai. 
lar Velasco. 10, 
desde hace algunos. meses, por obreros 
de sus fábricas. 
E l gran industrial quiere hacer , del 
obrero un trabajador que reparta su 
tiempo entre la fábrica y el cultivo de 
la t ie r ra 
E l americanismo, después de la rup-
tura del equilibrio social, demostrada por 
la intensa crisis industrial, tiende a una 
cencepción menos "fordista" de la vida 
obrera, y preténde que la tierra sea la 
moderadora en los ealtos imprevistos de 
la induatria, para que, una vez más, des-
empeñe su papel esencial de estabilisa-
Soñadora y alegre (Murcia) . — E l 
) caso, "de un chico a quien le mira una 
Bien, i chica y enrojece" 'és "todo un caso a 
estas alturas, y, desde luego, puesto 
que además de ser tan t ímido-y buen 
chico estudia de ñrem (matr ículas de 
honor, premia extraordinario, etc., et-
no 
Alíonsiha (San Sebastián). , 
desde luego, la entidad que nonabra y 
mtiy- amable su- consulta. También po-
drá usted darse de alta en la Agrupa-
ción Femenina de Acción Popular, calle 
de Alfonso XI , 4, a donde si ae dirige : cé te ra ) , debe usted procurar qu 
por escrito le facilitarán informes. i se le escape. Continúe "dándole cuer-
ü n tradielonalista (Jaimeguado).— I da" durante esos paseos en el Malecón, 
No, hombre, no; ya ve que la respues- j aunque el muchacho no sea c~mo usted 
ta de su consulta no ha ido al cesto dice, "n i guapo ni "pera". Eso es lo-
de los pápeles. Concursos literarios I de menos, si en cambio resulta un buen 
abundan, y los versos de usted, fáciles' marido. Tenga presente que "pera 
y bonitos. I^as señas que nos pide; Fon- suele ser sinónimo de fantoche, y los 
tainebleau. Pero lo primero, sométase ; "bonitos", unos c quetos, afeminado.-, de 
a: tratamiento médico para "combatir alma,' por eso, por "bonitos". iUf . 
esa neurastenia..Se nondrá bien, y lúe- "üna pueblerina (Valladolid).—Res-
go h a r á usted literatura y de todo. puestas: Primera. Habría, que contes-
; Eilbiófilo (Torrelodones). — Franca- a esa persona "con título y todo 
mente, no conocemos esa obra, pero qui- que es un mentecato. Segunda. No_ lo 
s á la ha l la rá usted en la Biblioteca, sabemos a ciencia cierta. Tercera. Evfc-
Nacional. Vale lá pena de hacer el corto tar en Ib posible que se aborde ese 
víajecíto. tema. 
Un misionero (Cuenca).—-Una de las Ü!m señori ta (Alcoy).—Un morñnó-
publicaciones m á s adecuadas al fin aue mar10 y además ligerillo de cascos, 
usted indica,'• "ILos Hijos del Pueblo". como lo demuestra el "corte" que dio a 
Solicite ejemplares aquí, en E L , D E - las relaciones, no vale la pena de que 
B A T E . usted sufra. Reflexione y lo reconoce-
PÜar. Se trata de un método cura-• rá asl- Por - t r a parte, el padre de él 
tivo, en él cual la medicación es ad- ^ se conoee que también se las trae" 
ministrada, en dosis infinitesimales, o! manejando la muleta mejor que La -
sea en el que apenas existe la medica- landa- En suma: deje eso, leciora, y no 
ción. Muy en bo'ga al principio, hoy ai-: se Preocupe del joven dentista. Hay 
g-ue teniendo partidarios, pero consti-; ^c1105 hombre- en otro plan más se-
tuye .una minoría. . irío y d6 seguro más dignos de usted. 
8."y.Bi de T. (Sevilla).—Han sido] El Amigo TEDDY 
complacidas por el señor director, quien! üfilliíiS'iÜWii l 'S" g g W M ? M a: B'-M* 
gustoso cumplió el encargó que lé h i -
cieron usted-s. 
Bióg&nes (Vigo).—El señor Carras-
cosa, traductor de la novela, Se lo ma- i 
n i f es ta rá si se dirige usted a él en esta i 
Redacción. 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
PIDA FOLLETO 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 14) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
( N O V E t A T 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Otra vez los habitantes de la oasa de loa ojos azu-
les emprendían el camino de la estación del ferrocarril 
formando un animado grupo en el que se charlaba por 
los codos y se reía sin tino. E n las capitales de pro-
vincia la estación ferroviaria Juega un importantísi-
mo papel en la vida social. En las ciudades pequeñas 
o de escasa importancia es siempre el lugar predilecto 
para el paseo, y en la región dea Ldmousm constituye, 
con las faenas agrícolas de la recolección, el socorrido 
recurso de las amas de casa obligadas por deber de 
cortesía a evitar que sus huéspedes se aburran dema-
siado y, por ende, a buscarles alguna distracción que 
las estaciones, con su continuo ir y venir de gentes, 
proporcionan en la medida de lo posible. 
Las señoritas Genoveva y Margarita de la Roche-
Coupée, las t ías de Pedro de Mazeau, habían salido de 
Reignac una hora antes, y, según todas las probabili-
dades, es decir, salvo accidente, debían de estar cerca 
de Ventadour, un tanto emocionadas aún, sin duda aJ-
gtma, como lea ocurre a quienes rompen por una vez I 
la vida y las costumbres que año tras afio y durante 
muchos han venido siguiendo. 
E n una carta escrita con posterioridad a la de su 
sobrino, carta ceremoniosa que trascendía a cien le-
guas a ese perfume inconfundible de la rancia aristo-
cracia, las señoritas de la Roche-Coupée se habían creí-
do en el caso de anunciar que llegarían solas, que Pe-
dro no las acompañaría, aunque iría a reunirse con 
ellas en las Bordes, porque un asunto de orden familiar 
le había obligado a trasladarse a Limoges para reali-
zar determinadas gestiones del mayor interés para am-
bas. L a carta, a pesar de la exquisita discreción con 
que estaba redactada, permitía adivinar la inquietud 
que se había apoderado de las solteronas a la sola idea 
de tener que dejar el tren "en país desconocido y yen-
do solas". Ventadour, que se hallaba a algunas leguas 
de Reignac, debía de representar para las buenas seño-
ras, algo asi como los confines del mundo conocido, a 
juzgar por el lujo de" informes que pedían con objeto 
de no exponerse a un extravío que las habría puesto 
en apuradísimo trance. 
—-Se me ocurre una idea—había declarado Hugoli-
na—fácilmente practicable. 
—Sepamos cuál es—respondió la abuela—; tus ideas 
podrán no ser malas, pero no siempre merecen ser te-
nidas en cuenta. 
—¿Por qué no vamos a esperarlas?—Insistió la mu-
chacha, poco acostumbrada a pararse ante ninguna cla-
se de obstáculos—. ¡Pobres señoras! 
—Yo no me opongo en principio—declaró Donato—. 
pero lo mejor será que cada uno dé su opinión. Vote-
mos, pues, tu proposición. 
—¡Sí, sí, vamos a votar!—exclamó la. impaciente—; 
yo voto. por que bajemos. 
—Procedamos con orden. Votaremos - como en la Cá-
mara de Diputados; el que esté conforme con Hugolí-
na se levantará de su silla, y el que no lo esté perma-
necerá sentado. ¿Me habéis comprendido? 
—Perfeotameaite. 
—Pues, entonces, se abre la votación. 
Con marcial uniformidad, como si fueran una- sola 
persona, se pusieron en pie cuantos se hallaban en tor-
no de la mesa familiar. 
—¡Hay unanimidad, papá!—dijo, a gritos Hugollna, 
batiendo palmas—. ¡Unanimidad absoluta! 
—Así es—concluyó muy serio Donato de Monedié-
res—, y, en consecuencia, queda tomada en considera-
ción la proposición de la benj amina. 
Para cumplir el acuerdo tan solemnemente tomado, 
al dia siguiente la casa de los ojos azules en pleno em-
prendió el camino plantado de árboles y saturado de 
perfumes campesinos que iba desde las Bordes hasta 
la estación. 
Con anterioridad, y en la vieja carretela, se habían 
^ trasladado a la estación de Ventadour, Pralína y Ghau-
| ffour en previsión de que las señoritas de la.. Roche-
¡Coupée trajeran abundante equipaje. "Oopito" abando-
nó por vez primera a su ama, y corría como un loco 
delante del caballo ladrando desaforadamente. 
Al cabo de un rato los Monediéres se hallaban for-
mados en fila, como una compañía de soldados que es-
perase al jefe que debía revistarles, sobre tí andén de 
entrada de la estación, en el que crecían los liqúenes 3' 
otras plantas parasitarias. Pero Hugólina, a quien ds"-
voraba la impaciencia, no pudo permanecer quieta mu-
cho tiempo, y terminó por romper la fila para acer-
carse al lampista, a quien pregrmtó por el estado de sa-
lud de su madre, enferma desde hácía algún tiempo; 
después se interesó vivamente por el jardín que rodea-
ba la casita del jefe de estación, quien, halagado por 
los elogios de la joven, le regaló una de las más bellas 
rosas. E n fin, no sabiendo cómo entretener la espera, 
Hugolina tuvo la idea de proponerle a "Copito" que 
jugara con ella al escondite, cosa a la que el perro ac-
cedió de la mejor gana. 
—¡Hugolina!—ordenó al cabo de un rato la abuela—, 
es preciso que tengas formahdad alguna vez. ¿No com-
prendes,-criatura, gwj laa señpjritafl d é la- Rocie-Coupée 
van a pensar que eres una señorita . sin pizca, de jui-
cio? ¡Ea; sé discreta o lograrás que me incomode! 
—Sí, tiene razón la abuela—corroboró Donato con 
fingida severidad—. Comienza por sujetar'al perro, que 
es tan loco como tú, y que corre peligro de morir 
aplastado por el tren, próximo a llegar; no le dejes que 
cruce la vía. •• 
Hugolina llamó al can para ponerle, la cadena. 
—¡Ven aquí, "Copito", que voy a amarrarte! ¡Se 
acabaron las diabluras!, ¿ m e entiende?? Hay- que es-
tarse quietecito aquí en el andén,Aporque e l - t r éñ está 
al llegar y podría dejarte sin rabo. 
E n efecto, el disco de entrada en agujas acababa de 
virar en redondo, y el silbido estridente de la locomo-
tora rasgó el silencio de la planicie en calmi 
Los Monediéres tomaron posiciones para cuando se 
detuviera el convoy, a fin de hacerse ver lo antes po-
sible por las viajeras. Unicamente Liana no se había 
movido. Apoyada en el poste de uno de los reverberos 
de la estación permanecía inmóvil, con "la mirada per-
dida a lo lejos, contemplando distraídamente el paisa-
Je cerrado en la línea del horizonte por el' festón sinuo-
so de una colina. Más que ventanas abiertas de par sn 
par a las perspectivas risueñas del alma los ojos de-
Liana de Monediéres semejaban celosías cuidadosamen-
te cerradas para ocultar un misterio de conciencia. 
—¡Liana, ,Liana!.. . ¿Qué haces ahí tan parada?.. 
¡Ven en seguida, mujer! 
L a »oñadora_9e volvió hacia Hugolina, que. era la que 
la" llamaba, no sólo con la voz, sino, mm'iendo. los bra-
zos en eL aire. Lentamente la joven separóse del poste 
y. con parsimonia," sin acelerar el paso, fué a unirse 
al grupo, que se" "hallaba al, extremo del andén. 
— E s necesario que te reportes, Hugolina, y qué con-
tengas' tus entusiasmos—advirtió Magdalena al recor-
dar los términos afabilísimos, pero protocolarios, en 
que estaba redactada la carta recibida el dia ante-
rior—; la correociósi excluye toda' clase óe impeluosi-
áades, y a m Jae -.al^:EEas -dema«iado-ruidosas. 7.,?.* se-
ñori tas , de la Roche-Coupée podrían juzgarte mal; no 
lo olvides. 
•pero a las solteronas no se les ocurrió ta l cosa, y 
hasta podría decirse que apenas si repararon en la, 
i traviesa muchacha. Los Monediéres vieron bajar de un 
j vagón a dos señoras menudas y demasiadamente grue-
! aas que sonreían beatíficas, y no dudaron de que se 
| trataba de las tías de Pedro de Mazeau. Eran ellas, 
; efectivamente. 
Llegaban un tanto despeinadas a consecuencia del 
largo viaje de tres cuartos de hora que tan valiente-
mente acababan de realizar, y vestían trajes de meri-
no negro, algo cortos de falda, por debajo de la cual 
asomaban los zapatos de terciopelo, anchos y . confor-
tables y. naturalmente, de tacón plano. Sobre la desco-
tadura del corpiño lucían .una corbata de encaje que 
en honor de los dueños de la casa de los ojos azules y 
para presentarse ante ellos dignamente se habían anU' 
. dado en el momento mismo de entrar en la estación-
Esta coquetería las había obligado a prescindir de !a 
manta en que habían venido envueltas desde que salie-
ron de Reignac, porque, a pesar del calor que se deja-
ba sentir, era prudente prevenirse contra' las corrientes 
de aire que ss producen siempre cuando van abiertas 
las ventanillas a consecuencia de la velocidad con que 
caminan los trenes. Desacostumbradas a viajar, con ^ 
embarullamisnto propio de quien realiza algo a lo qu* 
no está habituado o de quien se sabe fuera de su am-
biente, Margarita, la menor de las dos hermanas, ha-
bía olvidado las mantas de viaje que tan excelentes ser-
vicios •• les prestaran' y que no tuvo la precaución de 
recoger de la red del vagón. 
—¡Dios mío, Genoveva!—exclamó de pronto la bue-
na señora—. ¿ A que no sabes lo que me pasa? 
—¿ Algo grave ? 
—Tanto como grave,.. Pero es una contrariedad, P ^ 
lo menos, y no pequeña. F igúra te que nuestras mantaJ 
(Conttnuará) 
